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FORORD 
De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor udsender som et 
led i de "Interne meddelelser om landbrugsstatistik" en serie 
med titlen "Månedsstatistik: Æg". Denne publikation omfatter 
de statistikker, som medlemsstaterne fremsender i henhold til 
artikel 4 og 10 samt bilag I i Kommissionens forordning (EØF) 
nr. 2335/72 af 31. oktober 1972 om anvendelse af artikel 10 i 
Rådets forordning (EØF) nr.2782/75 om produktion og afsætning 
af rugeæg og kyllinger af fjerkræ,(1) 
VORKORT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften gibt im 
Rahmen der "Internen agrarstatistischen Mitteilungen" eine 
Reihe "Monatsstatistik: Eier" heraus. Diese Veröffentlichung 
enthält die Aufstellungen, die von den Mitgliedstaaten gemäss 
Art. 4 und 10 sowie Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2335/72 der 
Kommission vom 31. Oktober 1972 zur Anwendung von Artikel 10 
der Verordnung (EKG) 2782/75 ^es Rates über die Erzeugung und 
den Verkehr mit Bruteiern und Kliken von Hausgeflügel (1) über-
mittelt werden. 
Disse forordninger foreskriver fællesskabsundersøgelser hos 
rugerierne fra januar 1^73. ΐ nærværende meddelelse indeholdes 
dataene vedrorende rugeæg indlagt i rugemaskine og udklækkede 
og anvendte kyllinger, opdelt efter fjerkræart og anvendelses­
kategori eller race, samt dataene vedrørende handelen med 
tredjelande. 
(1) EFT nr. I, 282 af 1.11.1075, side 100 
Diese Verordnungen schreiben von Januar 1973 an Cemeinschafts­
erhebungen bei den Brütereien vor. Das vorliegende Mitteilungs­
blatt enthält die Angaben Über eingelegte Bruteier sowie über 
geschlüpfte und verwendete Küken, aufgegliedert nach Geflügel— 
arten und Art der Verwendung oder Rasse, und ferner die Angaben 
über den Aussenhandel mit Drittländern. 
(1> ABl. Nr. L 282 vom 1.11.1975, S, 100. 
Bemærkninger 
1. Læserne henvises til bemærkningerne for hvert land, medde­
lelsen om den foreskrevne metode, datakodifikationen, som 
findes umiddelbart før det første skema over resultater, og 
kildeangivelserne (side II), som ikke figurerer i de statisti­
ske tabeller. 
2. I tilfælde, hvor visse data for en medlemsstats vedkommende 
omfattes af der, statistiske tavshedspligt (S), er totalerne og 
de kumulerede tai EVR ufuldstændige. 
3. De anførte data kan ær.dres til enhver tid. Den seneste pub­
likation indeholder de pålideligste disponible dataserier. 
Hinweise 
1. Der Leser wird gebeten, die Bemerkungen nach Ländern, die 
methodischen Anmerkungen, die der ersten Tabelle der Ergebnisse 
vorangestellte Kodifizierung der Angaben und die Quellenangaben 
(Seite II), die nicht in den statistischen Tabellen enthalten 
sind, zu Rate zu ziehen. 
2. Falls für einen Kitgliedstaat bestimmte Angaben der statis­
tischer. Geheimhaltung unterliegen (S), gelten die Gesamtsummen 
und kumulierten Summen EUR als Teilergebnisse. 
3. Die Angaben können stets in der Folgezeit geändert werden. 
Die letzte Veröffentlichung enthält jeweils die besten ver­
fügbaren Reihen. 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Hamburg, Bremen og Berlin. 
Her medregnes ikke områderne 
Frankrig ­ Oplysningerne indsamles ved rundspørger hos rugeri­
erne og en særlig rundspørge blandt personer, der beskæftiger 
sig med fjerkræforædling. Oplysningerne vedrører perioder pA 
4­5 uger (marts, juni, september og december). 
MEDDELELSE OM DEN FORESKREVNE METODE 
undersøgelsesfelt : Undersøgelserne foretages hos rugerier med 
en kapacitet på mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
BEMERKUNGEN NACH LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland ­ Nicht inbegriffen sind die Gebiete 
vor. Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
Frankreich ­ Die Angaben werden durch Erhebungen bei den Brüte­
reien und eine Soηdererhebung bei den Züchtern von Geflügel— 
stammen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier oder fünf 
rochen (März, Juni, September und Dezember). 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhecur.gs bere ich : Die Erhebungen werden bei Brütereien mit einem 
Fassungsvermögen von 1 000 und mehr eingelegten Bruteiern durch­
geführt . 
Definitioner: Definitionerne af kategorier og t.yper rugeæg og 
daggamle kyllinger er offentliggjort i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2782/75 af 1. november 1975 og gengives i vedlagte bilag. 
Enheder: I fællesskabstabellerne i bilag I til forordning (EØF) 
nr. 2335/72 noteres resultaterne i tusinder. Visse nationale 
data indføres med decimaler. Slutsummerne afrundes som regel. 
Udformning af månedsskemaet (formular side IX) 
Del I: 
A. Æg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion ■*■ ind­
førsler fra andre fællesskabslande og fra tredjelan­
de), som er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanset 
eventuel senere udførsel af kyllinger til andre fæl­
lesskabslande eller tredjelande. 
reze:chr.ur.gen: Die Bezeichnungen der Klassen und Typen von Brut­
eierr. und Eintagsküken wurden in der Verordnung (EKG) Nr 2782/75 
des Rates vom 1. November 1975 veröffentlicht und sind im 
Anhang wiedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) 2335/72 sehen vor, dass die Ergebnisse in 1 000 Stück aus­
gedrückt werden. Einige nationale Ergebnisse werden mit Dezimal­
stellen angegeben. Die Gesamtsummen werden in der Regel ab­
gerur.de t. 
Aufmachung des monatlichen Dokuments (Muster siehe Seite IX) 
I.=Teil : 
A. : Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (In­
landerzeugung plus Einfuhren aus Gemeinschafts­
und Drittländern) ohne Berücksichtigung etwaiger 
späteren Ausfuhren von Küken nach anderen Ge­
meinschaftsländern oder nach Drittländern.' 
Egenproduktion 
Udelukkende de i røgerierne udrugede kyllinger uden 
medtagelse af ind­ og udførslen af kyllinger (tred­
jelande og Fællesskaberne), 
Eisenerzeugung 
Ausschliesslich in der Brüterei ausgeschlüpfte 
Küken ohne Berücksichtigung der ein­ und aus­
geführten Küken (Drittländer oder Gemeinschaft) 
Udenrigshandelen med II. Teil Aussenhandel mit Küken 
Udelukkende de fra tred.­elar.de indførte kyllinger 
eller de til tredjelande udførte kyllinger. 
Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
oder nach Drittländer ausgeführte Küken. 
VI 
PRELIMINARY REMARKS AVANT-PROPOS 
As part of its 'Internal Information' on agricultural 
statistics, the Statistical Office of the European Com-
munities is presenting a series of 'Monthly Statistics 
- Eggs'. This will give all the statistics forwarded by 
Member States under Articles 4 and 10, and Annex I, of 
October 1972, implementing Article 10 of Council Regulation 
(EEC) No 2335/72 0f the Commission of 31st October 1972, 
implementing Article 10 of Council Regulation (EEC) 
2782/75 on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks (1). 
The Regulations state that hatcheries must send in Com-
munity returns from January 1973 onwards. This bulletin 
gives data on eggs for hatching placed in incubation and 
on the use of hatched chicks, divided up into poultry types 
and utility and breeding categories, together with infor-
mation on external trade with third countries. 
(1) OJ No L 282 of I.II.I975» D. 100. 
L'Office Statistique des Communautés européennes présente 
dans le cadre des "Informations internes de la Statistique 
Agricole" une série "Statistique mensuelle: Oeufs". Cette 
publication réunit les statistiques transmises par les Etats 
membres en application des articles 4 et 10, ainsi que de 
l'annexe I du règlement (CEE) n° 2335/72 de la Commission 
du 31 octobre 1972, portant application de l'article 10 du 
règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil concernant la production 
et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins 
de volailles de basse—cour (1). 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communautaires auprès 
des accouveurs à partir du mois de janvier 1973. Dans le 
présent bulletin sont reprises les données relatives aux 
oeufs à couver mis en incubation et aux poussins éclos et 
utilisés, ventilés par espèces de volaille et catégories d'uti-
lisation ou de race, ainsi que les données concernant le 
commerce extérieur avec les pays—tiers. 
(1) JO n° L 2"52 du 1.11.1975, P· 100 
Notes 
1. Readers should consult the remarks for each country, the 
notes on the survey method, the codification of data which 
precedes the first table of results, and the indications 
of source (page II) which are not given in the statistical 
tables. 
2. Where certain information is confidential (S) for a 
particular Member State, the EUR totals and cumulative 
totals are only partial. 
3. All information is subject to subsequent amendment. 
The best available series will be found in the most recent 
publication. 
Avertissements 
1. Le lecteur voudra bien consulter les remarques par pays, 
la note méthodologique, la codification des données qui 
précède le premier tableau de résultats, et les indications 
des sources (page II) qui ne figurent pas dans les tableaux 
statistiques. 
2. Lorsque pour un Etat membre certaines données sont couvertes 
par le secret statistique (S)f les totaux et cumuls EUR sont 
partiels. 
3. Les données sont toujours susceptibles d'être modifiées 
par la suite. La dernière publication donne les meilleures 
séries disDonibles. 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
German F.R. — Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
REMARQUES PAR PAYS 
Allemagne R.F. — Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berlin. 
France — Data have been obtained from surveys of hatcheries 
and from a special survey covering poultry breed selectors. 
Figures refer to 4 or 5 week periods (March, June, September 
and December). 
France — Les données sont relevées par des enquêtes auprès des 
accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélectionneurs 
de souches avicoles. Les données portent sur des périodes de 
4 ou 5 semaines (mars, juin, septembre et décembre). 
NOTES ON THE SURVEY METHOD 
Field of survey: The survey covers hatcheries with a 
capacity of 1 000 or more eggs placed in incubation. 
Definitions: Definitions of the categories and types 
of eggs for hatching and day-old chicks were published 
in Council Regulation (EEC) No 2782/75 of 29 October 1975 
and are given in the Annex. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation (EEC) 
No 2335/72 ask for figures to be given in thousands. Some 
national figures have been entered with decimals. Totals 
are given to the nearest whole number in most cases. 
Presentation of monthly summary (standard form on page IX) 
Part I: 
Efigs placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production plus eggs 
imported from Community countries and third 
countries) placed in incubation in hatcheries, 
regardless of any subsequent exports of chicks 
to other Community countries or third countries. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête: Les enquêtes sont réalisées auprès des 
couvoirs d'une capacité de 1 000 et plus d'oeufs mis en 
incubation. 
Definitions: Les définitions des catégories et types d'oeufs 
à couver et des poussins d'un jour sont publiées dans le 
règlement (CEE) 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 et 
sont reprises en annexe· 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe I du règlement 
(CEE) 2335/72 prévoient la fourniture des résultats en 1 O00 
pièces. Certaines données nationales sont introduites avec 
des décimales. Les résultats des totaux sont généralement 
arrondis. 
Présentation du document mensuel (modèle page IXÌ 
I°_Partie: 
A. : Oeufs mis en incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale 
+ imDOrtés des pays de la Communauté et des pays 
tiers) mis en incubation dans les couvoirs indé-
pendamment des exportations éventuelles ulté-
rieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les pays tiers. 
Indigenous production 
Only includes chicks hatched in the hatchery, 
other than chicks imported from or exported 
to third or Communities countries. 
Production indigène 
Comprend exclusivement les poussins nés au 
couvoir, sans tenir compte des importations et 
exportations (pays tiers et Communauté) de coussins. 
Part_II: External trade in chicks 
Only includes chicks imported from third 
countries or exported to third countries. 
IIo Partie: Commerce extérieur de poussins 
Comprend uniquement les poussins importés des pays 
tiers ou exportés vers les pays tiers. 
VII 
PREFAZIONE 
L ' I s t i t u t o s t a t i s t i c o de l l e Comunità europee presenta , nel 
quadro de l l e "Informazioni in te rne d e l l a S t a t i s t i c a agra r i a" , 
una s e r i e " S t a t i s t i c a mensile: Uova". In questa pubblicazione 
sono r a c c o l t i i d a t i s t a t i s t i c i t rasmess i dagl i S t a t i membri 
in appl icazione degl i a r t t . 4 e 10 nonché d e l l ' a l l e g a t o I del 
regolamento (CEE) n° 2335/72 de l l a Commissione, del 31 o t tobre 
1972, recante appl icazione del regolamento (CEE) n . 27Ö2/72 del 
Consiglio r e l a t i v o a l l a produzione e a l l a commercializzazione 
di uova da cova e pu lc in i di v o l a t i l i da c o r t i l e ( 1 ) . 
Det t i regolamenti prescrivono che dal mese di gennaio del 1973, 
s i e f fe t tu ino de l l e indagini comunitarie presso i c e n t r i d ' i n c u ­
bazione· Nel presente b o l l e t i n o sono r i p o r t a t i i d a t i r e l a t i v i 
a l l e uova da cova messe in incubazione e a i pu lc in i n a t i e 
u t i l i z z a t i , suddiv is i per specie di v o l a t i l i e per ca tegor ie 
d ' u t i l i z z a z i o n e o di razza , nonché i d a t i r e l a t i v i a l commercio 
es te ro con i paesi t e r z i · 
(1) CU n . L 282 dal 1.11.1975» pag. 100 
INLEIDING 
Het Bureau voor de S t a t i s t i e k van de Europese Gemeenschappen 
publ iceer t in hot kader van de " In te rne mededelingen van de 
Landbouwstatintiok" een Seeks "liacmdclijkse S t a t i s t i e k : 
Kjieren". Dezo publilcatie omvat de s t a t i s t i e k e n die door de 
Lid­Staten z i jn toegezonden op grond van de a r t i k e l e n 4 en 
10, alsmede b i j l a g e I van Verordening (EEG) HO. 2335/7Γ' van 
de Commissie van 31 oktober 197¿, houdende u i tvoer ingsbepa­
l ingen inzake a r t i k e l 10 van Verordening (EEG) ΪΓΟ. Γ7δ^/75 
van dc Raar. betreffende dc produktie van en de handel in broed— 
eieren en kuikenc van pluimvee ( l ) . 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand januar i 
1973 communautaire enquêtes b i j brooderi jen gehouden. In de 
onderhavi.e pub l ika t i c worden nogmaals de gegevens opgenomen 
betreffende de in^eleftìe broedeieren en de uitgekomen gebruikte 
kuikens, onderverdeeld naar pluimveesoort en gebruiksca tegor ie 
of r a s , alsmede de gegevens betreffende de invoer u i t on de 
u i tvoe r naar derde landen. 
( I ) Publ ica t ieb lad No L 28? van 1.11.1975» W z . 100 
Avvertenze 
1. Si cons ig l i a a l l e t t o r e di consul tare l e osservazioni per 
paese, l a nota metodologica, l a codif icazione dei d a t i che 
precede l a prima t a b e l l a dei r i s u l t a t i e l e indicaz ioni de l l e 
fon t i (pag. I l ) che non figurano ne l l e t a b e l l e s t a t i s t i c h e . 
2. Quando per un Stato membro determinat i d a t i sono coper t i 
da segreto s t a t i s t i c o (S) , i t o t a l i ed i cumuli EUR sono 
p a r z i a l i . 
3 . I d a t i sono sempre s u s c e t t i b i l i d i u l t e r i o r i modifiche. 
L 'ul t ima pubblicazione r i p o r t a l e mig l io r i s e r i e d i s p o n i b i l i . 
N .B . : 
1. De leze r wordt verzocht de opmerkingen per land t e r aadp le -
gen, alsmede de methodologische opmerkingen, de codering van 
de gegevens d ie voorafgaat aan de ee r s t e l i j s t van r e s u l t a t e n 
en de vermelding van de bronnen ( b l z . I l ) d ie n i e t op de s t a -
t i s t i s c h e t abe l l en voorkomen. 
? · Wanneer voor een Lid-Staat bepaalde gegevens onder de s t a t i s 
t i s c h e .'geheimhouding va l len , z i jn de t o t a l e n en de cumulatieve 
t o t a l e n EÜB n ie t vol ledi/-;. 
3- De gegevens kunnen ach te ra f s teeds worden gewijzigd. In de 
l a a t s t e pub l ika t i e s taan de meest recente beschikbare r e s u l -
t a t e n . .. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 0PMERXIIÏC2I PER LAND 
Repubblica federale tedesca 
di Brema e di Ber l ino . 
e sc lus i i t e r r i t o r i di Amburgo, 
Francia — I d a t i sono r i l e v a t i mediante indagini condotte 
presso i c e n t r i d ' incubazione e un ' indagine spec ia le presso 
i s e l ez iona to r i de l l e razze av ico le · I d a t i s i r i f e r i s cono 
a per iod i di 4 — 5 settimane (marzo, giugno, settembre e 
dicembre). 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d ' indagine : Le indagini sono e f f e t t u a t e presso c e n t r i 
d ' incubazione d e l l a capac i tà di 1 000 e più uova messe in 
incubazione. 
Def in iz ioni : Le def in iz ion i de l l e ca tegor ie e dei t i p i di 
uova da cova e dei pu lc in i di un giorno sono pubbl icate 
nel regolamento CEE 2782/75 del Consiglio del 1 novembre 
1975 e sono r i p o r t a t e in a l l e g a t o . 
Unità: Le t a b e l l e comunitarie d e l l ' a l l e g a t o I del rego-
lamento CEE 2335/72 prevedono che i r i s u l t a t i vengano f o r -
n i t i in mig l i a i a · Determinati d a t i nazional i sono r i p o r t a t i 
con c i f r e decimali · I t o t a l i generalmente, sono a r r o t o n d a t i · 
Presentazione del documento mensile (modello pagina IX) 
Io Parte : 
B.R. Duitsland - Exclusief Hamburg, Bremen en Berlijn. 
Prankrijk — De gegevens zijn opgenomen aan de hand van de 
enquêtes bij broederijen en een speciale enquête bij veredelings· 
bedrijven voor pluimvee. De gegevens hebben betrekking op pe-
rioden van vier of vijf weken (maart, juni, september en de-
cember). 
Verenigd Koninkrijk - Er zijn geen gegevens opgenomen betref-
fende ganzen en parelhoenders. 
MBTHODOIJOGISCHE OPMERKINGEN 
Encuêtegebied: De enquêtes worden gehouden bij broederijen met 
een capaciteit van 1,000 of meer broedeieren. 
Definities: De definities van de categorieën en soorten broed-
eieren en eendagskuikens zijn gepubliceerd in de Verordening 
(E3G) 278?/75 ven de Raad van 1 november 1975, die als bij-
lage is toegevoegd· 
Eenheden: In de communautaire tabellen van bijlage I van de 
Verordening (EEC) H O . 2335/7P moeten de gegevens per duizend 
stuks worden vermeld· Bepaalde nationale gegevens zijn in de 
decimalen uitgedrukt. De uiteindelijke cijfers worden over het 
algemeen afgerond. 
Opstelling van de maandelijkse statistiek (model op blz. IX) 
Deel 1: 
A. 
IIo Parte 
Uova messe in incubazione 
Comprende tutte le uova (produzione nazio-
nale + uova importate dai paese della 
Comunità e dai paesi tersi) immesse nelle 
incubatrici, indimendentemente dalle even-
tuali ulteriori esportazioni di pulcini 
verso altri paesi della Comunità 0 verso 
i paesi terzi· 
Produzione nazionale 
Comprende esclusivamente i pulcini nati nei 
centri d'incubazione, senza tener conto 
delle importazioni e delle esportazioni 
(paesi terzi e Comunità) di pulcini· 
Commercio esterno dei pulcini 
Comprende esclusivamente i pulcini 
importati dai paesi terzi o esportati 
verso i paesi terzi. 
Ingelegde broedeieren 
Omvat alle bij de broederijen ingelegde eieren 
(landelijke produktie plus invoer uit de landen 
van de Gemeenschap en derde landen), afgezien van 
eventuele uitvoer van kuikens naar andere landen 
van de Gemeenschap of naar derde landen. 
Landelijke produktie 
Omvat uitsluitend de in de broederijen uitgekomen 
kuikens, v/aarbij geen rekening wordt gehouden met 
in- of uitge-oerde kuikens (derde lancen of Gemeen-
schap). 
In— en uitvoer van kuikens 
Omvat uitrluitend uit derde landen ingevoerde 
kuikens of naar õerde landen uitgevoerde kuikens. 
VIII 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de base 
relatives au secteur des oeufs et volaille 
données dans les tableaux 001 à O56 
, . 1 ) 
. ise? en place de pour £ m s 
2) = Production indigène + Importations (pays tiers) — Exportations (nays tiers) 
1) Uniquement au niveau communautaire, le commerce entre Etats membres n'étant 
pas connu. 
2) T''· rvrn-ir+A "^ in^f^«e comprend exclusivement les poussins nés au couvoir sans 
tenir compte du commerce extérieur (tableaux 015 à 036). 
Supclementary Informations 
to the monthly statistics of eggs 
and poultry chicks given in the tables 
from 001 to O56 
New placings of chicks 
2) = Indigenous production + Im-norts (third countries^ — Exports (t'-^d countries^ 
1) Only at Community level, the trade between Member States not being known. 
2) The indigenous production only includes chicks hatched in the hatchery 
specifically, excluding external trade (tables 015 to 036). 
Ergänzende Informat i onen 
zu den monatlichen Statistiken 
über Eier und Küken 
Aufstellung der Küken 
2^ = Eigenerzeugung + Einfuhr ("Dritt!änder) — Ausfuhr (Drittländer) 
1) Nur auf Gemeinschaftsebene, da der Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht 
bekannt i st. 
2) Die Eigenerzeugung enthält ausschliesslich die in den "Brütereien ausgeschlüpfter. 
Küken ohne "Berücksichtigung des Aussenhandels (Tabellen OI5 bis 036). 
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1 » . O í . 1976 TABtFAUX RECAPITULATIFS 
S U G A R Y TAfiLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
MISES FN PLACE 
NE» PLACINGS 
AUFSTALLUNG 
M A IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
POULETTES OE RACE P O M E 
( S E L E C T I O N ET M U L T I P L I C A T I O N ! 
LAYING STOCK 
GRÍNCPARENT ANC PARENT FEMALES 
HUEHNERKUEKFN CER LEGERASSEN 
K E I B L I C H E ZUCHT­ UNO VERKEHRUNGSKUEKEN 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
» 7 6 / 7 5 
4 2 7 
t o * 
ì l i 
­ 5 . 5 
­ 2 3 . t 
3 1 1 
3 5 6 
*ce 
1 4 . 3 
1 * . 5 
7 6 8 
* G 9 
3 7 5 
­ * 6 . β 
­ 8 . 2 
7 6 9 
* * 0 
4 5 2 
­ * 2 . 8 
2 . 9 
6 3 1 
4 0 2 
­ 3 o . 4 
5 6 3 
* 9 1 
­ 1 2 . 8 
5 5 7 
363 
­ 3 4 . 9 
3 32 
2 5 5 
­ 2 3 . 2 
2 2 3 
3 2 * 
4 5 . 3 
2 7 1 
* 1 9 
5 * . 5 
387 
2 * 6 
­ 3 6 . 3 
3 6 5 
2 * 7 
­ 3 3 . 1 
56 08 
4 3 5 * 
­ 2 2 . * 
PnULFTTES OE RACE CHAIR 
I S E L E C T I O N ET M U L T I P L I C A T I O N ) 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT ANC PARENT FEMALES 
HUEHNERKUEKEK CER «ASTRASSE!» 
h E I B l I C H E ZUCHT­ UND VEPMEHRUNGSKUEKEN 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
t 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
1776 
1 * 9 « 
1 8 5 5 
­ 1 3 . * 
2 * . 2 
2 0 3 1 
9 1 6 
1 5 E I 
­ 5 * . 9 
7 2 . 5 
1 7 9 7 
I 6 e 8 
2 2 3 7 
­ 6 . 0 
3 2 . 5 
1 8 2 1 
1 6 8 0 
1 8 5 8 
­ 7 . 7 
1 0 . 6 
1751 
1 7 « 8 
­ 0 . 2 
1 8 5 1 
2 1 9 9 
1 8 . 8 
1873 
1995 
6 . 5 
2 0 2 3 
1 9 9 8 
­ 1 . 2 
167T 
2 0 * 1 
2 1 . 7 
1626 
15C3 
­ 7 . 5 
1 5 2 2 
1 7 * * 
1 « . 6 
1 3 2 7 
1556 
1 7 . 2 
2 1 0 2« 
205 62 
­ 2 . 2 
PnuLETTES (R.PONTE ET 
DESTINEES A LA PONTE 
LAYING STOCK AND MIXED STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
LEGERASSEN UI»C MISCHRASSEN 
LEGEHENNENKUEKEN 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
» 7 6 / 7 5 
1 7 8 9 0 
1 6 « 9 8 
1 6 * 5 2 
­ 7 . 8 
­ 0 . 3 
2 0 6 3 7 
1 7 5 2 6 
1 8 7 5 5 
­ 1 5 . 1 
7 . 2 
2 5 8 5 5 
2 3 8 0 6 
2 3 2 2 5 
­ 7 . 9 
­ ? . * 
2 5 0 3 1 
2 3 0 0 6 
2 2 8 5 0 
­ 8 . 1 
­ 0 . 5 
2 3 2 0 * 
2 * 7 5 2 
6 . 7 
1 9 0 0 * 
2 0 5 9 2 
8 . * 
1 5 1 3 1 
1 6 1 6 * 
6 . 8 
1 « 1 4 1 
1 4 4 3 7 
2 . 1 
1 6 4 2 3 
155 72 
­ 2 . 7 
1 7 5 7 9 
1 6 7 4 5 
­ 4 . 7 
163C5 
1 « 0 2 0 
­ 1 « . 0 
1 5 5 5 3 
1 5 3 S 8 
­ 1 . 0 
2 2 6 7 5 2 
2 1 8 9 1 6 
­ 3 . 5 
POUSSINS I R . C H A l R . R . M I X T E . C C C U E L E T S ! 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
MEAT STOCK,MIXED STCCK.COCKERELS 
CHICKS FOR FATTENING 
MASTRASSFN.MISCHRASSEN.HAHNENKUEKEN 
S C H L A C H T H U E H N E R K U E K E K 
1 9 7 « Ι 131 · ί3β 1 « 5 0 1 4 15E643 1 5 0 9 7 3 1 4 8 9 2 9 1 3 8 7 4 5 1 3 6 5 3 0 1 3 6 9 0 4 1 3 5 e 2 9 1 3 1 9 4 2 1 1 9 8 1 « 1 3 1 8 1 8 
I 
1975 | 131652 137985 151967 151292 150978 155«37 151389 1«8726 153«82 1«61C3 1254C7 I40e84 
I 
1976 I 147264 147745 168265 157802 
I 1 
1 
t 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 | 
DINDONNEAUX 
l U T I L I S A T I C N I 
1 
1 9 7 4 1 
197S | 
1 9 7 6 1 
1 
1 
X 7 5 / 7 4 1 
I 7 6 / 7 5 1 
1 
3 . 1 
1 1 . 9 
6 2 4 9 
« 3 2 3 
63C5 
- 3 5 . 6 
5 6 . 7 
- « . 9 
7 . 1 
5 9 6 9 
« 3 1 5 
6C13 
- 2 7 . 7 
3 9 . « 
- « . 2 
1 0 . 7 
7 2 2 5 
5066 
6 5 « 7 
- 2 9 . 9 
2 9 . 2 
0 . 3 
« . 3 
1 . 3 1 2 . 0 
TURKEYS 
FOR F A T T E M N G 
6 2 1 9 
5 0 7 5 
6 5 6 6 
- 1 8 . « 
3 7 . 3 
7 1 6 9 7 0 * 7 
7 « 2 * 7 1 8 8 
3 . 6 2 . 0 
1 0 . 9 
7 0 2 0 
7 2 « 9 
3 . 3 
8 . 6 
6 5 1 7 
7 2 5 « 
1 1 . 9 
9 . 8 
6 « 3 2 
6 5 8 3 
2 . 3 
1 C . 7 5 . 5 
TRLTHUEHNEP ZUR 
GEBRAUCHSKUEKEN 
« 2 9 8 « 5 1 9 
4 7 3 9 4 8 2 6 
1 C . 3 6 . 8 
6 . 9 1 
MAST 
4 3 2 9 1 
5 8 7 9 1 
3 5 . 8 1 
1 6 6 9 5 7 6 
1 7 4 5 1 5 9 
7 2 9 9 5 
6 5 6 6 1 
IF.Ct.1=76 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENCEFÍSSTE TABELLEN 
MISES EN PLACE 
NEM PLACINGS 
AUFSTALLCNG 
S O N IANNEE/YFAR/JAHR 
POL'LETTFS CE RACE PONTE 
I U T I L I S A T I O N ) 
10CO TETES/EFADS/STUECK 
LAYING STCCK 
FE»ALES FCR LAYING 
HUEHNERKUEKEN CER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
197« 
1975 
1576 
X 75/7« 
X 76/75 
16935 
1538* 
15179 
­9,2 
­1.3 
192*4 
1549« 
164 89 
-15.1 
6.4 
21950 
20313 
15739 
­7.5 
­2.8 
21259 
19666 
19599 
­7.5 
­0.3 
15751 
20178 
2.2 
16642 
17727 
6.5 
13651 
143E3 
5.4 
12934 
13052 
0.9 
15277 
14676 
­3.9 
16871 
16012 
­5.1 
158«« 
136«9 
­13.9 
1507*1 
l«869l 
­1.41 
2 0 « « 3 2 
195«C8 
POULETTES DE RACE MIXTE 
DESTINEES A LA PCNTE 
MIXFD STOCK 
FEMALES FCR LAYING 
HUEHNERKUEKEN CER MISCHRASSEN 
LEGEHENNENKUEKEN 
1 
197« | 
1975 1 
1576 1 
X 75/7« | 
X 76/75 1 
1 
956 
1114 
1273 
16.5 
14.3 
2353 
2C29 
23C6 
­15.2 
13.7 
3905 
3493 
34 β6 
­10.5 
­0.2 
37 72 
3340 
3291 
­11.5 
­1.« 
3452 
4 57« 
­J2.5 
2362 
2865 
21.3 
1480 
1780 
23.3 
12C7 
1385 
14.7 
11«6 
1296 
13.1 
70S 
732 
3.4 
461 
371 
­19.5 
475 
525 
10.6 
22321 
235C8 
5.3 
POLSSINS DE «ACE CHAIP 
I U T I L I S A T I O N ) 
MEAT STOCK 
CHICKS FCR FATTENING 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1574 | 125R43 1360P8 146630 140121 136220 13C429 120003 13C6C7 133412 126094 1140C4 126537 
I 
1575 I 125628 13C364 14C992 1406C8 136505 144994 1437C9 1416E4 I465C3 1395C5 12C180 135001 
1576 
X 75/74 
X 76/75 
135974 
­3.2 
11.4 
1156C7 
­4.2 
7.1 
156551 
­3.9 
11.4 
146645 
0.3 
4.3 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
DESTINES A L 'ENGRAISSE MEM 
MIXED STOCK 
CHICKS FCR FATTENING 
1 5 7 7 9 8 8 
1 6 4 5 9 7 1 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
SCHLACHTHUFHNERKUEKEN 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1159 
1502 
1616 
29.6 
7.5 
3745 
2672 
3369 
­28.7 
26.1 
COOUELETS DE SEXAOE 
DESTINES A L'ENGRAISSEMFNT 
5518 551« 5188 3345 1945 1625 
5039 «613 T900 4257 24C7 1891 
4774 4563 
­8.7 -16.3 52.3 28.5 21.7 16.4 
­5.3 ­1.1 
COCKERELS FOR SFXING 
CHICKS FCR FATTENING 
18C6 1044 561 478 
1885 1063 432 617 
1.8 ­23.0 
AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
31926 
34318 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
45 36 
4522 
5675 
­3.3 
25.5 
5181 
4949 
«769 
­«.5 
­3.6 
6«55 
6036 
65G0 
­7.1 
7.7 
5235 
6071 
6554 
16.3 
8.6 
5521 
6373 
4971 
6147 
4583 
5273 
4672 
5151 
4612 48C4 4245 4804 
5095 5535 4794 5266 
13.5 15.2 12.8 
59662 
64911 
­ Kodeningen af oplysningerne er anført i tabelhavederne 
­ Der Schlüsselbogen ist in den Titel der Tabellen enthalten 
­ The codes are those giver.­ in the table headings 
­ La codification des données est rappelée au niveau des 
titres des tableaux 
­ Il codice è fornito nei titoli delle tabelle 
­ De kode der gegevens wordt herhaald in de opschrift­
titels der tabellen 
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A . Eggs f o r h a t c h i n g 
p l a c e d i n i n c u b a t i o n 
G r a n d p a r e n t , p a r e n t 
a n d u t i l i t y ' 
B . H o w c h i c k s a re u s e d 
G r a n d p a r e n t a n d 
p a r e n t f e m a l e s 
U t i l i t y f e m a l e i f o r 
l a y i n g 
M a l e i a n d f e m a l e s 
f o r f a t t e n i n g 
C o c k e r e l s f o r s e x i n g 
— g r a n d p a r e n t — 
p a r e n t — l a v i n g 
A . E inge leg te B r u t e i e r / u r 
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120/130 
151 
171 χ 
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220/230 
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k i A r i , KC f jJ 
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Χ 
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OEUFS » I S FN INCUBATION 
POUSSINS OF RACE PONTF 
I SEL EC T ION .MULTI P U C AT I O N , UT IL I SUT ICNI 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
LAVING STCCK 
GR «NOP »R E M , PARFNT,UTILITY Chi CK S 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEK OER LEGERASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEn 
1 
1 1110 I 
1 EUR­9 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 1 , 
I ï 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUNl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 % 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I * 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUMl 
1 1974 
1 1075 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 » 7 5 / 7 4 
I * 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 197«· 
1 % 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 
J 
«9850 
41786 
447C6 
­ 1 6 . 2 
7 . 0 
JL 
49850 
41786 
44706 
­ 1 6 . 2 
7 . 0 
3 * 9 8 7 
30060 
32432 
­ 1 4 . 1 
7 . 9 
L 
349S7 
33060 
32432 
­ 1 4 . 1 
7 . 9 
10 
1 2 6 6 0 . 6 
1 0 0 5 7 . ° 
9C17 .4 
­ 2 0 . 6 
­ 1 0 . 3 
7 7 4 4 . 0 
7 2 7 3 . 0 
5C94 .0 
­ 6 . 0 
2 5 . 0 
F 
50948 
46681 
46166 
­ 8 . 4 
­ 1 . 1 
100799 
8 8467 
5C8S2 
­ 1 2 . 2 
2 . 7 
36368 
34854 
33812 
­ 4 . 2 
­ 3 . 0 
71355 
64914 
66243 
­ 9 . 0 
2 . 0 
1 2 6 1 5 . 1 
1 1 2 7 7 . 5 
1 1 2 4 2 . 3 
­ 1 0 . 6 
­ 0 . 3 
9 0 7 2 . 0 
9 7 8 2 . 0 
5 5 7 1 . 0 
7 .a 
­ 2 . 2 
» 
62355 
58127 
57441 
­ 6 . 8 
­ 1 . 2 
163153 
146593 
148333 
­ 1 0 . 1 
1.2 
42601 
40519 
42641 
­ 4 . 9 
5 .2 
113956 
1054 33 
108884 
­ 7 . 5 
3 .3 
141 rl?.6 
1 3 1 6 1 . 4 
1 3 9 3 5 . 9 
­ 7 . 2 
5 . 9 
1 2 1 6 3 . 0 
1 2 6 8 9 . 0 
1 2 4 4 6 . 0 
4 . 3 
­ 1 . 9 
A 
53220 
5187C 
52831 
­ 2 . 5 
1 .9 
216373 
198463 
201163 
­ 8 . 3 
1.4 
39209 
38305 
38857 
­ 2 . 3 
1.4 
153165 
143735 
147741 
­ 6 . 2 
2 . e 
1 3 8 5 6 . 7 
1 2 8 5 8 . 7 
1 3 2 7 9 . 2 
­ 7 . 2 
3 .3 
1 0 7 2 7 . 0 
5 4 3 7 . 0 
9 4 3 1 . 0 
­ 1 2 . 0 
­ O . t 
1 
1 
4 7711 
49956 
4 . 7 
264084 
248419 
­ 5 . 9 
33667 
35613 
5.S 
186832 
1 7 5 3 Í 1 
­ 4 . 0 
1 1 6 8 2 . 1 
1 1 1 5 8 . 7 
­ 4 . 5 
5 3 4 ) . 0 
8 9 8 8 . 0 
­3 . ·3 
I 
J I 
1 
1 
J 1 
1 
A 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
43520 
43866 
0 . 8 
307604 
292285 
­ 5 . 0 
28762 
28337 
­ 1 , 5 
215595 
207688 
­ 3 . 7 
3 6 4 0 . 9 
8 5 3 2 . 5 
­ 1 . 3 
9 0 4 4 . 0 
7 0 5 7 . 0 
­ 2 2 . 0 
35925 
35588 
­ 0 . 9 
343529 
327873 
­ 4 . 6 
25114 
25972 
3.4 
2407C9 
233661 
­ 2 . 9 
8 3 3 9 . 4 
8 3 2 5 . 8 
­ 0 . 2 
5 6 0 3 . 0 
6 3 0 8 . 0 
12 .6 
351C9 
37676 
­ 3 . 7 
382637 
365545 
­ 4 . 5 
27376 
26S52 
­ 1 . « 
268064 
26C65? 
­ 2 . « 
9 8 2 3 . 5 
9 1 6 6 . 4 
­ 6 . 5 
57C6 .0 
5 6 6 3 . 0 
­ 0 . 8 
1 
S 1 
1 
47058 
42280 
­ 1 0 . 2 
425656 
4 0 7 8 3 0 
­ 5 . 1 
3C691 
3C690 
0 . 0 ­
296775 
291343 
­ 2 . 5 
1C429 .5 
9 4 7 2 . 2 
­ 9 . 2 
7 8 4 3 . 0 
8 1 0 7 . 0 
3 . 4 
C 
45228 
4C535 
­ 1 0 . 4 
474923 
446365 
­ 5 . 6 
31121 
26772 
­ 7 . 5 
329896 
320115 
­ 3 . 0 
8 5 3 9 . 9 
7 2 5 5 . 4 
­ 1 5 . 0 
8 5 4 8 . 0 
7 7 5 1 . 0 
­ 1 3 . 4 
I 
Ν I 
1 
35748 
36226 
­ 8 . 9 
514671 
484555 
­ 5 . 8 
26478 
25923 
­ 2 . 1 
356374 
346037 
­ 2 . 9 
7 8 5 7 . 1 
7 4 4 9 . 6 
­ 5 . 2 
7 7 9 3 . 0 
6 7 8 6 . 0 
­ 1 2 . 9 
0 
43013 
38882 
­ 9 . 6 
557685 
523477 
­ 6 . 1 
27439 
2862 1 
4 . 3 
383813 
374656 
­ 2 . 4 
7 6 6 5 . 8 
8 1 1 3 . 8 
5 . 8 
9 4 8 5 . 0 
7 8 2 4 . 0 
­ 1 7 . 5 
1 1 
1ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
557685 1 
523477 1 
­ 6 . 1 1 
557685 1 
523477 1 
­ 6 . 1 | 
383813 1 
3746 58 1 
­ 2 . 4 1 
383813 1 
374658 1 
­ 2 . 4 1 
126303 1 
116850 1 
­ 7 . 5 1 
103471 1 
97670 1 
­ 5 . 6 1 
I3EUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS OE "ACE ΡΠΝΤΓ 
( S E L E C T i n N , M U L t | P L I C A T I O N , U T I L I S A T I O M 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
LAYING STOCK 
GRÍNDPARENT, PARENT ,UT IL ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
ZUCHT­ VERMFHRLNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
I ANNEE/YE.AR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
NEDERLAND 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
BELGIQUE/BFLGIE 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
6 7 7 3 . 0 6 8 9 1 . 4 8 1 6 1 . 4 6 8 4 3 . 6 5 0 5 6 . 5 5 1 4 3 . 8 5 C 9 3 . 7 5 4 2 6 . C 60C3 .4 6 7 7 4 . 1 5 0 4 4 . 5 
5 8 0 1 . 6 6 9 2 5 . 3 7 0 6 6 . 6 8 2 3 2 . 1 796C.0 6 3 4 8 . 4 5 2 5 2 . 9 6 2 0 3 . 5 6 5 C 4 . 1 7 2 7 1 . 5 6 1 1 3 . 1 
7 4 β 8 . 6 5E65 .2 7 2 7 4 . 0 7 3 4 4 . 3 
4 7 9 8 . 3 
6 6 7 6 . 9 
14.3 
29 .1 
0 . 5 
­ 1 5 . 4 
­ 1 3 . 4 
2 . 9 
20 .3 
­ 1 0 . 3 
4 3 4 1 . 0 4 4 2 6 . 0 4 3 8 0 . 3 4 4 5 0 . 0 4 1 2 6 . 0 3 3 5 6 . 0 3 7 9 0 . 0 3 5 5 6 . C 3 8 6 0 . 0 4 2 6 7 . 0 3 4 4 6 . 0 
3 7 7 8 . 0 3 3 6 8 . 0 4 1 7 0 . 0 4 2 1 5 . 0 4 4 0 0 . 0 3 7 2 0 . 0 3 7 7 0 . 0 3 7 4 0 . 0 3 5 7 0 . 0 3 8 6 0 . 0 3 3 7 0 . C 
3 5 7 3 . 0 4CC0.0 4960 .C 5 0 4 3 . 0 
2594.0 
3492.0 
3 . 0 
5 . 1 
­ 2 3 . 9 
20 .5 
­ 4 . 8 
19.4 
­ 5 . 3 
19.6 
1974 
1975 
1976 
J 75/74 
t 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITEO KINGDOM 
3 4 5 3 . 0 3 3 4 4 . 0 3 6 9 0 . 0 3 3 2 0 . 0 3 4 4 1 . 0 2 5 3 2 . 0 2 2 8 8 . 0 2 8 5 9 . 0 2 5 5 5 . 0 2 5 9 2 . C 2 3 3 7 . 0 2 4 9 2 . 0 
3 1 3 9 . 0 3 4 7 7 . 0 3 4 0 9 . 0 3 5 4 9 . 0 3 0 9 6 . 2 2 6 7 4 . 0 2 3 1 4 . 0 2 1 5 9 . 0 2 6 3 7 . 0 2 6 3 4 . 0 2 2 C 4 . 0 2 5 1 4 . C 
2 8 5 9 . C 3 C 4 5 . 0 3 9 9 4 . 3 3 7 5 2 . 0 
­ 9 . 1 
­ 8 . 9 
4 . 0 ­ 7 . 6 
­ 1 2 . 4 17.2 
6 . 5 
5 . 7 
15.5 19.2 18.4 11 .8 18.6 
5.4 20 .6 23.0 13.4 9.7 
2 . 5 2 8 . 3 1 0 . 6 1 0 . 7 
5 . 4 
5 . 4 
3.3 
1.4 
5 . 4 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
C O 
C.C 
65 .3 
53 .3 
7 . 3 
37.4 
24 .8 
­ 5 3 . 8 
14.0 
­ 2 0 . 5 
1974 
1975 
1976 
» 75/74 
l 76/75 
1974 
1975 
1976 
T 75/74 
X 70­./75 
1974 
1975 
197«· 
» 75/74 
» 76/75 
13C39.0 12031.0 17013.0 11250.0 11C28.0 13076.0 97C9.0 10535.C 15321.0 1278t .C 11373.0 14603.0 
10404.0 10017 .3 15281.û 11334.0 12123.0 14061.0 8516.0 10062.0 10625.0 10842.0 5347.0 9207.C 
10668.0 1056E.C 12012.0 12059.0 
­ 2 0 . 2 
2 . 5 
­ 1 6 . 7 
5 . 5 
­ 1 0 . 2 
­ 2 1 . 4 
0 . ' 
6 .0 . 
7 3 1 . 1 7 4 2 . 6 9 7 7 . 3 7 8 7 . « 1 3 0 5 . a 5 1 5 . 7 3 1 3 . 6 31­3.5 397.A 4 7 0 . C 7C5 .5 35C.4 
6 9 7 . 1 74 3 . 7 7 3 5 . 4 7 9 5 . 8 7 9 5 . 3 4 9 1 . 5 34 Û.8 3 3 4 . 9 3 3 0 . 6 37Θ.2 3 84 .E 3 0 4 . 7 
7 5 7 . 9 7 5 7 . 7 1C"»6.5 75(3.8 
­ 4 . 6 
3. 7 
­ 2 4 . 8 
4 6 . 4 
I .0 
­4 .6 
10«3.? 1807.1 1762.9 197?.8 2010.3 1165.9 788 .3 878 .3 648 .9 85C.9 1191.4 621.0 
<S?4.S lCfift.l LSQI.l 14 34 .5 1425.1 9 7 6 . 1 358.9 287 .6 634 .6 547.1 571.4 75C.0 
940.C 104*.3 1711 .6 1155. <5 
4 2 . 0 
3 5 . 9 
­ 4 1 
­1 .7 
­ 0 . 7 
' . 6 
­ 2 7 . 3 
­ 1 9 . 4 
72009 
80360 
470 32 
45853 
34903 
33846 
151764 
132219 
7317 
6333 
14791 
10267 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
I SEL FC TION,MULTI PLICATION,UT I I ÍS AT IONI 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN OER KASTRASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1210 
1 
1 EUR­9 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 C'JMl 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
1 I 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 » 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUM1 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 * 7 6 / 7 5 
J 1 
1 
187288 
174900 
2CC010 
­ 6 . 6 
1 4 . 4 
L 
187288 
174900 
2C0010 
­ 6 . 6 
1 4 . 4 
137588 
130852 
147752 
­ 4 . 9 
1 2 . 9 
L 
137588 
130852 
147752 
­ 4 . 9 
1 2 . 9 
«D 
2 1 5 4 5 . 3 
2 0 3 0 2 . 1 
2 1 9 0 2 . 2 
­ 5 . 8 
7 . 9 
3 Í 7 9 2 . 0 
3 Í 2 7 5 . 0 
4 5 5 2 5 . C 
­ 4 . 1 
2 9 . 1 
F 
179629 
167681 
184638 
­ 6 . 5 
I C O 
366917 
342782 
384648 
­ 6 . 6 
1 2 . 2 
130562 
125558 
138227 
­ 3 . 8 
I C I 
268150 
25641C 
285579 
­ 4 . 4 
1 1 . 5 
1 7 4 4 9 . 2 
1 5 2 1 2 . 2 
2 C 4 3 0 . 1 
1 0 . 1 
6 . 3 
3 9 5 0 7 . 0 
3 7 9 5 6 . 0 
406 8 4 . 0 
­ 3 . 9 
7 . 7 
M 
192043 
194769 
217694 
1 . 4 
1 1 . 8 
558961 
537551 
6C2342 
­ 3 . 8 
1 2 . 1 
139174 
146753 
1646C1 
5 . 4 
1 2 . 2 
407324 
403163 
45C561 
­ 1 . 0 
1 1 . 8 
1 9 6 5 7 . 1 
203C5 .3 
2 3 4 C 3 . 1 
3 . 3 
1 5 . 3 
4 6 7 8 9 . 0 
4 7 3 1 4 . 0 
45C70 .0 
1 . 1 
3 . 7 
1 
A 
187219 
182328 
205041 
­ 2 . 6 
1 2 . 5 
746180 
719879 
607364 
­ 3 . 5 
1 2 . 2 
138681 
138469 
155511 
­ 0 . 2 
1 2 . 3 
5460C5 
541632 
606051 
­ 0 . 8 
1 1 . 9 
1 9 6 0 2 . 8 
2C163 .7 
2 3 1 1 8 . 6 
2 . 9 
1 4 . 7 
4C1S4 .0 
4 C 1 6 0 . 0 
4 1 7 1 9 . 0 
­ 0 . 1 
3 . 0 
M 
170300 
178599 
4 . 9 
916480 
898477 
­ 2 . 0 
126375 
134087 
6 . 1 
672380 
675719 
0 . 5 
1 8 0 4 0 . 1 
2 0 5 9 0 . 9 
1 4 . 1 
3 8 1 2 8 . 0 
3 9 5 4 8 . 0 
3 . 7 
J J A 
1000 OEUFS/FGGS/EIER 
174927 
195756 
1 1 . 9 
1091406 
109 4233 
0 . 3 
130445 
149288 
1 4 . 4 
802825 
82 50C7 
2 . a 
1 7 2 4 4 . 2 
212β7 .2 
2 3 . 4 
4 2 7 6 4 . 0 
4 6 2 5 7 . 0 
8 . 2 
172834 
152897 
1 1 . 6 
1264239 
1287130 
1 . 8 
129590 
144265 
1 1 . 3 
932414 
965292 
4 . 0 
2 0 2 5 9 . 8 
2 3 1 5 8 . 0 
1 3 . 8 
37C46 .0 
3 9 Í 5 5 . 0 
7 . 3 
175874 
183117 
4 . 1 
1440112 
1470246 
2 . 1 
129096 
1342 30 
4 .C 
1061512 
1103522 
4 . C 
1 9 1 5 1 . 7 
2 1 6 4 9 . 2 
1 3 . 0 
3 4 7 9 3 . C 
3 6 9 5 0 . 0 
6 . 2 
S 
174975 
194334 
11 .1 
1615086 
1664580 
3 . 1 
131390 
145160 
1 0 . 5 
11929C1 
1248682 
4 . 7 
1 5 1 6 9 . 6 
2 1 6 8 7 . 3 
1 3 . 1 
4 1 0 7 3 . 0 
4 4 2 1 8 . 0 
7 . 7 
0 
150653 
166515 
1 0 . 5 
1765778 
1831095 
3 . 7 
114177 
126426 
1 0 . 7 
1307077 
1375110 
5 . 2 
I Ü Í 7 . 0 
1 8 5 2 7 . 4 
2 2 . 2 
3 1 3 5 4 . 0 
3 3 5 5 0 . C 
8 . 3 
I 
Ν I 
I 
158030 
164555 
4 . 1 
1523807 
1995653 
3 . 7 
114736 
12C661 
5 . 2 
1421812 
1495770 
5 . 2 
1 7 8 8 6 . 6 
22C4S.0 
2 3 . 3 
3 3 3 1 5 . 0 
3 4 6 1 5 . 0 
4 . 5 
0 
166932 
178270 
6 . 8 
2090739 
2173923 
4 . 0 
125078 
131522 
5 . 2 
1546890 
1627292 
5 . 2 
18676*. 1 
2 2 2 3 0 . 1 
1 9 . 0 
3 9 1 1 8 . 0 
4 1 5 0 5 . 0 
7 . 1 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
2090739 | 
2173923 1 
4 . 0 1 
2090739 1 
2173923 1 
4 . 0 1 
1546890 1 
1627291 | 
5 . 2 1 
1546890 1 
1627292 1 
5 . 2 1 
223849 1 
251061 1 
1 2 . 2 1 
460863 1 
478103 1 
3 . 7 | 
1 6 . 0 6 . 1 S 7 É 
OEUFS MIS FN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(SEL EC Τ ION,MULTI P L I C A T I O N , U T I L I S A T I O N ! 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
ZUCHT­ VERNEHRUNG­. UND GEBRAUCHSKUEKEN 
I I I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
3420e.4 31991.1 33608.1 36528.0 35321.9 32601.5 32592.4 37030.7 357C2.0 32722.9 27802.2 ¡9122.3 
35594.6 32646.2 38799.6 39177.6 42627.0 40777.5 4G828.5 37334.7 37454.1 32564.5 27322.5 29853.3 
37648.8 37344.1 45528.9 44175.0 
4 . 1 
5 . 8 
- 4 . 0 
14.4 
15.4 
17.3 
7 . 3 
12.8 
16184.0 31350.0 30700.0 33430.0 22110.3 29954.0 31224.0 29640.0 27370.0 27247.0 28849.0 30506.0 
11810.C 28077.0 31390.0 1C920.0 24850.0 32540.0 32160.0 30900.0 33400.0 33020.0 29230.C 3000C.0 
34470.C 313C0.0 37130.0 37160.0 
-12.1 
8.4 
-10.4 
11.5 
2.2 
18.3 
-7.5 
20.2 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
8 8 5 7 . 0 8 2 6 3 . 0 8 4 1 8 . 0 8 9 3 3 . 0 8 7 7 0 . 0 7 8 7 8 . 0 8 4 6 6 . 0 8 4 8 3 . 0 8 0 7 5 . 0 7 6 8 6 . 0 6 8 8 3 . 0 
7 8 6 9 . 0 7 6 6 4 . 0 8 9 3 7 . 0 8 0 3 8 . 0 6 4 6 0 . 0 8 4 1 8 . 0 8 4 7 3 . 0 7 3 8 6 . 0 8 3 5 1 . 0 8 3 6 1 . 0 7 2 3 5 . 0 
8 1 9 2 . 0 8 4 6 6 . 0 5 4 6 7 . 0 5 3 3 5 . 0 
7 6 5 6 . 0 
7 5 2 5 . 0 
- 1 1 . 2 
4 .1 
1.1 
1.1 
10.1 
0 . 0 
8 3 3 . 3 
- 7 . 2 
10.5 
2 . 2 
2 . 9 
2 . 0 
3 3 . 3 
0 . 0 
6 . 2 ­ 1 0 . 0 ­ 2 6 . 3 
5 . 9 1 6 . 1 
2 . 2 
7 .6 
2 . 5 
2 5 0 . 0 
­ 6 6 . 7 
2 . 0 
0 . 4 
3 . 2 
2 2 5 . 0 
­ 6 5 . 4 
5.4 
11.5 
2 .9 
Β . 6 
1.4 
10.1 
0 .0 
10.4 
0 . 0 
0 . 7 
ο.ο ο.ο 
5 .4 1 0 . 1 
0 . 0 
9.C 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 8 3 1 1 . 0 3 6 5 7 9 . 0 4 2 8 3 4 . 0 3 8 0 1 9 . 0 3 5 3 9 3 . 0 3 4 0 2 4 . 0 3 3 5 3 3 . 0 3 4 7 3 2 . 0 3 3 6 8 6 . 0 2 8 1 1 9 . 0 3 1 9 0 1 . 0 3 3 8 9 7 . 0 
3 4 2 1 7 . 0 3 3 2 6 5 . 0 3 7 8 4 6 . 0 3 5 1 1 9 . 0 3 6 3 β 3 . 0 3 5 3 1 4 . 0 3 9 8 3 5 . 0 3 9 8 1 2 . 0 3 8 4 7 8 . 0 3 1 5 5 6 . C 3 3 8 5 7 . C 37126 .C 
4 0 5 9 7 . C 3 6 9 2 2 . 0 4 1 5 8 7 . 0 3 5 7 2 8 . 0 
10.7 
18.6 
- 0 . 1 
11 .0 
- 1 1 . 6 
0 . 0 
- 7 . 6 
13.1 
2 7 6 4 . 5 2 0 2 2 . 6 1 8 6 8 . 5 2 3 5 2 . 0 3 1 3 0 . 3 2 1 9 8 . 1 2 0 9 3 . 5 2 5 0 4 . 6 2 0 6 3 . 4 2 0 5 5 . 1 1 7 8 6 . 2 
2 3 6 6 . 7 2 0 1 3 . 8 1 9 4 9 . 5 1 9 3 5 . 1 2 5 6 5 . 8 2 1 6 6 . 8 2 2 8 2 . 5 1 8 2 7 . 2 1 8 7 1 . 2 2 5 8 3 . 1 2 1 4 6 . 4 
2 6 0 3 . 5 2 2 4 0 . 4 2 8 6 6 . 5 2 4 3 8 . 6 
1 5 6 7 . 4 
1 8 6 3 . 3 
- 1 4 . 4 
10.0 
- 0 . 4 
11.3 
4 . 3 
47 .0 
- 1 7 . 7 
26 .0 
8 6 2 5 . 0 1 0 4 6 5 . 2 8 1 6 6 . 8 6 1 6 7 . 8 5 4 0 1 . 3 8 2 6 0 . 1 7 Í 1 7 . 7 9 5 3 8 . 6 7 8 3 5 . 7 6 3 4 1 . 9 9 6 0 7 . 0 6 3 8 9 . 6 
7 4 6 5 . 0 7 0 4 4 . 5 8 2 2 0 . 6 6 8 0 5 . 1 5 5 6 2 . 4 8 9 8 7 . 2 6 4 9 5 . 2 7 2 4 7 . 5 8 8 2 5 . 1 5 9 4 8 . 0 7 8 5 4 . 5 7 7 5 8 . 6 
9 C 5 7 . 6 7 2 4 8 . 5 8 6 3 9 . 2 7 3 6 3 . 8 
1 3 . 4 
2 1 . 3 
­ 1 2 . 7 
2 . 0 
Û.7 
5 . 1 
­ 1 6 . 7 
β.2 
405231 
435020 
358564 
368257 
98368 
94717 
421028 
432848 
264 C6 
25571 
96417 
88214 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS OE RACE MIXTE 
ISFL EC Τ Ι Γ Ι Ν , M U L T I P L I C A T I O N S 111 S AT IONI 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MIXED STOCK 
GRANDPARENT,PARENT,UT IL I TV CHICKS 
EINGELEGTE EIER HUEHNERKUEKEN OER HISCHRASSEN 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
I 1310 
1 EUR-9 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 » 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
J 1 
1 
7798 
5220 
7241 
- 3 3 . 1 
3 8 . 7 
L 
7798 
5220 
7241 
- 3 3 . 1 
3 8 . 7 
7798 
5220 
7241 
- 3 3 . 1 
3 9 . 7 
JL 
779B 
5220 
7241 
- 3 3 . 1 
3 6 . 7 
ID 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 1 1 6 . 0 
2 8 8 3 . 0 
3 5 0 7 . 0 
- 7 . 6 
2 1 . 3 
1 
F | 
1 
10782 
10360 
9265 
- 3 . 9 
- 1 0 . 6 
18530 
155 80 
165C6 
- 1 6 . 1 
5 . 0 
10776 
1C360 
5265 
- 3 . 9 
- 1 0 . 6 
185 74 
155 60 
165C6 
- 1 6 . 1 
5 . 9 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
5 0 6 0 . 3 
4 9 1 3 . 0 
4 6 5 1 . 0 
- 2 . 9 
- 5 . 1 
1 
Ρ I 
13067 
11425 
11345 
- 1 2 . 6 
- 0 . 7 
31646 
27004 
27851 
- 1 4 . 7 
3 . 1 
13061 
11425 
11345 
- 1 2 . 5 
- 0 . 7 
31634 
27004 
27851 
- 1 4 . 6 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
6 9 4 2 . 0 
6 8 7 9 . 0 
6 3 1 0 . 0 
- 0 . 9 
- 1 . 0 
1 
A 1 
1 
119 59 
17035 
10494 
4 2 . 4 
- 3 8 . 4 
43605 
44039 
38345 
1 .0 
- 1 2 . 9 
11947 
17035 
10494 
4 2 . 6 
- 3 8 . 4 
43581 
44039 
38345 
1 .1 
- 1 2 . 9 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
5 3 9 2 . 0 
5 6 8 3 . 0 
5 8 0 1 . 0 
- 3 . 5 
2 . 1 
1 
M 1 
1 
8289 
53 76 
1 9 . 1 
5 1894 
53915 
3 .9 
8284 
9876 
1 9 . 2 
51865 
53915 
4 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 .0 
4 8 0 1 . 0 
4 8 7 8 . 0 
1.6 
J 1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
5563 
6552 
1 7 . 8 
57457 
6C467 
5 .2 
5556 
6552 
1 7 . 9 
57421 
6C467 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 6 3 . 0 
4302.O 
11 .4 
4152 
4964 
1 9 . 6 
61609 
65431 
6 . 2 
4147 
4964 
1 9 . 7 
61568 
65431 
6 . 3 
0 .0 
3 .0 
3 . 0 
2 6 3 8 . 0 
3 1 5 1 . 0 
19 .4 
4469 
4365 
- 2 . 7 
66098 
658C0 
5 . 6 
«486 
4365 
- 2 . 7 
66056 
65BC0 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
2 2 C 8 . 0 
2 2 9 7 . 0 
4 . 3 
1 
S 1 
2631 
2945 
1 1 . 9 
68729 
J2745 
.-
5 . 8 
2631 
2945 
1 1 . 9 
66687 
72745 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 5 2 . 0 
1 7 7 9 . 0 
2 2 . 5 
C I 
1422 
1387 
- 2 . 5 
7C151 
74132 
5 .7 
1422 
1387 
- 2 . 5 
70109 
74132 
5 . 7 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 4 1 . 0 
1 1 4 3 . 0 
5 .3 
1 
Ν 1 
1 
1056 
1176 
1 1 . 4 
71207 
753C8 
5 . 8 
1056 
1176 
1 1 . 4 
71165 
753C8 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l o c o . C 
824 .C 
- 1 7 . 6 
C 
3C09 
2864 
- 4 . B 
74216 
78172 
5 . 3 
3009 
2864 
- 4 . 8 
74174 
78172 
5 . 4 
* 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 1 0 . 0 
1 5 9 6 . 0 
- C . 9 
«NNEE/YEAR/JA 
74216 
78172 
5 . 3 
74216 
7B172 
5 . 3 
7 4 1 7 * 
78172 
5 . « 
74174 
78172 
5 .« 
0 
0 
0 . 0 
39623 
40325 
1 .8 
OFUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
( S E L E C T I O N , M U L T I R L I C A T I O N , U T U I S « T I C N I 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MIXED STOCK 
GR»NCPÍRENT,PARENT,UT IL ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN OER MISCHRASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURi 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K i l 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
4 6 8 1 . 8 
2 3 4 0 . 1 
3 7 3 4 . 4 
­ 5 0 . 0 
5 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
f i GIF 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ene 
0 . 0 
s 
s 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 1 6 . 1 
5 4 4 6 . 5 
4 6 1 3 . 5 
­ 4 . 7 
­ 1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
O.C 
0 .0 
0.0 
6 1 1 8 . 6 
4 5 4 5 . 5 
4 5 3 5 . 0 
­ 2 5 . 7 
­ 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
60 5 4 . 7 
1 1 3 5 1 . 9 
4 6 9 3 . 0 
8 7 . 5 
­ 5 8 . 7 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
s 
s 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 4 8 3 . 0 
4 9 9 8 . 0 
4 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
s 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
3 . 0 
1 6 9 3 . 3 
2 2 5 0 . 2 
3 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
i í c n . 6 
1613 .G 
2 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
s 
: 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
2 2 7 9 . 6 
2 0 7 1 . 6 
­ 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
s 
: 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
1 1 7 9 . 2 
1 1 6 6 . 4 
­ l . l 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
c o 
s 
: 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
381.2 
244.1 
­36 .0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
56.3 
352.3 
525.8 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
c o 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
s 
: 
0 . 0 
O.C 
0 .0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1398.71 
1267.61 
0.01 
0.01 
0.01 
COI 
0.01 
0.01 
0.01 
s 
0.01 
COI 
0.01 
COI 
34551 
37847 
42 
S 
OEUFS NIS EN INCUBATION 
CANETONS 
■ SELECTION,MULTIPl ICAT ION,UT IL ISAT IONI 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
CUCKS 
GRANOPARENT.PARENT.UTILITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN ZUR MAST 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YFÍR/JAHR 
1000 0EUFS/EGGS/EI6R 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUM! 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OE UT SC HL A 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3525 
2933 
3421 
­ 1 6 . 8 
1 6 . 6 
L 
3525 
2933 
3421 
­ 1 6 . 8 
1 6 . 6 
2636 
2027 
2370 
­ 2 3 . 1 
1 6 . 9 
JL 
2636 
2027 
2370 
­ 2 3 . 1 
1 6 . 9 
<D 
3 9 0 . 1 
1 7 3 . 1 
1 6 4 . 1 
­ 5 5 . 6 
­ 5 . 2 
1 6 2 4 . 0 
1 5 0 9 . 0 
1 7 5 3 . C 
­ 7 . 1 
1 6 . 2 
5 5 3 * 
«197 
3 9 * 6 
­ 2 * . 2 
­ 6 . 0 
9058 
7130 
7367 
­ 2 1 . 3 
3 . 3 
* 2 1 9 
3017 
2768 
­ 2 8 . 5 
­ 8 . 3 
6855 
50*4 
5138 
­ 2 6 . 4 
1.9 
3 6 4 . 5 
1 4 6 . 8 
1 7 1 . 8 
­ 5 9 . 7 
1 7 . 0 
2 7 4 1 . 0 
1 9 8 4 . 0 
1 8 C 4 . 0 
­ 2 7 . 6 
­ 9 . 1 
5 * 9 0 
5166 
5704 
­ 5 . 9 
1 0 . 4 
14549 
12296 
13071 
­ 1 5 . 5 
6 . 1 
4131 
3714 
4160 
­ 1 0 . 1 
1 2 . 0 
10986 
8758 
9298 
­ 2 0 . 3 
6 . 2 
5 0 3 . 8 
2 9 3 . 4 
4 5 1 . 7 
­ 4 1 . 8 
5 4 . 0 
2 1 7 3 . 0 
2 4 5 3 . 0 
2 4 6 2 . 0 
1 2 . 9 
0 . 4 
5428 
49 85 
5396 
­ 8 . 2 
3 . 2 
19977 
17281 
18467 
­ 1 3 . 5 
6 . 9 
4267 
3782 
4111 
­ 1 1 . 4 
8 . 7 
15253 
12540 
13409 
­ 1 7 . 8 
6 . 5 
6 8 9 . 8 
3 9 6 . 6 
5 9 1 . 4 
­ 4 2 . 5 
4 9 . 1 
2 3 8 1 . 0 
2 3 1 6 . 0 
2 3 6 7 . 0 
­ 2 . 7 
2 . 2 
5542 
5259 
­ 5 . 1 
25519 
22540 
­ 1 1 . 7 
3982 
3763 
­ 5 . 5 
19235 
16303 
­ 1 5 . 2 
6 5 4 . 1 
4 8 7 . 4 
­ 2 5 . 5 
2 2 9 6 . 0 
2 4 1 0 . 0 
5 .0 
5391 
5494 
1 . 9 
30910 
28034 
­ 9 . 3 
4003 
3910 
­ 2 . 3 
23238 
20213 
­ 1 3 . 0 
5 7 4 . 5 
4 1 3 . 3 
­ 2 8 . 0 
2 2 9 9 . 0 
2 3 6 1 . 0 
2 . 7 
4289 
* 5 5 8 
6 . 3 
35198 
32592 
­ 7 . « 
3159 
32G5 
1.5 
26397 
2 3 * 1 8 
­ 1 1 . 3 
5 5 2 . 2 
3 5 8 . 3 
­ 3 5 . 1 
1=12 .3 
1 8 2 8 . 0 
0 .9 
3745 
356« 
­ « . 8 
3804 4 
36157 
­ 7 . 2 
2763 
2375 
­ l « . 5 
25180 
25757 
­ 1 1 . 6 
« 7 1 . 3 
2 6 7 . « 
­ « 3 . 3 
1536 .C 
1517 .C 
­ 1 . 2 
2873 
3«71 
2 0 . 8 
«1817 
39628 
­ 5 . 2 
2 1 3 * 
2278 
6 . 7 
3 1 3 1 * 
28075 
­ 1 0 . 3 
4 1 2 . 3 
2 1 7 . 6 
­ 4 7 . 2 
1 4 7 7 . 0 
1 6 2 2 . 0 
9 . 8 
2172 
2836 
3 0 . 6 
♦ 3985 
42464 
­ 3 . 5 
1651 
1536 
1 4 . 5 
33006 
30012 
­ 9 . 1 
2 8 7 . 5 
1 7 2 . 6 
­ 4 0 . 0 
1 1 5 5 . 0 
1 4 3 1 . 0 
2 3 . 9 
2105 
2420 
1 4 . 9 
* 6 0 5 * 
4488« 
­ 2 . 6 
1551 
1560 
1 .5 
34556 
31551 
­ 8 . 6 
2 1 8 . 5 
I C I . 4 
­ 5 3 . 7 
1 1 8 4 . 0 
1 2 4 1 . 0 
4 . 8 
24581 
28501 
1 6 . 0 1 
«85521 
477351 
­ 1 . 7 1 
18311 
19131 
4 . 5 1 
363871 
335041 
­ 7 . 9 1 
8 8 . 9 1 
1 1 2 . 5 1 
2 6 . 5 1 
1 5 0 1 . 0 1 
1 5 1 7 . 0 1 
1.11 
«8552 
«7735 
«8552 
«7735 
36367 
3350« 
36367 
33504 
5208 
3141 
22179 
22188 
ie.06.1576 
OEUFS MIS EN INCUBATION CANFTONS 
I SEL EC Τ l O N . M U l T I PL ICAT ION,UT IL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
OUCKS 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER ENTEN ZUR MASI 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1410 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 197« 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOURf 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEO Ki t 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELANO 
1 1974 
1 1975 
1 1974 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 * 6 . 1 
2 4 5 . 4 
2 3 0 . 1 
- 0 . 3 
- 6 . 2 
3 3 7 . 0 
7 4 . 0 
1 5 6 . 0 
- 7 8 . 0 
1 6 4 . 9 
1ELGIE 
3 9 . 0 
2 7 . 0 
2 7 . 0 
- 3 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
6 7 3 . 0 
7 6 4 . 0 
8 0 4 . 0 
1 3 . 5 
5 . 2 
115 .2 
8 4 . 5 
1 2 0 . 0 
- 2 6 . 6 
4 2 . 0 
1 0 0 . 3 
5 6 . 7 
1 2 6 . 7 
- 4 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 
F 1 
1 
3 3 4 . 7 
3 0 5 . 0 
2 6 C 8 
- 8 . 9 
- 1 4 . 5 
7 4 0 . 0 
5 4 8 . 0 
5 0 5 . C 
- 2 5 . 9 
- 7 . 8 
3 9 . 0 
3 3 . 0 
2 6 . 0 
- 1 5 . 4 
- 2 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
6 1 2 . 0 
7 3 7 . 0 
7 4 6 . C 
2 0 . 4 
1.2 
1 0 4 . 1 
6 0 . 0 
5 6 . 0 
- 4 2 . 4 
f C O 
5 9 8 . 1 
3 6 3 . 1 
3 1 6 . 6 
- 3 6 . 0 
- 1 2 . 1 
I 
Μ I 
5 1 1 . 9 
3 8 2 . 5 
4 2 9 . 7 
- 2 5 . 3 
1 2 . 3 
8 9 0 . 0 
5 4 0 . 0 
7 5 5 . 0 
- 3 9 . 3 
3 9 . 8 
5 2 . 0 
4 5 . 0 
6 2 . 0 
- 1 3 . 5 
3 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 2 . 0 
7 6 6 . 0 
6 4 3 . 0 
1 5 . 7 
1 0 . 1 
9 7 . 0 
6 4 . 4 
1 2 8 . 1 
- 3 3 . 6 
5 8 . 9 
6 0 0 . 6 
6 2 2 . 1 
5 7 2 . 6 
3 . 6 
- 8 . 0 
I 
A 1 
1 
2 5 9 . 3 
3 4 3 . 4 
4 2 3 . 4 
3 2 . 4 
2 3 . 3 
8 7 0 . 0 
6 7 0 . 0 
6 7 5 . 0 
- 2 3 . 0 
0 . 7 
6 7 . 0 
5 6 . 0 
5 4 . 0 
- 1 6 . 4 
- 3 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 7 . 0 
7 2 4 . 0 
7 6 2 . 0 
1 9 . 3 
5 . 2 
9 7 . 3 
5 9 . 2 
1 0 9 . 0 
- 3 9 . 2 
8 4 . 1 
4 5 6 . 7 
4 1 9 . 6 
4 1 3 . 5 
- 8 . 1 
- 1 . 4 
1 
M 1 
1 
2 3 3 . 8 
4 6 5 . 5 
9 9 . 1 
7 2 1 . 0 
3 5 0 . 0 
- 5 1 . 5 
7 7 . 0 
5 0 . 0 
- 3 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 3 8 . 0 
7 6 9 . 0 
2 0 . 5 
1 7 . 2 
8 7 . 6 
4 C 9 . 3 
9 0 5 . 0 
6 4 0 . 0 
- 2 9 . 3 
1 
J I 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
2 8 8 . 6 
5 0 5 . 9 
7 5 . 3 
7 8 9 . 0 
5 9 3 . 0 
- 2 4 . 8 
5 2 . 0 
3 6 . 0 
- 3 0 . 8 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 6 . 0 
7 3 9 . 0 
1 4 . 4 
2 1 . 3 
6 6 . 7 
2 1 3 . 2 
7 2 0 . 6 
7 7 8 . 7 
8 . 1 
6 4 . « 
3 3 4 . 9 
4 2 0 . 0 
6 8 2 . 0 
6 3 9 . 0 
- 6 . 3 
4 8 . 0 
4 5 . 0 
- 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 4 7 . 0 
7 9 1 . 0 
4 « . 6 
4 3 . 9 
8 1 . 9 
8 6 . 6 
5 3 9 . 2 
4 7 9 . 9 
- 1 1 . 0 
2 7 8 . 0 
2 1 3 . 6 
- 2 3 . 1 
« 6 0 . 0 
3 5 5 . 0 
- 2 2 . 8 
3 8 . 0 
2 6 . 0 
- 3 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 9 8 . C 
7 9 4 . 0 
5 9 . 4 
4 5 . 3 
7 2 . 0 
5 8 . 9 
4 1 8 . 6 
3 1 9 . 0 
- 2 3 . 8 
1 
s I 
1 
i e 2 . 9 
2 3 9 . « 
3 0 . 9 
2 5 . 0 
1 7 3 . 0 
« 9 6 . 6 
3 3 . 0 
2 6 . 0 
- 2 1 . 2 
0 . 0 
C O 
C O 
« 7 6 . 0 
7 6 9 . C 
6 1 . 6 
3 3 . 0 
6 7 . 5 
1 0 4 . 5 
2 2 5 . 8 
3 5 6 . 8 
5 5 . 3 
1 
0 1 
1 
1 9 5 . 8 
2 1 9 . 9 
1 2 . 3 
1 9 . 0 
8 0 . 0 
3 2 1 . 1 
3 4 . 0 
3 3 . 0 
- 2 . 9 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
4 0 6 . 0 
7 C 8 . 0 
7 4 . 4 
4 1 . 5 
8 7 . 5 
1 1 0 . 8 
3 3 . 2 
1C4.1 
2 1 3 . 6 
1 
Ν 1 
1 
1 2 2 . 7 
1 3 2 . 3 
7 . 8 
2 . 0 
8 1 . 0 
3 9 5 0 . 0 
2 3 . 0 
2 4 . 0 
4 . 3 
C O 
C O 
0 . 0 
4 7 2 . 0 
7 1 4 . 0 
5 1 . 3 
6 1 . 5 
7 5 . 0 
2 2 . 0 
2 1 . 4 
5 1 . 4 
1 4 0 . 2 
0 
2 0 5 . 3 
2 C 8 . 6 
1 .6 
1 6 . 0 
« 7 . 0 
1 9 3 . 8 
2 0 . 0 
2 8 . 0 
4 0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
5 3 7 . 0 
78C.0 
4 5 . 3 
6 3 . 9 
9 1 . 0 
4 2 . 4 
2 6 . 0 
6 6 . 4 
155 .41 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
2923 1 
3597 1 
2 3 . 0 1 
5555 1 
4150 1 
- 2 5 . 3 1 
522 1 
«29 | 
- 1 7 . B 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
6 7 7 * | 
9055 1 
3 3 . Τ 1 
7 * 1 1 
897 1 
2 1 . 1 1 
46 50 | 
*27B 1 
- 8 . 0 1 
1 3 . 0 6 . 1 9 7 6 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
OISONS 
I SELECTION.NULTIPLICATION,UTIL ISAT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GEESE 
GRANOPAR ENT,PARENT,UT IL ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1 1 
1 1510 1 
I 1 
1 EUR­9 
1 1 9 7 * | 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1 9 7 * | 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X T 5 / 7 * | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­6 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 X 7 6 / 7 5 | 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 1576 | 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
I X 7 6 / 7 5 | 
1 FRANCE 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 1976 | 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
J 
1 
1 
1 
s 
5 
3 
­ 4 0 . 0 
­ 4 0 
0 
­ 4 0 
0 
­ 4 0 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
5 
3 
0 
­ 4 0 
s 
5 
3 
: 
0 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
5 
3 
0 
. 0 
.0 
.0 
. 0 
3 
0 
0 
. 0 
. 3 
. 0 
. 0 
I 
F I 
I 
37 
13 
50 
1 .9 
3 3 . 0 
37 
4 1 
53 
1 5 . 3 
2 4 . 5 
27 
34 
45 
2 6 . 2 
3 1 . 0 
27 
39 
48 
4 4 . 7 
2 1 . 9 
4 . 0 
0 .2 
5 . 8 
1 3 0 . 0 
­ 3 7 . 0 
1 9 . 0 
1 8 . 0 
3 7 . 0 
­ 5 . 3 
1 C5.6 
I 
Μ I 
I 
382 
372 
191 
­ 2 . 4 
4 . 9 
419 
415 
444 
­ 0 . 8 
6 . 9 
263 
2 74 
103 
4 . 2 
1 0 . 8 
290 
313 
351 
9 . 0 
1 2 . 2 
1 2 6 . 6 
1 3 3 . 6 
1 1 8 . 1 
5 . 5 
­ 1 1 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 6 4 . 0 
­ 2 . 7 
4 9 . 1 
1 
A 1 
502 
521 
465 
3 . 8 
­ 1 0 . 6 
921 
936 
909 
1 .7 
­ 2 . 9 
313 
403 
183 
2 1 . 2 
­ 5 . 1 
622 
716 
733 
1 5 . 0 
2 . 5 
1 9 9 . 9 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 6 
­ 7 . 4 
0 . 3 
1 0 5 . 0 
1 7 7 . 0 
1 5 7 . 0 
6 8 . 6 
­ 1 1 . 3 
M 1 
1 
381 
418 
9 . 5 
13C2 
135« 
4 . 0 
2 52 
315 
2 4 . 8 
875 
1031 
1 7 . 9 
1 4 4 . 7 
1 6 5 . 1 
1 4 . 1 
7 9 . 0 
1 2 1 . 0 
5 5 . 7 
1 
J 1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1000 QEUFS/EGGS/EIER 
116 
151 
3 1 . 5 
1418 
15C7 
6 . 2 
86 
105 
2 2 . 6 
960 
1136 
1 8 . 3 
3 9 . 6 
4 1 . 2 
4 . 0 
3 4 . 0 
4 9 . 0 
4 4 . 1 
20 
18 
­ 6 . 6 
1438 
1525 
6 . 1 
16 
15 
­ 8 . 2 
5 76 
1151 
1 7 . 9 
6 . 7 
0 .6 
­ 9 1 . 0 
0 .0 
14 .0 
5 5 . 6 
8 
1C 
1 8 . 8 
1*«7 
1535 
6 . 1 
8 
9 
7 . 1 
965 
1160 
1 7 . 8 
0 .4 
0 . 0 
­ 1 C 0 . 0 
3 . 0 
O.C 
1 2 . 5 
1 
S 1 
1 
9 
8 
­ 5 . 9 
1455 
15«3 
6 . 1 
6 
8 
3 3 . 3 
991 
1168 
1 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
6 . 0 
8 . 0 
3 3 . 3 
1 
0 1 
1 
5 
8 
6 0 . 0 
1460 
1551 
6 . 3 
5 
8 
6 0 . 0 
596 
1176 
1 8 . 1 
C O 
0 . 0 
O.C 
5 . 0 
8 .0 
6 0 . 0 
1 
N 1 
1 
5 
s 
­ 1 C 0 . 0 
1465 
1551 
5 . 5 
5 
0 
­ Î C O . O 
1001 
1176 
1 7 . 5 
C O 
0 . 0 
C O 
5 . 0 
0 . 0 
­ 1 C 0 . 0 
0 
5 
s 
­ 1 0 O . 0 
1470 
1551 
5 . 5 
5 
0 
­ 1 0 0 . 0 
1C06 
1176 
1 6 . 9 
O.C 
C O 
0 . 0 
5 . 0 
C O 
­ 1 0 0 . 0 
1 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1 
14 70 
1551 
5 . 5 
1470 
1551 
5 . 5 
1006 
1176 
1 6 . 9 
1006 
1176 
1 6 . 9 
522 
535 
2 . 5 
388 
521 
3 « . 3 
1 6 . 0 6 . 1 9 7 6 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
OISONS 
IS FLECTION, MULTI PL K A T I O N , UTIL IS AT ICNI 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GEESE 
GR ÍNOP AP E M , PARENT . U T I L ITV CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
ZUCHT­ VERMEHRLNG­ UNC GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
197« 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
BELGIQUE/ 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
LUXFMBOUR 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED ΚΙ 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
IRELAND 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
IELGIE 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ionoM 
s 
s 
s 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
3.3 
7.0 
2.0 
133.3 
-71.4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
s 
s 
s 
: 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
13.1 
3.7 
5.6 
-63.4 
51.4 
1.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
30.0 
21.0 
36.4 
-30.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
s 
: 
: 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
119.0 
98.8 
67.5 
-17.0 
-11.4 
1.7 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
26.0 
41.0 
39.0 
57.7 
-4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
s 
: 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
169.2 
117.7 
82.0 
-10.4 
-30.3 
0.7 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
28.0 
27.0 
-3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
: 
0.0 
0.0 
0.0 
128.9 
102.6 
-20.4 
0.2 
6.0 
2900.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.0 
9.0 
-25.0 
0.0 
0.0 
0.0 
S 
S 
: 
0.0 
0.0 
0.0 
30.6 
47.9 
56.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
-loo.o 
o.o 
0.0 
0.0 
s 
s 
0.0 
0.0 
0.0 
3.9 
3.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
: 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.1 
1000.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
: 
0.0 
0.0 
0.0 
2.5 
0.0 
-1C0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
: 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
: 
0.0 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
ce 
0.0 
0.0 
o.o 
0.01 
0.01 
o.oi 
o.o 
o.o 
0.01 
0.01 
o.oi 
0.01 
91 
114 
464 
376 
1 8 . 3 6 . 1 5 7 6 
OEUFS Mis EN INCUBATION 
DINDONNEAUX 
IS ELECTION,MUL TI PL K A T I O N , UT IL IS ATI C M 
H T C H I N G EGGS PUT INTO INCUBATION 
TURKEYS 
GR ÍNOR AR E M , PARENT, UT I L I TY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
IANM­F/YI AR/JAHR 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FUR­9 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
9437 9624 10379 
6722 6728 8048 
9432 6847 1C715 
-28.8 
40.3 
9437 
6722 
94 32 
-30.1 
31.5 
-22.5 
33.1 
10455 
10085 
10751 
-3.5 
7.0 
10647 11651 10524 10016 
10134 11486 11156 5768 
2 8 . 8 
4 0 . 3 
­ 2 9 . 4 
3 5 . 9 
­ 2 7 . 0 
3 4 . 9 
­ 2 0 . 3 
2 6 . C 
8227 
8348 
15361 
13450 
18275 
2 9441 
21498 
28995 
39896 
31583 
39785 
50543 
41717 
62194 
53203 
72719 
64358 
82735 
74127 
9C962 
82475 
7037 
7311 
66C1 
7551 
7423 
9123 
97999 1046C0 112023 
85786 97337 1C6460 
112023 
106460 
112023 
106460 
1974 
1975 
1976 
t 75/74 
Χ 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
OEUTSCHLANO 
1974 
1075 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
6530 
4532 
6971 
6754 
4614 
6073 
7185 
5656 
77 55 
7242 
7329 
7886 
7357 
6471 
7580 
7420 
6474 
7054 
72C9 
7213 
6244 
6375 
5266 
5166 
4552 
5433 
5249 
656 1 
-30.6 
53.8 
6530 
4532 
6571 
-31.7 
31.6 
-21.3 
37.1 
1.2 
7.6 
132 65 
5146 
11044 
20470 
143C1 
2C790 
27712 
22130 
28665 
351CB 
286C1 
4 26 89 
36021 
45163 
«3075 
56372 
502βε 
62616 
56663 
678β1 
61349 
72433 
67282 
­ 3 0 . 6 
5 3 . 8 
­ 3 1 . 2 
4 2 . 6 
­ 7 7 . 7 
4 0 . 5 
­ 2 0 . 1 
2 9 . 6 
1 8 . 9 
1 4 . 2 
­ 1 8 . 5 
5 5 . 5 
­ 1 2 . 3 
7 9 . 3 
1 2 . 0 
2 1 . 3 
77682 
73843 
3 3 3 . 5 
3 1 0 . 9 
4 1 7 . 3 
1 4 7 . 0 
2 6 2 . 7 
4 3 5 . 6 
1 4 5 . 9 
3C3.5 
5 4 4 . 1 
3 6 6 . 0 
4 0 9 . 8 
4 0 0 . 1 
3 5 0 . 0 
4 1 6 . 6 
4 3 5 . 4 
4 2 4 . 1 
4 8 5 . 1 
3 5 2 . 0 
4 6 8 . 5 
3 3 8 . 0 
2 5 7 . 4 
3 3 1 . 2 
2 5 6 . 4 
3 2 5 . 2 
2 3 0 . 2 
2 4 3 . 5 
2 7 1 . 7 
3 5 0 . 4 
77682 
73843 
77682 
73843 
42 37 
4183 
1974 
1975 
1076 
Τ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 7 0 9 . 0 3 7 4 6 . 0 4 1 4 2 . 0 3 7 1 6 . 0 3 3 4 2 . 0 4 4 1 9 . 0 1 3 9 9 . 0 4314 .C « 1 6 4 . 0 2 5 5 1 . 0 2851 .C 3 2 5 3 . 0 
2 8 7 7 . 0 2 6 5 3 . 0 3 2 1 0 . 0 3 4 0 3 . 0 3 7 3 3 . 0 4 6 8 0 . 0 3 8 3 6 . 0 4 C 5 4 . 0 4C16 .0 2 9 6 0 . 0 3 2 5 4 . 0 4 1 0 5 . C 
4 2 5 1 . 0 3 2 e 2 . C 4 1 3 8 . 0 4 0 6 0 . 0 
2 2 . 4 
4 7 . 8 
­ 2 0 . 2 
2 1 . 7 
­ 2 2 . 5 
2 8 . 9 
­ 8 . 0 
1 9 . 1 
44546 
42795 
1 β . 0 6 . 1 9 7 6 
OEUFS HIS EN INCUBATION 
DINDONNEAUX 
(SELECTION.MULTIPL ICATION.UT IL ISATICNI 
HATCHING EGGS PUT 1NTD INCUBATICN 
TURKEYS 
GRANCPAREM, PARENT , UT IL I TY CHICKS 
TÍ8 ­ C12 
EINGELEGTE EIER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UNC GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
197« 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
1411.8 1555.3 1522.4 1835.1 1877.5 1545.8 1388.9 1167.5 6C8.2 1204.4 860.4 756.7 
619.1 902.0 1388.0 2608.1 1463.7 1554.5 1612.1 1835.e 1233.2 1331.4 1350.3 1435.8 
17C1.4 1734.3 2137.9 2337.0 
­56.1 
174.8 
­42.2 
92.3 
42.1 
­10.4 
­25.3 
­22.5 
­31.6 
­28.0 
­34.8 
11.3 
­33.3 
­1.8 
BEL1.10UE/BELGIF 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXFMROURG 
1974 
1975 
1076 
X 75/74 
X 76/75 
UN I TFD K1NG0CM 
­ 5 3 . 3 ­ 1 7 . 7 ­ 4 2 . 6 
3 5 . 6 1 6 . 9 1 1 9 . 1 
­ 7 . 6 
7 1 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C O 0 . 0 3 . 0 
C O 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 .0 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
Τ 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1974 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 4 
Τ 7 6 / 7 5 
­ 2 1 . 8 
1 1 . 0 
­ 2 2 . 1 
2 1 . 1 
­ 2 3 . 2 
2 4 . 3 
­ 9 . 2 
6 . e 
5 4 . 2 
0 0 . 2 
­ 5 1 . 4 
1 1 7 . 5 
­ 6 1 . 5 
1 4 4 . 7 
­ 9 . 0 
2 0 . 8 
­ 6 9 . 2 
1 0 3 . 0 
­ 6 3 . 1 
2 9 6 . 2 
­ 3 0 . 5 
­ 2 4 . 6 
­ 7 5 . 8 
­ 6 6 . 1 
8 8 1 . 0 044 .O 1 0 2 0 . 0 1 1 6 0 . 0 1 0 6 0 . 0 9 5 2 . 0 1C43 .0 9 7 7 . 0 5 0 5 . 0 8 2 2 . 0 5 0 3 . 0 5 1 4 . 0 
6 5 3 . 0 6 4 6 . 0 6 6 5 . 0 7 7 4 . 0 6 7 0 . 0 6 0 3 . 0 8 5 6 . 0 640 .C 5 5 0 . 0 4 3 1 . 0 532 .C 6 2 7 . 0 
5 1 0 . 0 4 6 5 . 0 7 4 0 . 0 7 6 0 . 0 
1 4 5 . 0 
6 7 . 0 
9 1 . 0 
1 5 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 5 . 0 
8 9 . 0 
1 9 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 4 . 0 
2 3 0 . 0 
2 2 7 . 0 
1 8 3 . 0 
2 0 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
2 8 2 . 0 
2 9 5 . 0 
1 0 9 . 0 
2 4 5 . 0 
3 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 7 . 0 
4 8 . 0 
5 4 . 0 
4 3 . 0 
0 . 0 
C O 
2705 .O 2 5 9 3 . 0 2 8 4 3 . 0 2 8 4 6 . 0 2 9 2 5 . 0 3 6 6 1 . 0 3 5 8 1 . 0 2 5 β 7 . 0 1 9 1 7 . 0 1 6 6 5 . 0 1 9 9 5 . 0 2 1 0 8 . 0 
2 1 1 5 . 0 2 0 1 4 . 0 2 1 6 8 . 0 2 5 8 5 . 0 3 2 4 2 . 0 3 6 5 2 . 0 3 5 9 6 . 0 2 4 0 2 . 0 1 8 8 1 . 0 1951 .C 2C63 .0 2 4 4 4 . 0 
2 3 4 8 . 0 2 4 4 2 . 0 2 7 3 0 . 0 2760.O 
3 2 . 7 
3 7 . 9 
1 1 3 . 4 
7 r , . 3 
1 7 . 1 
6 C . 7 
1 1 7 . 4 
4 5 . 2 
U C 6 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 8 
1 3 6 . 3 
2 2 3 . 1 
2 3 1 . 3 
2 5 0 . 8 
3 0 4 . 6 
2 8 0 . 2 
3 0 9 . 5 
1 0 4 . 5 
1 1 8 . 4 
6 2 . 6 
4 8 . 0 
8 2 . 8 
5 7 . 2 
5 4 . 4 
3 4 . 9 
6 5 . 5 
4 0 . 5 
1 1 0 . 4 
3 6 . 8 
0 . 0 
2 0 0 . 4 
6 3 . 5 
7 5 1 . 6 
2 2 8 . 8 
1 5 9 . 1 
1 1 0 . 9 
2 4 2 . 8 
5 8 . 8 
8 . 2 
1 0 2 . 6 
1 8 9 . 1 
1 5 0 . 2 
1 0 9 . 7 
1 8 9 . 1 
1 5 6 . 0 
1 1 5 . 1 
3 5 . 1 
4 . 1 
4 4 . 0 
2 3 . 1 
1 1 6 . 5 
O.C 
2 0 . 6 
O.C 
7 7 . 3 
1 5 9 3 8 
1 7 5 3 4 
1 1 2 7 1 
7 6 5 2 
1690 
1679 
3 1 4 3 1 
3 0 1 3 3 
1 5 2 5 
1 3 7 7 
1 3 8 5 
LI CT 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TAB ­ 013 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
PINTAOEAUX 
I SEL FC Τ ION, MULTI PL Κ Α Τ Ι Ο Ν , UT IL IS AT ION) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GUINEA­FOWLS 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
P6RLHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
1710 
EUR­9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J I 
1 
4667 
4681 
7185 
0 . 3 
5 3 . 5 
L 
4667 
4661 
7185 
0 . 3 
5 3 . 5 
4667 
4681 
7165 
3 . 1 
5 3 . 5 
¿L 
466T 
4681 
7185 
0 . 3 
5 3 . 5 
10 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 9 1 9 . 0 
3 7 7 3 . 0 
6 C 7 9 . 0 
­ 3 . 7 
6 1 . 1 
1 
F 1 
1 
4001 
5256 
63C2 
7 .2 
1 9 . 0 
5568 
99 37 
13487 
3 . 0 
3 5 . 7 
4901 
52 56 
63C2 
7 .2 
1 0 . 0 
9568 
9937 
13467 
3 . 9 
3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 .0 
4 C 5 9 . 0 
4 3 3 0 . 0 
5 4 3 0 . 0 
5 . 6 
2 5 . 4 
1 
Μ 1 
1 
6735 
7027 
82 37 
4 . 3 
1 7 . 2 
163C4 
16964 
21724 
4 . 0 
2 8 . 1 
6735 
7027 
6237 
4 . 1 
17 .2 
163C4 
1 6 9 6 * 
2 1 7 2 * 
4 . 0 
2 8 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
C O 
5 5 2 5 . 0 
6 3 C 5 . 0 
6 6 C 8 . 0 
1 4 . 1 
4 . 8 
1 
A 1 
1 
6420 
60C5 
7124 
­ 6 . 5 
1 8 . 6 
22724 
22968 
28848 
1 .1 
2 5 . 6 
6420 
6005 
7124 
­ 6 . 5 
1 3 . 6 
22724 
22968 
28848 
1 . 1 
2 5 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 3 
5 3 7 4 . 0 
5 1 6 8 . 0 
5 6 1 9 . 0 
­ 3 . 8 
e . 7 
I 
Μ I 
I 
6622 
65 76 
­ 0 . 7 
29346 
25545 
0 .7 
6622 
6574 
­ 0 . 7 
25346 
25542 
0 . 7 
3 . 1 
0 .0 
­ 1 0 0 . 0 
5 5 3 9 . 0 
5 2 7 3 . 0 
­ 4 . 8 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1000 OEUFS/EGGS/E 
6895 
7973 
1 5 . 6 
3 6240 
37518 
3 . 5 
6894 
7971 
1 5 . 6 
36240 
37513 
3 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 4 6 . 0 
6 5 7 4 . 0 
10 .6 
3664 
6426 
7 5 . 4 
39904 
43944 
1 0 . 1 
3653 
6426 
7 5 . 9 
35692 
43939 
1 0 . 1 
0 . 0 
0 .0 
3 . 0 
2 4 0 4 . 0 
5C84 .0 
1 1 1 . 5 
1 
A 1 
1 
1ER 
6016 
6742 
1 2 . 1 
45921 
5C6e6 
1 0 . 4 
6011 
6742 
1 2 . 2 
45904 
5 C 6 e i 
1 0 . 4 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
5 0 5 0 . 0 
5 7 3 9 . 0 
1 3 . 6 
1 
S 1 
1 
5990 
7353 
2 3 . 4 
51911 
5β079 
1 1 . 9 
5090 
7392 
2 3 . 4 
51894 
56074 
1 1 . 9 
0 . 0 
0 .0 
C O 
4 5 7 3 . 0 
6 4 5 5 . 0 
2 9 . 8 
1 
0 1 
1 
4505 
5554 
2 3 . 3 
56416 
63633 
1 2 . 8 
4505 
5554 
2 3 . 3 
56400 
63628 
12 .8 
1 .6 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 5 5 4 . C 
« 4 7 9 . 0 
2 6 . 0 
1 
κ I 
1 
4183 
53CI 
2 6 . 7 
6C555 
68934 
1 3 . 8 
4163 
5301 
2 6 . 7 
6C582 
68928 
1 3 . 8 
1 .1 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 3 2 0 . 0 
4 1 9 2 . 0 
2 6 . 3 
C 
5629 
6803 
2 0 . 8 
66228 
7 5 7 3 t 
1 4 . 4 
5629 
6803 
2 0 . 8 
6 6 2 1 1 
75731 
1 4 . 4 
, 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 7 8 3 . 0 
564C.C 
1 7 . 9 
I 
lANNEE/YEAR/JAHR I 1 1 
66228 1 
75736 1 
1 4 . 4 1 
66228 1 
75736 1 
1 * . * 1 
66211 1 
75731 1 
1 * . * 1 
66211 1 
75731 1 
1 4 . 4 | 
4 1 
0 1 
­ 1 0 0 . 0 1 
54486 1 
63012 1 
1 5 . 6 1 
1 6 . C 6 . 1 5 7 6 
OEUFS MIS FN INCUBATION 
PINTADEAUX 
ISELECTION.MULTIPL ICATION.UTIL ISATICN) 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATICN 
GUINEA-FOkLS 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
EINCELEGTE EIER 
PERLHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIOUF/Bl Ι ' Ί Ι 
1974 
1975 
1976 
1000 OEUFS/EGGS/EIER 
6 5 8 . 9 6 9 5 . 4 1060 .8 9 0 3 . 0 8 9 8 . 6 7 8 8 . 1 1 0 7 8 . 8 8C1 .4 5 1 2 . 3 8 5 5 . 9 8 1 0 . 5 7 8 4 . 9 
3 6 3 . 4 9 2 2 . 7 7 1 6 . 7 8 2 6 . 6 1 2 8 3 . 1 1 3 7 2 . 9 1 3 1 9 . 0 9 e 3 . 1 9 2 5 . 1 107C.2 1 1 0 8 . 7 1 1 6 2 . 5 
1 1 0 3 . 5 87C.2 1 6 2 2 . 4 1 4 4 0 . 4 
31 .0 32 .7 - 3 2 . 4 - B . 5 
2 7 . 8 - 5 . 7 126.4 7 4 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
197 5 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
Τ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 9 . 4 - 9 7 . 2 
- 9 5 . 6 - 3 3 . 3 
- 9 6 . 6 - 9 3 . 0 - 9 0 . 2 - 8 5 . 0 
4 0 . 0 5 5 0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s s 
S s 
s s 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
3 . 0 C O 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
2 . 1 
0 . 5 
2 . 4 
1 1 . 3 
0 . 2 
4 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
ce 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
co 
0 . 0 
89 .0 
45 .0 
2 . 0 
107 .0 
3 . 0 
2 . 0 
149.0 
5 . 0 
7 . 0 
143.0 
10.0 
65 .0 
184.0 
18.0 
160.0 
24 .0 
170.0 
23 .0 
160.0 
20 .0 
1C5.0 
12.0 
94 .0 
5 . 0 
51 .0 
0 . 0 
61 .0 
c o 
-100.0 -100.0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
co 
0 . 0 
10249 
12554 
1473 
165 
17 
5 
18.06.1976 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES OE RACE PONTE 
•SELECTION ET MULTIPLICATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STCCK 
GRANDPARENT ANO PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERPEHRUNGSKUEKEN 
I 
I 1151 
I 
1 EUR-9 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSCHLAI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
I FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
t X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
493 
* 1 3 
349 
- 1 6 . 3 
- 1 5 . 4 
L 
493 
413 
349 
- 1 6 . 3 
- 1 5 . 4 
362 
277 
248 
- 2 3 . 3 
- 1 0 . 5 
11 
362 
277 
248 
- 2 3 . 3 
- 1 0 . 5 
.D 
1 3 8 . 1 
8 4 . 6 
8 7 . 9 
- 3 3 . 7 
3 . 9 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 0 
37 .C 
3 . 1 
- 3 4 . 1 
1 
F I 
1 
493 
3 75 
471 
- 2 3 . 9 
2 5 . 8 
586 
7β7 
821 
- 2 0 . 1 
4 . 2 
3 56 
270 
327 
- 2 4 . 2 
2 1 . 2 
718 
547 
575 
- 2 3 . 8 
5 . 1 
1 8 5 . 9 
8 9 . 7 
1 2 3 . 5 
- 5 1 . 7 
3 8 . 1 
1 2 9 . 0 
8 6 . 0 
6 7 . 0 
- 3 3 . 3 
1.2 
I 
Μ I 
1 
8 * 1 
* 7 7 
493 
- 4 3 . 2 
3 . 2 
1827 
1265 
1313 
- 3 0 . 8 
3 . 8 
661 
382 
4C3 
- 4 2 . 2 
5 . 5 
1378 
929 
078 
- 3 2 . 6 
5 . 3 
2 8 4 . 0 
1 5 4 . 5 
2 1 3 . 8 
- 4 5 . 6 
3 8 . * 
2 2 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
- 5 * . 3 
0 . 0 
1 
A 1 
889 
5 3 * 
463 
- 3 9 . 9 
- 9 . 7 
2716 
1799 
1756 
- 3 3 . 8 
- 0 . 2 
766 
442 
391 
- 4 2 . * 
- 1 1 . 3 
2 1 * 5 
1371 
1370 
- 3 6 . 1 
- 0 . 1 
2 * 6 . 8 
1 9 2 . 5 
1 6 5 . 6 
- 2 2 . 0 
- 1 4 . 0 
2 9 5 . 0 
8 9 . 0 
1 2 3 . 0 
- 6 9 . 8 
3 8 . 2 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
783 
558 
- 2 8 . 8 
3459 
2357 
- 3 2 . 6 
663 
433 
- 3 6 . 6 
2828 
18C3 
- 3 6 . 2 
3 6 6 . 6 
1 9 2 . 5 
- 4 7 . 5 
1 5 7 . 0 
1 0 5 . 0 
- 3 3 . 1 
677 
597 
- 1 1 . 8 
4176 
2 9 5 * 
- 2 9 . 3 
576 
517 
- 1 0 . 3 
3 * 0 * 
2320 
- 3 1 . 8 
2 3 7 . 7 
1 9 0 . 4 
- 1 9 . 9 
2 1 0 . 0 
1 9 0 . 0 
- 9 . 5 
657 
440 
- 3 3 . 1 
4833 
3 3 9 * 
- 2 9 . 8 
553 
326 
- « 1 . 0 
3956 
2 6 * 6 
- 3 3 . 1 
2 0 * . e 
1 1 6 . 5 
- 4 3 . 1 
1 6 9 . 0 
9 5 . 0 
- 4 3 . 8 
358 
346 
- 1 3 . 0 
5231 
3740 
- 2 8 . 5 
31C 
261 
- 1 5 . 8 
4267 
2907 
- 3 1 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
0 . 5 
111 .C 
1 0 6 . 0 
- 4 . 5 
1 
S I 
1 
263 
396 
50 . * 
5 * 9 * 
41 36 
- 2 * . 7 
211 
314 
4 8 . 5 
* * 7 8 
3221 
- 2 8 . 1 
7 8 . 0 
8 5 . * 
9 . 5 
6 0 . 0 
5 6 . 0 
- 6 . 7 
0 1 
1 
*2S 
«51 
6 . 3 
5919 
4568 
- 2 2 . 5 
308 
351 
1 4 . 1 
4786 
3572 
- 2 5 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 2 
ce 
8 7 . 0 
2 4 . 0 
- 7 2 . 4 
1 
Ν I 
1 
466 
295 
- 3 6 . 7 
6385 
4863 
- 2 3 . 5 
319 
233 
- 2 6 . 9 
5105 
3805 
- 2 5 . 5 
1 1 8 . 9 
7 0 . 9 
- 4 0 . 4 
1 3 0 . 0 
3 9 . 0 
- 3 1 . 5 
0 
377 
2 * 9 
- 3 4 . 1 
6763 
5132 
- 2 * . l 
280 
180 
- 3 5 . 8 
5385 
3085 
- 2 6 . 0 
8 9 . 0 
6 2 . 6 
- 2 9 . 7 
1 0 5 . 0 
6 8 . 0 
- 3 5 . 2 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
6763 | 
5132 1 
- 2 * . 1 1 
6763 1 
5132 1 
- 2 * . l 1 
53 85 1 
39 B5 t 
- 2 6 . 0 1 
5385 
3985 1 
- 2 6 . 0 1 
2 1 6 * 1 
1*55 1 
- 3 2 . 8 1 
1 8 0 * 1 
1142 1 
- 3 6 . 7 1 
18.06.1576 
PRODUCTION INDIGFNE 
POULETTFS DF RACE PONTE 
(SELECTION FT MULTIPLICATION! 
INDIGENOUS PROOUCTICN 
LAYING STOCK 
GRANCPARENT AND PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGFRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VEPMEHRUNGSKUEKEN 
1 1 5 1 
I T A L I A 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 0 7 6 
I 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
I 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
L U X F M R n u P 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UN I T FD K U 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
I R F I A N C 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 0 7 6 
7 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 0 7 4 
1 0 7 5 
1 0 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
1 1 . 7 
1 4 . 8 
1 5 . 1 
1 5 4 . 0 
- 5 6 . 0 
6 0 . 0 
2 0 . 0 
3 1 . C 
- 7 1 . 0 
5 5 . C 
E L G I E 
1 3 . 0 
6 . 0 
2 7 . 0 
- 5 3 . e 
3 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
GDOM 
1 0 6 . 0 
0 2 . 0 
6 4 . 0 
- 1 3 . 2 
- 3 0 . 4 
1 3 . 5 
2 8 . 3 
3 4 . 0 
5 3 . 0 
2 0 . 1 
6 . « 
1 5 . 0 
2 . 0 
1 ? 0 . 6 
- 3 0 . 7 
1 
F I 
I 
3 8 . 8 
5 0 . 0 
6 4 . 1 
2 8 . 9 
2 8 . 2 
O . l 
3 4 . 0 
5 0 . 0 
5 3 0 2 5 . 3 
4 7 . 1 
2 . 0 
1 0 . 0 
2 . 0 
4 C O . 0 
- 6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
9 3 . 0 
7 C . 0 
1 C 5 . 0 
- 2 4 . 7 
5 C . 0 
2 6 . 4 
2 7 . C 
3 1 . 7 
2 . 3 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
8 . 0 
7 . 8 
- 5 4 . 3 
- 7 . 5 
1 
Μ I 
1 
1 C 4 . 9 
4 3 . 5 
4 0 . 1 
- 5 8 . 5 
- 7 . 8 
3 6 . 0 
6 7 . 0 
4 2 . 0 
8 6 . 1 
- 3 7 . 3 
1 3 . 0 
1 5 . 0 
5 . 0 
1 5 . 4 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
1 4 0 . 0 
7 5 . 0 
6 7 . 0 
- 4 6 . 4 
- 1 0 . 7 
2 0 . 5 
0 . 6 
2 1 . 4 
- 5 3 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 . 6 
1 0 . 7 
1 . 3 
- 4 5 . 1 
- 6 7 . 9 
1 
A 1 
1 
3 3 . 6 
1 0 1 . 1 
5 2 . 9 
1 4 . 1 
- 4 7 . 7 
1 0 2 . 0 
4 5 . 0 
3 7 . 0 
- 5 5 . 0 
- 1 7 . 8 
3 4 . 0 
14 .0 
1 3 . 0 
- 5 8 . 8 
- 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
8 6 . 0 
6 5 . 0 
7 1 . 0 
- 2 4 . 4 
0 . 2 
1 6 . 9 
1 9 . 3 
2 0 . 1 
1 4 . 2 
4 . 2 
2 0 . 2 
S . 6 
O . C 
- 5 7 . 4 
- 1 0 0 . 0 
1 
M 
1 
1 1 
J 1 J 1 
1 1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1 1 3 . 4 
3 0 . 2 
- 6 5 . 4 
3 0 . 0 
5 3 . 0 
7 6 . 7 
1 6 . 0 
4 3 . 0 
1 6 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 3 . 0 
7 6 . 0 
4 . 1 
0 . 0 
3 8 . 4 
3 2 6 . 7 
1 7 . 9 
1 0 . 5 
- 4 1 . 3 
6 4 . 9 7 3 . 0 
7 8 . 2 0 5 . 4 
2 0 . 5 2 2 . 3 
5 1 . 0 9 2 . 0 
4 6 . 0 13 .0 
- 9 . 8 - 8 5 . 9 
12 .4 8 . 8 
1 2 . 0 6 . 0 
- 3 . 6 - 3 1 . 7 
0 . 0 0 . 0 
O.O 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
7 1 . 0 7 7 . 0 
4 9 . 0 6 7 . 0 
- 3 1 . 0 - 1 3 . 0 
2 0 . 3 1 5 . 3 
2 1 . 0 2 2 . 5 
3 . 5 4 7 . 1 
0 . 6 12 .5 
1 0 . 3 2 4 . 6 
1 2 . 5 0 6 . 8 
4 9 . 0 
2 . 5 
- 5 4 . 9 
3 9 . 0 
4 3 . 0 
1 0 . 3 
3 . 1 
1 . 0 
- 6 7 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 . 0 
6 1 . 3 
3 . 4 
1 1 . 0 
2 3 . e 
1 1 6 . 4 
1 7 . 6 
0 . 3 
- 9 8 . 3 
1 
S I 
1 
1 9 . 0 
1 4 2 . 5 
6 5 0 . 0 
4 7 . 0 
2 4 . 0 
- 4 8 . 9 
7 . 4 
6 . 0 
- 1 8 . 7 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
4 3 . 0 
7 4 . 0 
7 2 . 1 
2 . 6 
6 . 3 
2 1 9 . 4 
6 . 4 
0 . 0 
- 1 C O . 0 
1 
0 1 
1 
7 6 . 5 
16C.9 
1 1 0 . 3 
3 0 . 0 
5 9 . 0 
9 6 . 7 
6 . 0 
0 . 2 
- 9 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 8 . 0 
7 3 . 0 
- 1 7 . 0 
18 .7 
2 5 . 1 
3 4 . 2 
1 0 . 2 
2 . 0 
- 8 0 . 4 
1 
Ν 1 
1 
14 .4 
1 4 . 4 
0 . 0 
4 0 . 0 
5 9 . 0 
4 7 . 5 
1 6 . 0 
0 . 0 
- 1 C 0 . 0 
C O 
O . C 
C . C 
1 1 3 . 0 
4 2 . C 
- 6 2 . 8 
2 8 . 3 
1 4 . 7 
- 4 8 . 1 
5 . 5 
5 . 2 
- 5 . 5 
0 
1 3 . 7 
0 . 0 
- 3 4 . 3 
6 7 . 0 
4 0 . 0 
- 4 0 . 3 
5 . 0 
C O 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
O . C 
O . C 
6 5 . C 
4 9 . 0 
- 2 9 . 0 
1 1 . 0 
e .5 
- 2 2 . 7 
1 7 . 7 
1 1 . 7 
- 3 3 . 5 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR | 
1 
675 1 
771 1 
14 .3 1 
603 1 
503 1 
- 1 6 . 6 1 
139 1 
113 1 
- 1 8 . 4 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1018 1 
793 1 
- 2 2 . 1 1 
198 1 
246 1 
2 4 . 2 1 
161 1 
IC7 1 
- 3 3 . 5 1 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 
INOIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK GRANCPARENT «NO PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
1 1251 
1 EUR-9 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / T * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1855 
1757 
2115 
- 5 . 3 
2 0 . 4 
L 
1855 
1757 
2115 
- 5 . 3 
2 0 . 4 
1229 
1 3 0 * 
1602 
6 . 1 
2 2 . 9 
L 
1229 
1 3 0 * 
16C2 
6 . 1 
2 2 . 9 
go 
1 9 2 . 7 
1 4 7 . 3 
2 1 7 . 1 
- 2 3 . 6 
4 7 . 4 
2 4 5 . 0 
2 2 5 . 0 
3 4 3 . C 
- 8 . 2 
5 2 . 4 
I 
F I 
ι 
2337 
1378 
1589 
- 4 1 . 0 
* * . 3 
* 1 9 1 
3135 
4103 
- 2 5 . 2 
3 0 . 9 
1536 
975 
14 78 
- 3 6 . 5 
5 1 . 5 
2766 
22 80 
3080 
- 1 7 . 6 
3 5 . 1 
1 5 0 . 5 
1 8 1 . 8 
1 5 5 . 5 
- 4 . 6 
7 .5 
3 1 8 . 0 
2 5 0 . 0 
3 2 C . 0 
- 8 . 8 
1 0 . 3 
1 
M 1 
1 
21 CO 
1393 
2329 
- 9 . 8 
2 3 . 0 
6292 
5028 
6*33 
- 2 0 . 1 
2 7 . 9 
1438 
1*39 
1901 
0 . 1 
3 2 . 1 
420« 
3719 
«961 
- 1 1 . 5 
3 3 . 9 
1 5 5 . 9 
2 3 1 . 9 
1 6 « . 2 
1 9 . « 
- 2 9 . 8 
3 5 5 . 0 
3 6 « . 0 
4 6 3 . 0 
2 . 5 
2 7 . 2 
1 
A 1 
1 
2097 
205« 
2330 
- 2 . 1 
1 3 . « 
8389 
7082 
8763 
- 1 5 . 6 
2 3 . 7 
15«9 
1569 
1768 
1 .3 
1 2 . 7 
5753 
52 67 
67«5 
- 8 . 1 
2 7 . 6 
2 0 5 . 3 
2 6 2 . 5 
3 0 4 . 3 
2 7 . 9 
1 5 . 5 
3 6 2 . C 
3 7 0 . 0 
3 3 9 . 0 
2 . 2 
- 8 . 4 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
2162 
2251 
4 . 1 
10551 
9333 
- 1 1 . 5 
1431 
1734 
2 1 . 2 
7134 
7022 
- 2 . 3 
2 7 3 . 7 
2 5 5 . 7 
- 6 . 6 
3 5 1 . 0 
3 5 1 . 0 
- 1 0 . 2 
2249 
2610 
1 6 . 1 
12799 
11943 
- 6 . 7 
1665 
2005 
2 0 . 4 
8849 
9027 
2 . 0 
2 0 3 . 0 
2 9 4 . 7 
4 5 . 2 
« 5 « . 0 
« 6 8 . 0 
3 . 1 
2333 
2555 
9 . 5 
15132 
1««58 
- « . 2 
1807 
2070 
1 2 . 3 
10656 
11057 
3 .3 
7 4 0 . 5 
2 5 7 . 7 
2 3 . 8 
3 7 6 . 0 
3 8 0 . 0 
1.1 
2271 
2277 
0 . 1 
17«C3 
16776 
- 3 . 6 
1582 
1763 
1 1 . « 
12238 
12820 
4 . ? 
1 5 8 . 2 
2 2 9 . 3 
4 4 . 5 
3 5 3 . 0 
3 1 2 . 0 
- 1 1 . 6 
1 
S 1 
I 
1865 
2327 
2 4 . 8 
19268 
15103 
- 0 . 9 
1552 
18C7 
1 6 . 5 
13789 
1«627 
6 . 1 
1 2 6 . 3 
2 2 7 . 8 
6 0 . « 
3 8 1 . 0 
3 5 5 . 0 
- 6 . 8 
1 
α ι 
1 
2088 
1856 
- 9 . 2 
21356 
2C999 
- 1 . 7 
1566 
146 5 
- 6 . 5 
15356 
16C52 
4 . 8 
2C4 .3 
2 1 2 . 2 
1 .0 
3 4 0 . 0 
296 .C 
- 1 2 . 9 
I 
Ν I 
1 
1933 
21C9 
9 . 1 
23289 
23108 
- 0 . 8 
1453 
1591 
9 . 5 
16BC9 
17683 
5 . 2 
2 3 7 . 1 
2 5 6 . 7 
8 . 3 
3C7 .0 
2 3 3 . 0 
- 2 « . l 
C 
1590 
2015 
2 7 . 0 
2«879 
25128 
1 .0 
1158 
1 * 8 * 
2 8 . 1 
17967 
19167 
6 . 7 
1 2 5 . * 
2 0 6 . 5 
6 * . 7 
3 0 8 . C 
3 6 1 . 0 
1 7 . 2 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
2 * 8 7 9 | 
25128 1 
1 .0 1 
2 * 8 7 9 | 
25128 1 
1 .0 1 
17967 1 
19167 1 
6 . T 1 
17967 | 
19167 | 
6 . 7 | 
2353 1 
2806 1 
1 9 . 3 1 
4100 | 
*0C5 1 
-«.« 1 
PRODUCTION INDIGENE 
POULFTTFS OE RACE CHAIR 
(SELECTION FT MULTIPLICATION) 
INOIGENCUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
GRANCPARENT AND PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERPEHRUNGSKUEKEN 
lANKEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I I 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMAPK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
3 0 9 . 8 
4 5 1 . 1 
3 9 4 . 4 
4 5 . 6 
­ 1 2 . 6 
4 1 2 . 0 
4 5 1 . 0 
6 1 2 . 0 
9 . 5 
3 5 . 7 
1ELGIE 
7 0 . 0 
3 0 . 0 
3 6 . 0 
­ 5 7 . 1 
2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
4 7 0 . 0 
3 4 1 . 0 
3 8 7 . 0 
­ 2 7 . 4 
1 3 . 5 
3 5 . 7 
3 4 . 7 
5 2 . 2 
­ 2 . 8 
5 0 . 4 
1 1 9 . 7 
7 7 . 0 
7 3 . 0 
­ 3 5 . 7 
­ 5 . 2 
4 7 1 . 8 
3 1 0 . 5 
3 9 2 . 1 
­ 3 4 . 2 
2 6 . 3 
4 7 7 . 0 
1 3 2 . C 
5 4 1 . C 
­ 7 2 . 3 
3 c o . e 
79.0 
61.0 
29.0 
­22 .8 
­52 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
609.0 
33«.0 
«16.0 
­«5 .2 
2«.6 
40.5 
26.6 
32.5 
­34 .3 
22.2 
150.8 
42.0 
62.7 
­72 .1 
49.1 
372.3 
3C9.1 
357.7 
­17 .0 
15.7 
420.0 
489.0 
851.0 
16.4 
74.0 
95.0 
43.C 
65.0 
­54.7 
= 1.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
524.0 
315.0 
308. 0 
­39.9 
­2 .2 
36.8 
46.2 
22.7 
25.5 
­50.9 
101.1 
93.1 
57.8 
­7 .9 
5.C 
«7«.3 
«32.2 
«87.7 
­8 .9 
12.e 
«38.0 
414.0 
60«.0 
­5 .5 
«5.5 
■ 69.0 
90.0 
33.0 
30.« 
­63 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
419.0 
373.0 
451.0 
­11.0 
20.5 
33.3 
30.4 
36.8 
­3 .7 
21.1 
96.1 
81.7 
74.0 
­15 .0 
­9 .4 
197.7 
6C5.7 
206.4 
469.0 
439.0 
­6.4 
100.0 
83.0 
­17.0 
0 .0 
0 . 0 
o.o 
566.0 
420.0 
­28 .3 
37.0 
35.8 
­3 .2 
107.8 
60.7 
­«3.7 
315.1 
588.6 
86.8 
591.0 
576.0 
­2 .5 
102.0 
78.0 
­23 .6 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
«80.0 
5C1.0 
«.« 
28.3 
30.6 
3 . 1 
75.2 
73.6 
­ 2 . 1 
(11.3 
7C2.2 
14.0 
«97.0 
570.0 
1«.7 
82.3 
80.0 
­ 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
391.0 
«12.0 
5 .« 
22.8 
32.8 
«3.9 
112.0 
80.3 
­28 .3 
«**.« 
737.3 
65.9 
5*8.0 
«52.0 
­17 .5 
78.0 
32.0 
­59 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
56*.0 
438.C 
­22 .3 
33.9 
30.0 
­11 .5 
91.3 
46.5 
­48.6 
586.9 
7C1.5 
19.5 
40* .0 
«88.0 
20.8 
53.« 
35.0 
­34 .« 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
241.0 
351.0 
62.2 
17.8 
15.5 
­10 .7 
5«.6 
113.1 
107.1 
«99.2 
««7.7 
­10 .3 
«28.0 
«55.C 
6 . 3 
95.0 
54.0 
­43 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
38«.0 
346.0 
­ 9 . 9 
34.8 
23.5 
­32.5 
102.5 
61.6 
­39.9 
431.3 
537.6 
24.6 
372.0 
531.0 
«2.7 
106.0 
33.0 
­68 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
353.0 
359.0 
13.0 
2«.8 
51.1 
1C6.1 
1C2.0 
67.7 
­33 .6 
245.5 
346.3 
«1.1 
«30.0 
517. C 
20.2 
«9.0 
53.0 
8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
330.0 
«23.0 
26.2 
18.0 
36.3 
101.7 
84.1 
76.« 
­ 9 . 2 
«960 
6170 
2 « . * 
5*86 
5514 
0 . 5 
979 
672 
­31.3 
0 
0 
0 . 0 
5351 
4603 
­12 .3 
3 6 * 
3 9 * 
8 . 3 
1197 
8 7 * 
­27.0 
18.06.1976 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DF RACF PONTE 
(UTILISATION) 
INCIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
FEMALES FCR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/FEACS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
17110 18646 
16409 15986 
15450 16658 
-4.1 
-5.8 
-4.1 
-5.8 
-14.3 
4.5 
22251 21663 2C099 16846 13925 13262 15758 17290 167C2 15451 
21225 20052 20560 17979 14734 13124 14907 16255 14270 1544E 
2C450 20180 
-4.6 
-3.7 
-9.4 
-0.8 
-7.6 
-1.9 
-7.4 
0.6 
17110 
16409 
15450 
35756 
32395 
32148 
5e007 
5362C 
52599 
79670 
7 36 72 
72778 
-7.5 
-1.2 
99768 116614 130539 143822 155580 176870 193572 209023 
94252 112231 126965 14C069 154996 171291 1B5561 201009 
209023 
201009 
209023 
201009 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CU»UL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1076 
X 75/74 
X 76/75 
1 1 9 2 2 
1 0 9 8 9 
1 1 1 6 9 
1 2 8 3 1 
1 1 5 8 5 
1 1 7 7 3 
1 5 7 4 0 
1 5 1 7 1 
1 4 5 6 4 
1 5 9 8 6 
1 4 6 5 6 
1 4 8 4 0 
1 4 3 0 5 
1 4 5 6 7 
1 2 1 2 8 
125 45 
9 6 5 4 
1 0 2 5 7 
9 4 7 1 
9 3 « 2 
1 C 8 9 0 
1 0 6 6 8 
1 1 5 * 8 
1 1 5 1 9 
1 0 9 5 1 
I C 0 3 7 
1 0 8 2 7 
10B8« 
-7.8 
1.6 
11922 
10989 
11169 
- 7 . 8 
1 .6 
- 9 . 7 
1 .6 
2 * 7 5 3 
22575 
22543 
-8.8 
! .6 
-3.6 
-1.9 
4C491 
37746 
37527 
-6.8 
-0.6 
-8.3 
Ï.' 
56479 
52401 
52367 
-7.2 
-0.1 
70784 
66968 
82912 
79513 
92606 102077 112968 124516 135467 
Í577C 99112 1CS780 121300 131337 
- 1 1 . 7 
- 1 7 . 0 
- 1 0 . 4 
- 7 . 4 
- 1 1 . 2 
0 . 3 
- 4 . 3 
- 4 . 9 
146294 
142221 
4 2 5 9 . 4 4 1 3 6 . 6 5 5 1 4 . 7 5 6 7 7 . 7 5 0 2 3 . 6 4 0 5 6 . 5 3C52 .0 1 0 7 2 . 1 3 8 4 6 . 2 3 7 3 6 . 2 2837 .C 3 1 0 5 . 9 
3 7 6 1 . 4 3 6 5 7 . 4 4 8 5 7 . 6 5 4 3 1 . 9 4 6 3 3 . 7 3 6 8 3 . 1 3C35 .4 2 8 5 6 . 1 3 4 2 0 . 5 3 6 4 0 . 3 2 1 7 9 . 0 2 0 6 0 . 1 
3 1 2 3 . 1 3 4 2 3 . 3 4 5 3 4 . 6 5 1 6 5 . 6 
146294 
142221 
146254 
142221 
48358 
44196 
1974 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 6 0 6 . 0 3 0 4 7 . 0 4 2 3 2 . 0 3 9 8 7 . 0 3 5 7 7 . 0 3 6 0 6 . 0 2 2 9 2 . 0 1 9 0 9 . 0 2 4 6 6 . 0 2 8 4 2 . 0 2 0 3 2 . 0 3 3 9 5 . 0 
2 8 4 2 . 0 2 9 3 1 . 0 4 6 5 7 . 0 3 6 2 8 . 0 3 6 3 4 . 0 3 1 1 4 . 0 2 3 6 4 . 0 2 2 0 1 . 0 2 6 3 5 . 0 2 9 2 8 . 0 2 7 6 0 . 0 3 1 9 0 . 0 
3C54 .0 2 0 1 3 . 0 4 4 6 6 . 0 3537 .C 
0 . 1 
7 . 5 
- 3 . 8 10.O 
- 0 . 6 - 3 . 7 
- 9 . 0 
- 2 . 5 
36891 
36884 
IE.06.1576 
PRODUCTION INDIGFNE 
POULETTFS DE RACF PONTE 
(UTILISATION! 
INOIGFNCUS PROCUCTICN 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1 1 7 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E D E R L A N D 
1 1 0 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 L U X E M B O U R I 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I I 
1 1 0 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 0 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 0 7 6 
I X 7 1 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 5 4 4 . 5 
1 8 7 9 . 6 
2 6 5 3 . 3 
­ 2 6 . 1 
4 1 . 2 
1 3 5 0 . 0 
1 3 5 1 . 0 
1 4 0 7 . 0 
0 . 1 
4 . 1 
I E L G I E 
1 1 5 9 . 0 
1 1 5 3 . 0 
9 3 2 . 0 
­ 0 . 5 
­ 1 9 . 2 
3 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
­ 2 1 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
IGDOM 
4 6 5 2 . 0 
5 C 0 5 . 0 
3 8 1 8 . 0 
7 . 6 
­ 2 3 . 7 
2 0 1 . 1 
2 0 7 . 7 
1 7 3 . 0 
Ì.2 
­ 1 6 . 7 
3 3 5 . 2 
2 0 7 . 4 
2 8 0 . 6 
­ 3 8 . 1 
1 0 . 7 
1 
F 1 
1 
2 6 6 5 . 0 
2 2 6 3 . 6 
2 0 2 2 . 3 
­ 1 5 . 1 
7 0 . 1 
1 6 9 0 . 0 
1 4 4 6 . 0 
1 4 4 6 . 0 
­ 1 4 . 4 
0 . 1 
1 2 8 8 . 0 
1 2 4 6 . 0 
1 C 6 1 . 0 
­ 3 . 3 
­ 1 4 . 8 
4 . 1 
1 . 2 
5 . 8 
­ 7 0 . 8 
3 6 2 . 4 
5 C 6 1 . 3 
3 9 2 2 . 0 
4 4 2 4 . C 
­ 2 2 . 5 
1 2 . 8 
2 1 7 . 3 
2 1 2 . 6 
2 1 2 . 0 
7 . 0 
­ 8 . 9 
5 3 7 . 1 
2 4 5 . 0 
2 6 3 . 0 
­ 5 4 . 2 
U . 6 
I 
Μ I 
1 
2 6 3 6 . 9 
2 7 2 2 . 0 
2 3 C 0 . 3 
3 . 2 
­ 1 5 . 5 
1 7 5 5 . 0 
1 4 0 6 . C 
1 5 7 5 . C 
­ 1 9 . 9 
1 2 . 0 
1 5 0 0 . 0 
1 4 8 0 . 0 
1 2 7 9 . 0 
­ 6 . 9 
­ 1 3 . 6 
1 1 . 6 
Β . 6 
0 . 2 
­ 2 6 . 0 
7 . 7 
5 6 1 1 . 3 
5 2 4 3 . 0 
4 5 3 7 . 0 
­ 6 . 6 
­ 5 . 8 
2 6 7 . 0 
3 1 6 . 1 
3 6 6 . 9 
1 2 . 1 
2 2 . 4 
6 1 7 . 3 
4 0 4 . 0 
5 4 2 . 3 
­ 1 9 . 8 
0 . 6 
I 
A I 
1 
3 1 6 1 . 9 
2 7 1 1 . 3 
2 8 4 9 . 2 
­ 1 4 . 3 
5 . 1 
1 6 4 6 . 0 
1 5 9 0 . 0 
1 7 7 2 . 0 
­ 3 . 4 
1 1 . 4 
1 5 0 7 . 0 
1 2 8 2 . 0 
1 5 1 1 . C 
­ 1 4 . 9 
1 7 . 9 
6 . 7 
1 2 . 6 
4 . 7 
1 0 4 . 2 
­ 6 2 . 9 
4 7 1 2 . 0 
4 6 0 2 . 0 
4 6 1 8 . 0 
­ 2 . 3 
0 . 3 
2 9 6 . 4 
2 6 4 . 0 
2 9 4 . 3 
­ 1 0 . 9 
7 . 7 
6 6 8 . 5 
5 2 9 . 9 
4 3 7 . 7 
­ 2 0 . 7 
­ 1 7 . 4 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
Î O C O T E T E S / F F A D S / S T U E C K 
2 6 0 8 . 1 
3 2 4 8 . 2 
2 4 . 5 
1 6 6 0 . 0 
1 6 4 0 . 0 
­ 1 . 2 
1 4 1 1 . 0 
1 4 C 4 . 0 
­ 2 . 0 
3 . 4 
6 . 0 
1 0 5 . 2 
4 6 6 1 . 0 
5 1 7 9 . 0 
1 1 . 1 
3 1 0 . 0 
3 0 0 . 0 
­ 3 . 2 
8 2 0 . 5 
5 3 4 . 1 
­ 3 4 . 9 
1 9 4 8 . 6 
3 0 9 4 . 9 
5 8 . 8 
1 4 5 5 . 0 
1 6 0 2 . 0 
1 0 . 1 
1 0 5 9 . 4 
1 3 4 9 . 0 
­ 1 . 0 
3 . 0 
2 . 1 
­ 2 7 . 9 
4 C 0 6 . 0 
4 7 3 4 . 0 
1 8 . 2 
1 8 0 . 4 
1 6 4 . 4 
2 . 2 
5 3 1 . 4 
5 1 6 . 0 
­ 2 . 9 
1 5 6 8 . 6 
2 4 3 0 . 2 
2 3 . 4 
1 3 0 6 . 3 
1 4 5 0 . 0 
1 1 . 0 
1 C 3 4 . 2 
0 7 7 . 0 
­ 5 . 5 
1 . 4 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 7 8 0 . 0 
4 1 2 4 . 0 
0 . 1 
1 0 8 . 1 
1 5 9 . 6 
4 7 . 6 
3 4 2 . 7 
1 5 4 . 0 
­ 4 3 . 4 
1 9 8 1 . 5 
2 0 9 8 . 3 
5 . 0 
1 3 9 6 . 0 
1 4 2 6 . C 
2 . 1 
1 1 1 0 . 7 
7 6 0 . 0 
­ 3 1 . 6 
1 . 0 
0 . 6 
­ 7 0 . 7 
3 4 5 1 . 0 
3 6 0 4 . 0 
4 . 4 
6 4 . 6 
5 4 . 0 
­ 3 6 . 2 
2 7 5 . 6 
1 2 4 . 0 
­ 5 5 . 0 
1 
s I 
I 
2 1 4 8 . 7 
2 3 1 8 . 9 
7 . 0 
1 4 1 5 . 0 
1 4 4 4 . 0 
2 . 0 
l C 1 4 . 3 
8 5 0 . 0 
­ 1 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
4 5 0 8 . 0 
3 5 3 2 . 0 
­ 1 2 . 8 
1 5 4 . 7 
1 3 3 . 1 
­ 1 4 . 0 
2 0 5 . 3 
1 7 3 . 1 
­ 1 5 . 7 
I 
0 I 
1 
2 3 1 4 . 0 
2 4 1 8 . 2 
4 . 5 
1 6 0 9 . 0 
1 5 2 2 . 0 
­ 5 . 4 
1 0 4 7 . 0 
1 C 1 1 . 0 
­ 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
. 0 . 0 
5 3 4 7 . 0 
4 3 8 2 . 0 
­ 1 8 . 0 
1 6 1 . 1 
2 1 2 . 7 
1 1 . 9 
2 3 3 . 7 
1 8 1 . 3 
­ 2 2 . 4 
1 
Ν 1 
1 
2 6 9 3 . 2 
2 8 9 2 . 2 
7 . 4 
1 6 3 0 . 0 
1 4 2 0 . 0 
­ 1 2 . 9 
9 5 9 . 0 
7 8 6 . C 
­ 8 . 5 
C O 
C O 
C O 
5 1 6 7 . C 
3 8 9 3 . 0 
­ 2 4 . 7 
1 8 1 . 3 
1 5 5 . 4 
­ 1 4 . 3 
4 0 2 . 8 
1 8 4 . C 
­ 5 4 . 3 
0 
2 0 0 2 . 2 
2 4 3 4 . 5 
2 1 . 6 
1 3 9 1 . 0 
1 3 4 3 . 0 
­ 3 . 5 
5 3 3 . 0 
0 5 6 . 0 
2 . 5 
0 . 0 
c c 
O . C 
4 2 0 8 . 0 
4 2 0 5 . C 
­ 0 . 1 
1 0 4 . 3 
1 2 1 . 4 
1 6 . 4 
3 1 1 . 3 
2 3 7 . 4 
­ 2 3 . 7 
l A N N E E / Y E A R / J A I 
2 8 6 7 3 
3 0 5 1 2 
6 . 4 
1 8 3 0 3 
1 7 6 * 0 
­ 3 . 6 
1 * 0 3 5 
1 2 9 5 * 
­ 7 . 7 
3 5 
3 * 
­ 0 . 6 
5 5 1 6 6 
5 2 8 2 5 
­ 4 . 2 
2 2 8 2 
2 3 4 1 
2 . 6 
5 2 8 1 
3 6 2 2 
­ 3 1 . 4 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE MIXTE 
DESTINEES A LA PONTE 
INCIGENOUS PRODUCTION 
MIXED STOCK 
FEMALES FCR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
LEGEHENNENKUEKEN 
1 
1 1371 
1 
1 EUR­9 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUMl 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
1 197« 
1 1975 
! 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUM 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSCHLA 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 CR ANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
956 
1114 
1273 
1 6 . 5 
1 4 . 3 
L 
956 
1114 
1273 
1 6 . 5 
1 4 . 3 
956 
1114 
1273 
1 6 . 5 
1 4 . 3 
JL 
956 
1114 
1273 
1 6 . 5 
1 4 . 3 
10 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 8 1 . 0 
7 9 9 . 0 
5 8 3 . 0 
2 . 3 
2 3 . 7 
1 
F 1 
1 
• 2393 
2029 
23C6 
­ 1 5 . 2 
1 3 . 7 
33«9 
31«2 
3579 
­ 6 . 2 
1 3 . 9 
2393 
2029 
2306 
­ 1 5 . 2 
1 3 . 7 
33 «9 
31«2 
3579 
­ 6 . 2 
1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 4 0 . 0 
15C2.0 
1 4 6 6 . 0 
1 2 . 1 
­ 2 . 4 
1 
ρ ι 
I 
3905 
3453 
3«86 
­ 1 0 . 5 
­ 0 . 2 
725« 
6636 
7065 
­ 8 . 5 
6 . 5 
3905 
3453 
34 86 
­ 1 0 . 5 
­ 0 . 2 
7254 
6636 
7065 
­ 8 . 5 
6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 1 9 . 0 
2 2 6 9 . 0 
2 4 4 8 . C 
­ 1 3 . « 
7 . 9 
A 1 
1 
37 72 
3 3 * 0 
3251 
­ 1 1 . 5 
­ 1 . * 
11026 
9975 
10357 
­ 9 . 5 
3 . 8 
3772 
3340 
3291 
­ 1 1 . 5 
­ 1 . 4 
11026 
9975 
10357 
­ 9 . 5 
1 .3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 3 9 5 . 0 
2 3 1 7 . 0 
2 2 7 1 . 0 
­ 3 . 3 
­ 2 . 0 
1 
Μ I 
I 
I 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
ÎOCO TETES/HEADS/STUECK 
3452 
4574 
3 2 . 5 
144 78 
1*549 
0 . 5 
3452 
4 5 7 * 
3 2 . 5 
14478 
14549 
0 . 5 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 9 0 . 0 
2 0 2 0 . 0 
­ 3 . 3 
2362 
2865 
2 1 . 3 
16640 
17414 
3 . 4 
2362 
2865 
2 1 . 3 
16840 
17414 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 7 8 . 0 
1 7 4 0 . 0 
10 .3 
1480 
1780 
2 0 . 3 
18320 
1919« 
4 . 8 
1480 
1780 
2 0 . 3 
18320 
19154 
4 . 8 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
1C90 .0 
1 2 7 4 . 0 
15 .9 
12C7 
13?5 
1 4 . 7 
19527 
20579 
5 . 4 
12C7 
1385 
1 4 . 7 
15527 
20579 
5 .4 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
8 6 8 . 0 
977 .C 
1 2 . 6 
1 
S I 
1 
1146 
1296 
1 3 . 1 
20673 
21875 
5 . 8 
1146 
1296 
1 3 . 1 
2C673 
21875 
5 .6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
6 3 3 . 0 
8 3 0 . 0 
3 1 . 1 
1 
0 1 
7C8 
732 
3 .4 
21381 
22606 
5 .7 
7C6 
732 
3 .4 
21381 
226C8 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
4 4 3 . 0 
4 7 0 . 0 
6 . 1 
1 
Ν 1 
1 
461 
371 
­ 1 9 . 5 
21842 
22978 
5 . 2 
461 
371 
­ 1 9 . 5 
21842 
22978 
5 . 2 
0 . 0 
C O 
O.C 
3 7 5 . 0 
3 1 6 . 0 
­ 1 5 . 7 
C 
479 
525 
1 0 . 6 
22321 
23508 
5 . 3 
479 
529 
1 0 . 6 
22321 
23508 
5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 6 6 . 0 
4 5 C . 0 
­ 3 . 4 
1 
ANNEE/YFAR/JAHR 1 
22321 1 
23508 1 
5 . 3 1 
22321 1 
235CB 1 
5 . 3 1 
22321 1 
23508 1 
5 . 3 1 
22321 1 
235C8 1 
5 . 3 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
14687 1 
14963 1 
1.9 1 
16 .06 .1576 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE MIXTE 
DESTINEES A LA »ONTE 
TAC - 022 
INDIGENOUS PRODUCTICN 
MIXED STOCK 
FFMALES FOR LAYING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER NISCHRASSEN 
lEGEHENNENKUEKEN 
I 
I 1371 
I 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXFMBOUPI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 UNITEO KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I Τ 7 5 / 7 4 
1 J 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 7 4 . 8 
3 1 4 . 7 
2 8 5 . 2 
8 0 . 0 
­ 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
)Π . G i f 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
s 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
F I 
I C Í 3 . 4 
5 2 6 . 5 
8 4 0 . 2 
­ 5 0 . 0 
5 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
: 
• 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
1 
Ρ 1 
1 2 8 6 . 1 
1 2 2 5 . 4 
1038 .C 
­ « . 7 
­ 1 5 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 3 7 6 . 6 
1 0 2 2 . 7 
1 0 2 0 . 3 
­ 2 5 . 7 
­ 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
M 1 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
I I 1 
10C0 TETES/HEACS/STUECK 
1 3 6 2 . 3 
2 5 5 « . 0 
8 7 . 5 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
c o 
3 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1.0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
7 8 3 . 6 3 8 0 . 9 3 3 9 . « 
1 1 2 « . 6 5C6 .3 « 0 7 . 5 
« 3 . 5 3 2 . 9 2 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
s s s 
s s s 
: : 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
5 1 2 . 9 
« 6 6 . 1 
­ 9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
= 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
C.C 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 I 
I 
2 6 5 . 3 
2 6 2 . « 
­ 1 . 1 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
= 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
Ν I 
8 5 . 7 
5 « . 5 
­ 3 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
I I 
0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 2 . 6 1 7 6 3 * 1 
7 9 . 2 1 B5«5 1 
5 2 8 . 6 1 1 1 . 9 | 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 I 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
S I S I 
S I S I 
: 1 : 1 
0 . 0 1 0 1 
C O I 0 1 
C O I 0 . 0 1 
o.ci ο ι 
C C I 0 1 
C C I 0 . 0 I 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INOIGENE 
POUSSINS OE RACE CHAIR 
■UT IL ISAT ION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 123! 
1 
1 EUR­9 
1 1974 
1 19T5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUMl 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHIA? 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
126799 
126468 
141643 
­ 0 . 3 
1 2 . 0 
L 
126799 
126468 
141648 
­ 0 . 3 
1 2 . 0 
88526 
52798 
1C1T63 
4 . 8 
9 . 7 
L 
88526 
92798 
101763 
4 . 8 
9 . 7 
10 
1 1 3 2 2 . 6 
1 5 4 1 2 . 8 
1 7 6 0 7 . 6 
3 6 . 1 
1 4 . 2 
2 6 3 2 1 . 0 
2 5 7 6 2 . 0 
3 3 1 5 0 . C 
­ 2 . 1 
2 8 . 3 
1 
F I 
137388 
131228 
141151 
­ « . 5 
7 .6 
264193 
257657 
262759 
­ 2 . 5 
5 . 7 
100118 
56256 
104258 
­ 1 . 9 
6 . 1 
188644 
191056 
2C6C60 
1.3 
7 . 9 
1 4 1 6 4 . 9 
1 4 4 C 8 . 2 
1 5 6 3 2 . 6 
1 .7 
9 . 5 
2 8 0 7 7 . 0 
2 7 6 2 2 . 0 
3C6EC.0 
­ 1 . 6 
1 1 . 1 
1 
Μ I 
1 
148085 
142332 
1572*3 
­ 3 . 9 
1 0 . 5 
« 1 2 2 7 3 
«00028 
«*C0«2 
­ 3 . 0 
1 0 . 0 
107301 
104322 
115065 
­ 2 . 8 
1 0 . 3 
2959«5 
295378 
321125 
­ 0 . 2 
8 . 7 
1 5 « 3 3 . « 
1 4 5 1 1 . « 
18OC0.O 
­ 6 . 0 
2 4 . 0 
3 5 3 7 5 . 0 
364C1 .0 
3 6 5 6 9 . C 
2 . 9 
6 . 0 
1 
A 1 
1 
1415«« 
141703 
140211 
0 . 1 
5 . 3 
553816 
541737 
589273 
­ 2 . 2 
8 . 8 
102907 
107723 
110346 
4 . 7 
2 . 4 
398B51 
403101 
431471 
1 . 1 
7 . 0 
1 5 7 5 1 . 8 
1 6 6 2 5 . 0 
1 8 5 8 3 . 5 
5 . 5 
1 1 . 8 
3 C 3 0 8 . 0 
3 1 1 6 8 . 0 
3 2 3 5 4 . 0 
1 .2 
3 .8 
1 
" 1 
1 
J 1 
1 
J A 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
13540« 
139601 
0 . 1 
693221 
681337 
­ 1 . 7 
103639 
10«135 
0 . 5 
502«50 
5072 36 
0 .0 
1 5 6 2 8 . « 
16C90 .6 
3 . 0 
303«5 .O 
3 0 1 2 3 . 0 
­ 0 . 7 
131278 
145901 
1 1 . 1 
824459 
827139 
0 . 3 
99173 
11C658 
1 1 . 6 
601662 
617934 
2 . 7 
1 2 2 2 1 . 2 
1 5 6 1 1 . 5 
2 7 . 7 
3 2 4 0 0 . 0 
3 6 3 8 7 . 0 
1 2 . 3 
130733 
145697 
1 1 . 4 
955231 
572835 
1.8 
5673« 
106223 
1 1 . 9 
698357 
726157 
4 . 0 
1 4 9 6 1 . 1 
1 6 5 5 8 . 4 
1 3 . 3 
2 7 5 5 8 . 0 
3 0 1 2 7 . 0 
7 .8 
131791 
143573 
8 . 9 
1087022 
1116«C6 
2 . 7 
96732 
106172 
9 . 8 
7 9 5 I 2 B 
832329 
« . 7 
1 6 2 9 0 . 6 
1 6 3 6 5 . 7 
0 . 5 
2 6 5 5 3 . C 
2 9 6 8 0 . 0 
1 1 . 8 
S 
13««55 
1*8026 
1 0 . 1 
1221*77 
1 2 6 * * 3 « 
3 . 5 
101*C2 
1C9326 
7 . 8 
856530 
9 * 1 6 5 5 
5 .0 
1 « 7 6 0 . 6 
1 7 « 3 9 . 2 
1 8 . 1 
31CC8.0 
3 4 1 7 1 . 0 
10 .2 
0 
127038 
l « 1 6 5 1 
1 1 . 5 
134851« 
14O60B4 
4 . 3 
96642 
106929 
1 0 . 6 
593172 
I 0 4 8 5 e 3 
5 . 6 
1 5 6 8 4 . 8 
1 8 4 7 3 . 2 
1 7 . 8 
2 6 6 C 3 . 0 
2 8 4 6 2 . 0 
7 . 0 
N 1 
1 
115506 
123182 
6 . 6 
1464020 
1525266 
4 . 5 
84519 
92806 
9 . 8 
1C7769C 
1141380 
5 . 0 
1 0 1 6 « . 6 
1 2 2 8 0 . 6 
2 0 . 8 
2 3 3 0 8 . 0 
2 6 4 5 0 . 0 
1 3 . 5 
0 
127159 
137345 
8 . 0 
1591178 
1666611 
« . 7 
9393« 
5887C 
5 . 3 
1171623 
12«C255 
5 . 5 
1 5 0 1 5 . 8 
1 8 3 5 4 . 5 
2 2 . 2 
3 0 2 1 8 . 0 
3 1 « « 7 . C 
« . 1 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1 5 9 U 7 T | 
1666611 1 
4 . 7 | 
1591178 | 
1666611 1 
« . 7 | 
1171623 1 
1240258 1 
5 . 9 | 
1171623 1 
1240259 | 
5 . 9 | 
171399 1 
192531 1 
1 2 . 3 1 
34897« | 
367800 1 
5 . « | 
1 6 . 0 6 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ! 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EICENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
lANNEE/YEAR/JAHR 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
1000 TETES/FEACS/STUECK 
1 9 2 6 6 . 8 2 5 6 3 3 . 9 2 5 6 8 5 . 6 2 5 1 6 0 . 3 2 8 0 5 2 . « 2 9 9 7 0 . 8 2 « 0 7 0 . 7 2 « « 3 « . * 2 7 5 7 9 . 6 2 6 7 3 8 . 0 2 * 5 6 5 . * 2 1 1 * 0 . 1 
2 1 7 1 2 . 6 2 7 0 7 3 . 7 2 « 7 7 7 . 0 2 9 3 0 3 . 2 2 5 2 1 2 . 5 3 1 9 « 0 . 9 3C2«6 .0 3 0 2 0 7 . 7 2 7 5 6 2 . 1 2 8 2 5 0 . « 2 « 2 0 5 . 5 2 0 5 « 1 . β 
2 2 4 C 9 . 0 2 8 4 9 4 . 7 2 8 3 3 3 . 4 3 4 4 2 6 . 2 
1 2 . 7 
3 . 2 
5 . 6 
5 . 2 
- 3 . 5 
14.4 
16.5 
17.5 
2 5 4 1 0 . 0 2 6 3 4 8 . 0 2 3 8 5 9 . 0 2 4 3 6 2 . 0 2 2 6 0 0 . 0 1 3 5 4 0 . 0 2 3 1 0 0 . 0 2 2 9 7 3 . 0 2 1 5 5 5 . 0 2 0 7 9 7 . 0 2 0 9 4 3 . 0 2 2 0 0 0 . 0 
2 3 3 6 4 . 0 2 3 3 0 3 . 0 2 2 2 3 4 . 0 2 3 6 6 0 . 0 2 1 9 4 0 . 0 2 0 2 7 2 . 0 2 4 1 2 0 . 0 2 3 9 8 5 . 0 2 3 7 5 0 . 0 2 5 0 5 5 . 0 2 3 8 4 0 . 0 2 2 2 6 2 . 0 
2 2 6 3 2 . 0 2 3 2 2 C . 0 2 2 9 7 2 . 0 1 7 β « 0 . 0 
­ 8 . 1 ­ 1 1 . 6 
­ 3 . 1 ­ C * 
­ 6 . 8 
3 . 1 
­ 2 . 9 
­ 2 « . 6 
BELGIQLE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
62C6.C 5 8 9 3 . 0 6 9 4 6 . 0 6 8 2 2 . C 7 0 C 5 . 0 6 0 3 9 . 0 6 6 4 2 . 8 6 4 8 0 . 6 6 0 5 8 . 6 6 8 1 5 . 0 5538 .C 
6 5 4 6 . C 5 8 5 1 . 0 6 3 9 6 . 0 6 9 5 9 . 0 6 7 5 9 . 0 6 4 7 0 . 0 6 7 6 5 . 0 5 9 2 7 . 0 6 4 C 1 . 0 6 6 8 C . 0 6 C 2 6 . 0 
5 9 1 7 . C 6 C Í 6 . 0 7 1 8 7 . 0 7 1 3 8 . 0 
5 5 6 0 . C 
6 2 5 8 . C 
5 .5 
­ 9 . 6 
3 . 0 
0 . 8 
7 .2 
­ 0 . 7 
3 . 7 
­ 7 . 9 
12 .4 
0 . 9 1 .7 
0 . 0 2 . 2 
4 . 4 3 . 2 
2 . 0 
2 . 6 
2 . 5 7 . 8 
7 . 8 10 .2 
2 . 3 
1 . 0 
7 . 4 
2 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
3 . 0 
0.0 
6.2 
0 . 0 
4 . 0 
C O 
7 . 1 
3 . 0 
616 .C 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 1 
4 6 . 4 
2 1 3 . 4 
- 7 0 . 4 
UNITEO KINGDCH 
1974 
197 5 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 0 3 3 3 . 0 2 7 6 2 1 . 0 3 2 9 C 3 . 0 1 0 7 5 4 . C 2 8 6 0 6 . 0 2 5 3 6 6 . 0 2 6 2 8 3 . 0 2 5 9 8 6 . 0 2 6 C 8 4 . 0 2 2 7 4 0 . 0 2 3 4 3 1 . 0 2 6 5 7 8 . 0 
2 6 7 0 4 . 0 2 5 7 9 C C 3 C 1 4 1 . 0 2 7 1 8 4 . 0 2 6 6 7 5 . 0 2 7 7 4 4 . 0 2 9 8 2 2 . 0 3 1 1 1 9 . 0 3C377 .0 2 7 4 4 5 . C 2 3 9 3 0 . 0 2 9 6 5 7 . C 
3 1 4 5 0 . 0 2 5 4 C 3 . 0 3 3 2 4 0 . 0 3 1 2 2 5 . 0 
­ 1 2 . 0 ­ 6 . 6 
1 7 . 9 1 4 . 0 
- 8 . 4 
10.3 
­ 1 1 . 6 
1 4 . 9 
2 2 8 1 . 4 1 6 5 8 . 2 1 7 5 6 . 5 1 4 1 1 . 5 2 3 7 2 . 7 1 7 5 7 . 5 1 5 5 8 . 0 1 8 6 9 . 7 1 4 5 8 . 9 1 7 2 6 . 2 1 3 6 8 . 5 1 2 4 1 . 9 
1 6 5 4 . 4 1 5 2 5 . 8 1 5 2 8 . 8 1 5 2 6 . 7 1 8 4 3 . 8 1 6 3 9 . 3 2 0 2 8 . 5 1 4 3 9 . 1 1 5 1 8 . 5 1870 .6 18C8.7 1 4 9 4 . 8 
2 C 8 9 . 9 1 7 3 4 . 1 2 3 6 6 . 4 1 3 6 4 . 3 
­ 2 7 . 5 
2 6 . 1 
- 8 . 0 
1 3 . 7 
- 1 3 . 0 
5 4 . 8 
8 . 2 
2 2 . 1 
5 6 5 8 . 7 7 9 9 1 . 6 6 1 2 4 . 7 6 4 7 1 . 7 4 7 8 5 . 3 4 9 3 9 . 8 6 1 5 7 . 2 7 2 0 4 . 1 5 5 1 0 . 8 5 9 2 9 . 9 6 1 8 7 . 8 5 4 0 5 . 0 
5 3 1 1 . 6 5 6 5 4 . 8 6 3 4 0 . 7 5 2 7 4 . 7 « 9 4 1 . 5 5 7 2 0 . 3 5 6 2 3 . 3 4 6 4 2 . 6 6 6 C 4 . 7 5 4 0 6 . 5 4 6 3 7 . 5 7 1 2 3 . 4 
6 3 C 5 . 1 5 7 1 6 . 7 6 5 7 1 . 9 5 7 0 5 . 5 
­ 6 . 
1 3 . 
­ 2 9 . 2 
1 . 1 
3 .5 
3 .6 
­ 1 8 . 5 
9 . 0 
302203 
325033 
272B87 
277785 
76050 
77047 
17 
6« 
326689 
33BTeS 
20SCI 
15B8« 
72366 
67682 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
INC IGE NOUS PRODUCTICN 
MIXED STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER MISCHRASSEN 
SCHLACHTHUFHNERKUEKEN 
I 
I 1381 
I 
1 EUR­9 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUMl 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLAI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 197« 
1 1975 
1 1076 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1159 
1502 
1616 
2 9 . 6 
7 . 5 
L 
1159 
1502 
1616 
2 9 . 6 
7 . 5 
1159 
1502 
1616 
2 9 . 6 
7 . 5 
L 
1159 
1502 
1616 
2 9 . 6 
7 . 5 
10 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 5 1 . C 
7 6 8 . 0 
5 5 0 . C 
2 . 3 
2 3 . 7 
I 
F I 
3745 
2672 
3369 
­ 2 8 . 7 
2 6 . 1 
«90« 
«17« 
«9 8« 
­ 1 * . 9 
1 9 . « 
3 7 * 5 
2672 
3369 
­ 2 8 . 7 
2 6 . 1 
* 9 0 * 
« 1 7 * 
* 9 8 * 
­ 1 4 . 9 
1 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 9 7 . 0 
1 4 4 3 . 0 
14Ce.O 
1 2 . 1 
­ 2 . 4 
M 1 
1 
5518 
5039 
4 7 7 * 
­ 8 . 7 
­ 5 . 3 
1 0 * 2 2 
9213 
5758 
­ 1 1 . 6 
5 . 0 
5518 
5039 
«774 
­ 8 . 7 
­ 5 . 3 
10422 
9213 
9758 
­ 1 1 . 6 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 1 7 . 0 
2 1 8 0 . 0 
2 3 5 2 . 0 
­ 1 3 . 4 
7 . 9 
1 
A 1 
1 
551« 
«613 
♦563 
­ 1 6 . 3 
­ 1 . 1 
15936 
13827 
14321 
­ 1 3 . 2 
3 . 6 
5514 
4613 
«563 
­ 1 6 . 3 
­ 1 . 1 
15936 
13827 
1 *321 
­ 1 3 . 2 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 3 0 2 . 0 
2 2 2 7 . 0 
2 1 8 2 . 0 
­ 3 . 3 
­ 2 . 0 
1 
** 1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/I­EACS/STUECK 
5188 
79C0 
5 2 . 3 
21123 
21726 
2 . 9 
• 5188 
7900 
5 2 . 3 
21123 
21726 
2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 0 9 . 0 
1 0 4 0 . 0 
­ 3 . « 
3 3 * 5 
* 2 9 7 
2 8 . 5 
2 * * 6 8 
26023 
6 . * 
3 3 * 5 
4297 
2 8 . 5 
2 4 * 6 8 
26023 
6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 1 6 . 0 
1 6 7 3 . 0 
1 0 . 4 
19*5 
2407 
2 3 . 7 
26413 
2 8 * 3 0 
7 . 6 
1945 
2«07 
2 3 . 7 
26413 
28430 
7 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1C56 .0 
1 2 2 5 . 0 
1 6 . 0 
1625 
1851 
1 6 . « 
28039 
30321 
8 . 1 
1625 
1891 
1 6 . « 
25036 
30321 
8 . 1 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
8 3 3 . 0 
9 3 9 . 0 
1 2 . 7 
1 
S 1 
1 
1806 
1885 
4 . 4 
29844 
32205 
7 . 9 
18C6 
1885 
4 . 4 
29844 
32205 
7 . 9 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
6C0.0 
7 9 7 . 0 
3 0 . 9 
1 
0 1 
1 
104« 
1063 
1 .8 
30886 
33269 
7 . 7 
10«« 
1063 
1.8 
30866 
33265 
7 . 7 
0 . 0 
C O 
C O 
«25 .C 
« 5 1 . 0 
6 . 1 
Ν I 
561 
«32 
­ 2 3 . 0 
3 1 * * 5 
337C1 
7 . 2 
561 
* 3 2 
­ 2 3 . C 
3 1 * * 9 
337C1 
7 .2 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
3 6 1 . 0 
3C4.0 
­ 1 5 . 8 
D 
478 
617 
2 9 . 2 
31926 
34318 
7 . 5 
478 
617 
2 9 . 2 
31926 
34318 
7 . 5 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
4 4 6 . 0 
4 3 2 . 0 
­ 3 . 6 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
31926 | 
3 *318 1 
7 . 5 1 
31926 1 
3 * 3 1 8 1 
7 . 5 1 
31926 | 
3 *318 1 
7 . 5 1 
31926 1 
34318 1 
7 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
14114 | 
143 79 1 
1 .9 1 
I E . 0 6 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DF RACF MIXTE 
DESTINES A l 'ENGRAISSEMENT 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MIXFD STOCK 
CHICKS FOP FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
SCHLACHIHUEHNERKUEKEN 
1 1381 
1 
1 ITALIA 
1 197* 
1 1975 
1 1976 
I X 75/7* 
I X 76/75 
1 NEDERLAND 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 75/7« 
I X 76/75 
1 BELGIQUE/ 
I 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 75/7« 
I X 76/75 
1 LUXFMBOUR 
1 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 75/7« 
I X 76/75 
1 UNITED KI 
1 19T* 
1 1575 
1 1076 
I X 75/7« 
I X 76/75 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 75/7« 
I X 76/75 
1 DANMARK 
1 157« 
1 1975 
1 1976 
I X 75/7« 
1 t 76/75 
I 
J 1 
1 
«07.8 
73«.3 
665.5 
80.1 
-9.« 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
IELGIE 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
(GOGH 
S 
S 
s 
: 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
I 
F I 
2«57.9 
1228.6 
1960.5 
-50.0 
59.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
s 
: 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
I 
M I 
3000.9 
2859.« 
2422.0 
-4.7 
-15.3 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
e. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
A I 
3212.2 
2386.« 
2380.9 
-25.7 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
s 
: 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ce 
0.0 
M 1 
1 
I I 1 J 1 J 1 A 1 
I I 1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3178.7 
5959.7 
87.5 
0.0 
3.3 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Ú.0 
S 
s 
Û.O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1828.6 888.9 792.0 
262*.1 1181.5 951.8 
43.5 32.9 20.2 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
s s s 
s s s 
: 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
1 
s 1 
1 
1196.7 
1087.6 
-9.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 
0 1 
619.1 
612.3 
-1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
: 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
1 Ν 1 
1 
2C0.1 
128.1 
-36.0 
0.0 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
: 
0.0 
0.0 
O.C 
ce 
ce 
O.C 
0 
29.5 
18*.9 
526.8 
0.0 
0.0 
ce 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
s 
s 
: 
O.C 
ce 
co 
ce 
co 
C.C 
I 
ANNEE/VEAR/JAHR I 
I 
17812 I 
19939 1 
11.9 1 
0 1 
0 1 
0.0 1 
0 1 
0 1 
0.0 1 
0 1 
0 1 
0.0 1 
s I 
s I 
: 
0 1 
0 1 
0.0 1 
0 1 
0 1 
0.0 1 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
COQUELETS DE SEXAGE 
OESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
INDIGENOUS PRODUCTION 
CCCKERELS FOR SEXING 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
AUSSORTIERTE HAHNENKUEKEN 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMl 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUT SC HL A 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
«536 
«522 
5675 
- 0 . 3 
2 5 . 5 
L 
«536 
«522 
5675 
- 0 . 3 
2 5 . 5 
«««1 
4 * 1 6 
5553 
- 0 . 6 
2 5 . 8 
L 
* * 4 l 
4416 
5553 
- 0 . 6 
2 5 . 8 
ID 
1 9 0 . 3 
2 5 4 . 4 
3 0 6 . 6 
3 3 . 7 
2 0 . 5 
8 0 5 . 0 
9 7 7 . 0 
125e .O 
2 1 . 4 
1 2 8 . 6 
5191 
4 9 * 9 
4769 
- 4 . 5 
- 3 . 6 
5717 
9 * 7 1 
I C * * * 
- 2 . 5 
1 0 . 3 
5060 
4360 
4759 
- 4 . 0 
- 2 . 1 
9501 
9275 
IC312 
- 2 . « 
1 1 . 2 
1 9 1 . 1 
2 1 « . 4 
2 8 3 . 6 
12 .2 
3 2 . 3 
1 1 7 0 . 0 
1 1 7 9 . 0 
9 7 0 . 0 
C 8 
- 1 7 . 7 
6«S5 
6036 
6500 
- 7 . 1 
7 . 7 
16212 
15507 
169«« 
- « . 3 
9 . 3 
6388 
59«7 
6«07 
- 6 . 9 
7 . 7 
156β5 
15222 
16T19 
- « . 2 
5 . e 
3 8 0 . 5 
2 1 7 . 3 
2 6 3 . 7 
- « 2 . 9 
2 1 . 4 
1 9 4 3 . 0 
1 7 9 0 . 0 
1 5 6 2 . 0 
-7 .9" 
- 1 2 . 7 
5235 
6071 
6594 
1 6 . 0 
8 . 6 
2 1 4 « 7 
21578 
23538 
0 . 6 
9 . 1 
51«5 
5963 
6« 56 
1 5 . 9 
8 . 3 
2103« 
21185 
23175 
0 . 7 
0 . 4 
2 4 8 . 5 
2 5 2 . 7 
3 9 7 . e 
1 .7 
5 7 . 4 
1 6 8 8 . 0 
1 3 2 9 . 0 
1 2 5 5 . 0 
- 2 1 . 3 
- 5 . 6 
5521 
6073 
1 0 . 0 
26968 
27651 
2 . 5 
5412 
5950 
9 . 9 
2 6 * * 7 
27135 
2 . 6 
2 2 0 . 9 
3 7 9 . 2 
7 1 . 7 
1 4 4 0 . 0 
1 4 4 3 . 0 
0 . 6 
4971 
6 1 * 7 
2 3 . 7 
31939 
33797 
5 . 8 
4860 
6029 
2 3 . 6 
31327 
3 3 1 6 * 
5 . 0 
7 0 . 4 
4 3 0 . 8 
5 1 1 . 9 
1 4 6 9 . 0 
15C1.0 
2 . 2 
4583 
5273 
1 5 . 1 
36522 
39070 
7 .0 
* * 6 9 
5156 
1 5 . 4 
35796 
38320 
7 . 1 
2 * 9 . 3 
3 9 3 . 8 
5 8 . 0 
1C51 .0 
1 2 4 2 . 0 
1 8 . 2 
4672 
5151 
1 0 . 2 
4 1 1 9 * 
44221 
7 . 3 
4561 
5029 
1 0 . 3 
40357 
43345 
7 . 4 
1 6 0 . 4 
3 6 2 . 5 
1 2 6 . 0 
1018 .C 
9 2 4 . 0 
- 9 . 2 
4612 
5095 
1 0 . 5 
45806 
45316 
7 . 7 
4546 
4984 
9 . 6 
44903 
48333 
7 . 6 
5 5 . 2 
2 5 6 . 6 
1 6 9 . 5 
1 0 5 6 . 0 
1 1 6 7 . 0 
8 .3 
4BC4 
5535 
1 5 . 2 
50609 
54851 
e .4 
4654 
5432 
15.7 
49557 
53766 
8.4 
142.6 
252.9 
1C5.4 
1C46.C 
1137.C 
8.7 
42*9 
*794 
12.8 
54B58 
59645 
8 . 7 
4015 
4664 
16.5 
53616 
5845C 
9 . 0 
157.4 
317.1 
101.5 
1C18.0 
020.0 
-9 .6 
480*1 
52661 
9.61 
596621 
649111 
8.81 
47111 
51551 
9.41 
583271 
636051 
9.01 
237.21 
258.51 
9.11 
1367.01 
1228.01 
-10.21 
59662 
64911 
59662 
64911 
58327 
63605 
58327 
63605 
234« 
3631 
15111 
143 62 
i e . 0 6 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
COOIIELETS DE SEXAGE 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
INDIGENOUS PROCUCTICK 
COCKERELS FOR SEXING 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
AUSSORTIERTE H A H N E N K L E K E N 
SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
1 
1 1181 
1 ITALIA 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANO 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 BF IG IQUE/ 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 » 7 6 / 7 5 
1 IUXEMBOUR 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRFLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 6 0 1 . « 
2 2 0 4 . 9 
286C .4 
­ 1 5 . 2 
2 9 . 7 
4 6 7 . 0 
6 5 9 . 0 
7 7 4 . 0 
4 1 . 1 
1 7 . 5 
I E I G I E 
3 7 7 . 0 
3 2 0 . 0 
3 5 4 . 0 
­ 1 5 . 1 
1 0 . 6 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
•GOCH 
8 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 6 . 0 
I I . 5 
9 . 3 
8 . 2 
9 . 2 
1 5 . 3 
1 2 . 2 
7 1 . 7 
■3.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
F I 
1 
2766.6 
2483.8 
2293.0 
­10 .2 
­7 .7 
551.0 
610.0 
760.C 
10.7 
24.6 
380.0 
372.0 
«52.C 
­ 2 . 1 
21.5 
1.6 
0 .5 
0 . « 
­68 .2 
­20 .0 
10«.0 
82.0 
0 . 0 
­21.2 
­ICO.O 
17.2 
7 . 1 
10.2 
­57 .6 
35.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
ρ I 
1 
3106.6 
2761.1 
2657.5 
­11 .1 
3 . 5 
««6.0 
616.0 
1055.0 
18.1 
77.8 
511.0 
560.0 
627.0 
9 . 6 
12.0 
1 .« 
2 . 6 
1 .7 
91.2 
­36.6 
98.0 
81.0 
68.0 
­17 .3 
8 . 6 
8 . 2 
8 . 1 
5 . 5 
­1 .2 
­32.1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
2325.6 
3361.3 
3282.6 
««.5 
­2 .3 
396.0 
560.0 
811.0 
«1.« 
««.8 
4 64.0 
«57.0 
7C8.0 
­5 .6 
54.9 
3 . 0 
2 . 9 
l .e 
­ 3 . 6 
­37.5 
94.0 
101.0 
127.0 
20.2 
25.7 
6 . 1 
7 . 0 
10.9 
14.8 
55.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
Û.0 
1 
" 1 
1 
J 1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/FEADS/STUECK 
25«5.7 
3240.6 
27.7 
615.0 
384.0 
­37.6 
568.0 
487.0 
­17 .2 
2 . 7 
1 .7 
­35.3 
104.0 
10B.0 
3 .8 
4 . 8 
15.2 
216.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2422.6 
2963.7 
22.3 
508.0 
667.0 
31.3 
409.5 
467.0 
14.0 
0 . 4 
0 . 0 
­ICO.O 
76.0 
109. 0 
43.4 
15.1 
9 . 2 
­45.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2153.6 
2538.2 
17.9 
689.0 
643.0 
­6 .7 
326.6 
339.0 
3 .8 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
103.0 
108.0 
« . 9 
10.3 
7 . 9 
­23.3 
0 . 3 
1 .1 
0 . 0 
2466.4 
2872.4 
16.5 
621.0 
648.0 
4 . 3 
295.1 
222.0 
­ 2 * . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
105.0 
10*.0 
­ 1 . 0 
6 . 3 
10.6 
68.3 
C O 
7 . 3 
0 . 0 
S 1 
1 
2Î14.6 
2673.« 
6 . 3 
5C7.0 
568.0 
12.0 
332.9 
255.0 
­10 .2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
63.0 
1C7.0 
65.8 
2 . 8 
3 . 7 
32.2 
C O 
0 . 0 
C O 
1 C 1 
1 
2553.6 
2877.5 
12.7 
609.0 
756.C 
24.1 
343.0 
369.0 
7 .6 
0 . 0 
O.C 
c o 
9«.0 
10C.0 
6 . « 
15.4 
2 . 7 
­82.5 
O.C 
O.C 
C O 
1 
Ν 1 
1 
1865.5 
2282.8 
22.1 
657.0 
827.0 
25.5 
317.0 
337.0 
6 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
224.0 
101.0 
­54.9 
6 . 1 
0 . 3 
52.5 
0 . 0 
0 . 0 
co 
C 
2C71.0 
2521.5 
21.8 
756.0 
750.0 
­ 0 . 8 
280.0 
397.0 
«1.8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
94.0 
104.0 
23.8 
6 . 7 
6 . 5 
­25.3 
0 . 0 
O.C 
C.C 
ANNEE/YEAR/JAHR 
29357 
32790 
11.5 
6822 
7688 
12.T 
464* 
4626 
­ 0 . * 
9 
8 
­ 9 . 2 
1226 
1202 
­2 .0 
109 
96 
­ 1 2 . * 
0 
8 
0 . 0 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TAP - 029 
PRODUCTION INDIGENE 
CANFTONS 
t l l T I U S A T I O N I 
INCIGENOUS PRODUCTICN 
CU CK S FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
ENTEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1481 
1 
1 EUR-9 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1076 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 4 / 7 5 
1 
J I 
1 
1892 
1675 
196« 
- 1 1 . 5 
1 7 . 2 
L 
1892 
1675 
196« 
- 1 1 . 5 
1 7 . 2 
1276 
106« 
1267 
- 1 6 . 6 
2 1 . 0 
L 
1276 
106« 
1267 
- 1 6 . 6 
2 1 . 0 
<D 
2 2 6 . 7 
6 0 . 7 
7 5 . 9 
- 7 3 . 2 
2 5 . 0 
8 3 7 . 0 
8 3 4 . 0 
1C14.C 
- 0 . 4 
2 1 . 6 
1 
F 1 
1 
2252 
2031 
2175 
- 1 1 . 4 
7 . 1 
4184 
3707 
4140 
- 1 1 . « 
1 1 . 7 
1712 
1439 
1466 
- 1 6 . 0 
1 .9 
2089 
2502 
2754 
- 1 6 . 3 
1 0 . 1 
2 5 5 . 8 
1 1 4 . 5 
11C .7 
- 5 5 . 2 
- 3 . 3 
1 0 2 7 . 0 
I C 8 4 . 0 
1C3C.C 
5 . 6 
- 5 . 0 
1 
ρ I 
I 
3263 
3177 
3184 
- 2 . 7 
0 . 2 
7448 
6884 
7324 
- 7 . 6 
6 . 4 
2430 
2296 
2231 
- 5 . 5 
- 2 . 8 
5418 
4798 
4065 
- 1 1 . 4 
3 . 0 
2 7 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 4 4 . 4 
- 5 4 . 4 
1 5 . 1 
1 2 9 1 . 0 
1 5 3 4 . 0 
1 4 4 9 . 0 
16 .8 
- 5 . 5 
I 
A 1 
37 33 
3427 
3574 
- 8 . 2 
4 . 3 
11180 
10310 
10893 
- 7 . 8 
5 . 7 
2847 
2560 
2611 
- 1 0 . 1 
2 . 0 
8265 
7358 
7596 
- 1 1 . 0 
3 . 2 
3 8 8 . 5 
2 3 0 . 2 
1 2 0 . 1 
- 4 0 . 7 
3 9 . 1 
1 4 2 2 . 0 
1 4 7 7 . 0 
1 4 1 8 . 0 
1 .0 
- 4 . 0 
1 
M 1 J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3753 
34 C9 
- 9 . 2 
1493« 
13719 
- 8 . 1 
2β73 
2553 
- 1 1 . 1 
11138 
9912 
- 1 1 . 0 
5 0 4 . 2 
3 4 6 . 5 
- 3 1 . 2 
1557 .0 
1 4 8 0 . 0 
- 4 . 9 
3560 
3628 
1 .9 
18494 
17347 
- 6 . 2 
2645 
2534 
- 4 . 2 
13783 
12««6 
- 9 . 7 
4 2 2 . 9 
3 3 0 . 8 
- 2 1 . 8 
1 5 1 3 . 0 
1 5 7 8 . 0 
4 . 3 
3224 
3342 
3 .7 
21718 
20689 
- 4 . 7 
2345 
2347 
0 . 1 
16128 
14793 
- 8 . 3 
3 8 4 . 5 
2 8 1 . 1 
- 2 6 . 9 
1 1 4 9 . 0 
1 2 2 1 . 0 
6 . 3 
2732 
2755 
co 
244 50 
23444 
- 4 . 1 
1953 
1927 
- 1 . 3 
19061 
16720 
- 7 . 5 
3 4 3 . 4 
2 3 5 . 0 
- 3 0 . 4 
1050 .C 
5 6 2 . 0 
- 6 . 5 
1 
S I 
1 
24 74 
2520 
1.9 
2692« 
2596« 
- 3 . 6 
167« 
1645 
- 1 2 . 2 
19955 
18366 
- 8 . 0 
2 5 9 . 9 
1 6 3 . 2 
- 3 8 . 9 
1C2« .0 
lc ico 
- 1 . « 
C 1 
1 
1730 
2211 
2 7 . 8 
28653 
28175 
- 1 . 7 
1212 
1395 
1 5 . « 
21168 
19765 
- 6 . 6 
2 6 6 . 2 
2 2 C . 1 
- 1 7 . 3 
7 8 0 . 0 
8 7 2 . 0 
11 .8 
1 
Ν I 
1 
1416 
1755 
24 .C 
3C069 
29930 
- 0 . 5 
1083 
1159 
7.C 
22251 
2 09 24 
- 6 . C 
1 9 6 . 6 
86 .C 
- 5 6 . 3 
717.C 
8 4 5 . 0 
1 7 . 9 
D 
1182 
1927 
6 3 . 1 
31251 
31858 
1 .9 
IC93 
1268 
1 6 . 0 
2334« 
22191 
- « . 9 
146 .C 
7 9 . 7 
- « 5 . « 
8 4 0 . 0 
lcie.o 
2 1 . 2 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
31251 1 
31B58 1 
1 .9 1 
31251 1 
31858 1 
1 .9 1 
233«« 1 
22191 | 
- « . 9 1 
233«« 1 
22191 | 
- * . 9 1 
3710 1 
2298 1 
- 3 8 . 1 1 
132C7 1 
13935 | 
5 . 5 1 
1 6 . 0 6 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INDIGENI 
CANETONS 
(UTILISATION! 
INDIGENOUS PROCUCTION 
DUCKS 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
ENTEN ZUR MASI 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/VEAR/JAHR 
197* 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
NEOERLANO 
197« 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
BFLGIQUE/BELGII 
197« 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1576 
X 75/7« 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
197« 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
1974 
1975 
1576 
X 75/74 
X 76/74 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1000 TETES/FEACS/STUECK 
1 4 9 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . « 
1 8 « . 5 
1 8 « . 0 
1 7 2 . 6 
2 5 1 . 0 
7 7 8 . 8 
1 9 5 . 6 
3 8 3 . 9 
2 8 6 . 9 
3 2 2 . 3 
1 9 4 . 5 
2 5 7 . 5 
1 7 5 . 3 
3 4 9 . 1 
2 1 6 . 5 
2 7 9 . 4 
4 8 . 3 
2 5 1 . 2 
2C8 .5 
1 6 0 . 3 
1 3 7 . 2 
1 7 9 . 6 
1 4 6 . 8 
1 6 4 . 9 
9 2 . 0 
9 9 . 2 
2 . 7 
1 .6 
- 0 . 3 
- 6 . 2 
- 8 . 8 
- 1 « . 5 
- 2 5 . 3 
1 2 . 3 
75.2 «20.1 
4 2 . 0 2 2 6 . 0 5 9 0 . 0 
0 . 0 4 2 . 0 3 8 8 . 0 
2 2 . 0 1 3 6 . 0 « 2 0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
- 8 1 . « 
2 2 3 . 8 
- 3 « . 2 
8 . 2 
- 1 5 . 6 
0 . 4 
-14.3 20C0.0 
- 2 5 . 0 - 2 6 . 3 
2 6 . 7 2 1 . 4 
- 1 3 . 0 1 7 . 8 
1 0 . 0 - 3 2 . 1 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
6 . 3 
2 4 . 3 
1 3 . 2 
13 .3 
1 4 . 4 
1 8 . 2 
1 9 . 6 
- 2 6 . 9 - 3 7 . 7 - 4 1 . 6 - 4 3 . 6 
3 0 . 0 4 3 . 5 1 0 0 . 9 7 7 . 3 
3 2 . 9 8 7 . 8 2 9 1 . 1 
1 6 . 1 2 6 . 7 3C7 .7 
2 9 . 1 5 6 . 3 2 6 0 . 1 
- 8 . 8 1679 .2 44.7 120.7 152.1 168.0 
3 8 2 . 3 
3 1 8 . 5 
2 8 2 . 7 
1 6 0 . 1 
2 3 2 . 6 
4 5 6 . 0 
5C9 .0 
4 5 3 . 1 
4C9.3 
3 8 5 . 0 
2 5 4 . 6 
2 2 3 . 0 1 2 9 . 8 
2 8 9 . 7 1 6 2 . 1 
- 5 1 . 1 - 6 7 . 3 
9 2 . 0 5 6 . 2 
5 . 7 
- 1 5 . 5 
- 1 6 . 7 
- 1 1 . 2 
6 0 8 . 0 
5 1 3 . 0 
515.0 
559 . C 
440 .0 
495.0 
2 4 7 . 0 
552.0 
434.0 
4 8 3 . 0 
428 .0 
321 .0 
275.0 
5 . 0 
105.0 
5 . 0 
44 .0 
0 . 0 
54 .0 
2 0 . 0 
1 5 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 4 . 0 
1 7 . 0 
2 3 . 0 
2 0 . 0 
2 2 . 0 
4 5 . 0 
5 3 . 0 
3 6 . 0 
5 8 . 0 
2 9 . 0 
3 9 . 2 
2 9 . 0 
4 3 . 0 
3 2 . 0 
2 8 . 1 
2 7 . 0 
2 0 . 7 
1 7 . 0 
2 4 . 0 
2 2 . 0 
1 8 . 0 
1 9 . 0 
1 5 . 0 
1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 2 . 0 
5 3 6 . 0 
5 7 0 . 0 
4 1 5 . 0 
5 1 6 . C 
5 6 4 . C 
4 6 7 . 0 
5 2 9 . 0 
6 C 5 . 0 
4 7 8 . 0 
5 0 6 . C 
6 0 5 . 0 
4 6 3 . 0 
5 7 0 . 0 
4 5 6 . 0 
5 3 4 . 0 
4 0 5 . 0 
5 3 3 . 0 
3 6 * . C 
5 3 0 . C 
3 5 * . 0 
5 3 5 . 0 
3 6 2 . 0 
5 6 5 . 0 
2 9 6 . 0 
4 9 6 . 0 
3 7 . 0 
5 6 4 . C 
B l . 7 
59 .7 
77.6 
77 .0 
4 8 . 0 
( 8 . 9 
75 .4 
4 4 . 0 
ee.4 
75.0 
42 .3 
75 .0 
57.7 
52 .6 
2 . 8 
49 .8 
20 .5 
52.1 
30 .2 
4 3 . 7 
22 .7 
50.1 
25 .7 
64 .6 
19.5 
57 .3 
40 .7 
60 .4 
1 6 . 6 1 1 . 1 
4 1 . 0 3 5 . 2 
2188 
2655 
3886 
2970 
3 53 
294 
* 5 « 9 
6 *36 
529 
625 
2829 
2605 
1 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
OISONS 
(UTILISATION) 
INDIGENOUS PRODUCTION 
GEES E 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
GAENSEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TETES/FEADS/STUECK 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FUR-9 CUMUL 
197« 1 
1975 1 
1576 1 
X 7 5 / 7 * 1 
t 7 6 / 7 5 I 
EUR-6 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 * | 
X 7 6 / 7 5 | 
EUR-6 CUMUL 
197« | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 | 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 | 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
I 7 6 / 7 5 1 
S 
1 
I 
0 . 0 
s 
1 
1 
0 . 0 
0 
1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 
1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 .0 
1.0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
2 
1 
- 5 8 . 3 
s 
3 
2 
-41 .2 
0 
2 
1 
0 . 0 
-58.3 
0 
3 
2 
0 . 0 
-41 .2 
0 . 0 
1 .4 
0 . 0 
3 . 3 
- I C O . O 
0 . 0 
1 .0 
1 .0 
0 . 0 
c o 
53 
«3 
99 
- 1 8 . 3 
1 3 0 . 2 
53 
46 
I C I 
- 1 1 . 8 
1 1 7 . 7 
53 
39 
89 
- 2 5 . 5 
1 2 5 . 3 
53 
41 
00 
- 1 9 . 0 
1 1 2 . 0 
2 1 . 8 
2 0 . 2 
1 0 . 3 
- 7 . 3 
- 4 9 . 0 
2 7 . 0 
1 5 . 0 
7 5 . 0 
- 4 4 . 4 
« 0 0 . 0 
17« 
250 
2«0 
« 3 . « 
- 3 . 7 
227 
296 
1«1 
3 0 . 6 
1 5 . 3 
17« 
2C9 
208 
2 0 . 2 
- 0 . 7 
227 
252 
298 
1 1 . 1 
1 8 . 3 
9 2 . 3 
9 1 . 3 
0 1 . 8 
- l . l 
0 . 5 
6 3 . 0 
9 5 . 0 
9 8 . 0 
5 0 . 8 
3 .2 
205 
297 
« 4 . 7 
432 
593 
3 7 . 3 
205 
234 
1 4 . 0 
4 32 
4 96 
12 .5 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 1 
0 . 7 
7 0 . 0 
8 9 . 0 
2 7 . 1 
195 
233 
1 9 . 6 
627 
826 
3 1 . 8 
129 
177 
3 7 . 7 
561 
663 
1 8 . 3 
7 5 . 2 
5 2 . 1 
2 2 . 5 
4 2 . 0 
7 5 . 0 
7 8 . 6 
38 
49 
2 9 . * 
665 
875 
3 1 . 7 
23 
32 
3 9 . 0 
584 
655 
1 9 . 1 
1 5 . 6 
1 4 . 9 
- 4 . 5 
4 . 0 
1 1 . 0 
1 7 5 . 0 
5 
3 
- 3 3 . 5 
670 
878 
3 1 . 2 
4 
2 
- 4 8 . 3 
ses 
657 
1B.7 
c e 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
2 .C 
- 3 3 . 3 
8 
2 
- 7 8 . 0 
678 
eac 
2 9 . 9 
3 
1 
- 6 8 . 7 
591 
658 
1 8 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
- I C 0 . 0 
3 . 0 
1.0 
- 6 6 . 7 
1 
1 
0 . 0 
6 79 
881 
2 9 . 8 
1 
1 
0 . 0 
592 
699 
1 8 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
1.0 
0 . 0 
1 
s 
- I C O . O 
680 
981 
2 9 . 7 
1 
0 
- 1 0 0 . 0 
593 
605 
1 8 . 0 
0 . 0 
o.o 
c e 
1.0 
O.C 
- 1 0 0 . 0 
1 
s 
- 1 0 0 . 0 
681 
881 
2 9 . 5 
1 
0 
- 1 0 0 . 0 
5 9 * 
695 
1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
c e 
- 1 0 0 . 0 
6 8 1 
881 
2 9 . 5 
681 
881 
2 9 . 5 
5 9 * 
699 
17 .B 
5 9 * 
699 
1 7 . 8 
321 
3*6 
7 . 8 
215 
291 
3 5 . 3 
PRODUCTION INDIGFNE 
OISONS 
■ U T I L I S A T I O N ) 
INDIGENOUS PROCUCTION 
GEESE 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
GAENSEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
TAS ­ 032 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 T6TES/HEACS/STUECK 
1 19T« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
1 t 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANO 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I I 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1GD0M 
S 
S 
s 
. 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
s 
s 
s 
: 
: 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
Ú.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο . β 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
3 3 . 3 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
1 0 . 7 
0 . 0 
1 8 1 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 8 . 0 
2 3 . 0 
1 8 . 0 
2 7 . 8 
­ 2 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 0 . 4 
3 2 . 7 
0 . 0 
­ 1 9 . 1 
1 .3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 9 . 0 
1 9 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 2 . 9 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
­ 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
= 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 1 
5 5 . 9 
­ 1 5 . 4 
0 . 2 
4 . 5 
2 1 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
2 . 0 
­ 4 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
= 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 8 
1 6 . 9 
1 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
1 .1 
3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
ce 
­ 8 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ce 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
« 
5 
2 5 . 0 
0 
0 
0 . 0 
55 
SB 
6 . « 
0 
0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 
0 
0 . 0 
87 
182 
1 0 9 . 7 
18.06.1976 
PRODUCTION INDtGENE 
DINOONNFAUX 
(UTILISATION! 
INDIGENOUS PRODUCTION TURKEYS 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG TRUTHUEHNER ZUR MAST GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1661 
1 EUR-9 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1574 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
6 2 * 9 
4021 
63C5 
- 3 5 . 6 
5 6 . 7 
I 
6 2 * 9 
4023 
63 CS 
- 3 5 . 6 
5 6 . 7 
4507 
2760 
4731 
- 3 8 . 8 
7 1 . 4 
Jl 
4507 
2760 
4 7 3 1 
- 3 8 . 8 
7 1 . * 
10 
2 5 9 . 1 
1 7 8 . 0 
2 3 * . 9 
- 3 1 . 3 
3 2 . 0 
2 5 9 1 . 0 
1 7 B 1 . 0 
2506 .C 
- 3 1 . 3 
6 8 . 7 
1 
F I 
5972 
* 3 1 5 
6016 
- 2 7 . 8 
3 9 . 4 
12221 
8338 
12321 
- 3 1 . 8 
4 7 . 8 
4324 
3024 
4328 
- 3 0 . 0 
4 3 . 1 
8831 
5785 
9060 
- 3 4 . 5 
5 6 . 6 
2 1 1 . 4 
1 9 7 . 2 
2 6 5 . 3 
- 6 . 7 
3 4 . 5 
2 3 6 7 . 0 
1 8 5 7 . 0 
2 3 7 3 . 0 
- 1 9 . 9 
2 5 . 1 
Ρ 1 
1 
7225 
5071 
6547 
- 2 9 . 8 
2 9 . 1 
1 9 4 * 7 
1 3 * 0 9 
18868 
- 3 1 . 0 
* 0 . 7 
5226 
3578 
4831 
- 3 1 . 5 
3 5 . 0 
14057 
9363 
13850 
- 3 3 . * 
4 3 .4 
2 7 6 . 8 
1 9 7 . 1 
3 2 6 . 2 
- 2 8 . 8 
6 5 . 5 
2 9 7 0 . 0 
2 2 1 7 . 0 
2 7 7 5 . 0 
- 2 5 . 4 
2 5 . 2 
1 
A 1 
1 
6219 
5076 
6973 
- 1 8 . 4 
3 7 . 4 
2 5666 
18*B6 
2 5 8 * 1 
- 2 8 . 0 
3 9 . 8 
*39B 
3668 
5212 
- 1 6 . 6 
4 2 . 1 
18455 
1 3 0 3 1 
19103 
- 2 9 . 4 
4 6 . 6 
2 2 0 . 0 
2 0 5 . 9 
3 2 7 . 1 
- 6 . * 
5 8 . 9 
2 2 0 6 . 0 
1 8 1 4 . 0 
2 6 2 0 . 0 
- 1 7 . 8 
« 4 . « 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1000 TETES/I-EACS/STUECK 
7169 
7«29 
3 . 6 
32835 
25915 
- 2 1 . 1 
5163 
5« 29 
5 . 2 
23618 
19460 
- 2 1 . 8 
2 5 7 . 5 
2 9 1 . 3 
1 3 . 1 
2 5 7 2 . 0 
2 4 6 9 . 0 
- 3 . 2 
7053 
7153 
2 . 0 
35888 
33108 
- 1 7 . 0 
5267 
5098 
- 3 . 2 
28885 
23557 
- 1 8 . 4 
2 5 1 . 3 
2 6 5 . 7 
5 . 7 
2 7 3 « . 0 
3 1 5 0 . 0 
1 5 . 2 
7022 
7257 
3 . « 
«6910 
«C365 
- 1 4 . 0 
4729 
4 7 1 1 
- 0 . * 
3 3 6 1 * 
2826B 
- 1 5 . 9 
2 5 7 . 3 
3 0 9 . 1 
4 . 0 
2 4 0 4 . 0 
2 6 9 0 . 0 
1 1 . 9 
6530 
7254 
1 1 . 7 
534«C 
« 7 6 5 9 
- 1 0 . 8 
«384 
«857 
1 1 . 7 
37556 
33165 
- 1 2 . 7 
2 7 7 . 2 
2 5 6 . 5 
- 7 . 5 
2 1 6 3 . 0 
2 5 8 8 . C 
1 9 . 6 
S I 
6450 
6586 
2 . 1 
59S90 
54245 
- 9 . 4 
5182 
«445 
5 . 1 
43179 
38610 
- 1 0 . 6 
2 7 3 . 4 
2 7 8 . 4 
1.8 
3 1 6 6 . 0 
3 1 2 7 . 0 
- 1 . 9 
0 1 
4258 
4742 
1C.3 
64189 
58588 
- 8 . 1 
3386 
3665 
8.4 
46565 
42279 
- 9 . 2 
1 5 1 . 0 
2 2 2 . 7 
4 7 . 5 
1 9 9 2 . 0 
2CC6.0 
0 .7 
1 
Ν I 
1 
4525 
« 8 3 1 
6 . 8 
6871« 
63818 
- 7 . 1 
3460 
3676 
6 . 2 
50025 
45955 
- 8 . 1 
1 4 5 . 5 
1 5 9 . 7 
3 7 . 3 
1 8 2 9 . 0 
2 0 7 4 . 0 
13 .4 
0 
4329 
5886 
3 6 . 0 
73043 
69705 
- « . 6 
3156 
« « 7 0 
« 1 . 6 
53181 
50«25 
- 5 . 2 
1 3 9 . 1 
1 8 6 . 9 
3 « . « 
2 2 8 7 . 0 
2 8 5 0 . 0 
2 « . 6 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
730«3 1 
69705 1 
- « . 6 1 
73043 1 
697C5 1 
- « . 6 1 
53181 | 
50425 1 
- 5 . 2 1 
53181 1 
50425 1 
- 5 . 2 1 
2760 1 
27 88 1 
1 .0 1 
29301 1 
28683 1 
- 2 . 1 1 
1 8 . 0 6 . 1 5 7 ( 
PRODUCTION INDIGENE 
DINDONNEAUX 
l U T I L I S A T I C N I 
INCIGENCUS PROCUCTICN 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
EIGENEPZEUGUNG 
TRUTHUEHN6R ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITEO K P 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Τ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
197« 
1975 
1076 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
197« 
1975 
1076 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
9 0 1 . 1 
6 0 5 . 4 
1 1 4 8 . 6 
­ 3 2 . β 
8 9 . 7 
6 2 7 . 0 
1 5 8 . 0 
3 1 9 . 0 
­ 7 « . 8 
1 0 1 . 9 
IELGIE 
1 2 9 . 0 
3 8 . 0 
3 3 . 0 
­ 7 0 . 5 
­ 1 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
(GOCH 
1 6 2 5 . 0 
1 2 0 7 . 0 
1 « 8 2 . C 
­ 2 5 . 7 
2 2 . 8 
5 5 . 9 
3 6 . 7 
9 1 . 8 
­ 3 0 . 5 
1 3 7 . 2 
6 1 . 0 
1 7 . 3 
0 . 0 
­ 7 1 . 6 
­ 1 0 0 . 0 
1 1 2 9 . « 
« 5 5 . 3 
1 3 ( 1 . 1 
­ 5 6 . 1 
1 7 « . β 
5 3 « . 0 
3 6 5 . 0 
2 7 6 . 0 
­ 2 7 . 9 
­ 2 6 . 3 
8 2 . 0 
5 0 . 0 
5 3 . 0 
­ 3 9 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
15C6.C 
1 2 6 2 . 0 
1526 .C 
­ 1 6 . 2 
2 C . 9 
« 0 . 0 
2 1 . 1 
5 5 . 9 
­ « 7 . 1 
1 8 3 . 5 
1 0 2 . 6 
7 . 0 
I C I . 6 
­ 9 3 . 2 
1 3 5 1 . « 
1 2 « 7 . 5 
7 2 1 . 6 
1 3 6 7 . « 
­ « 2 . 2 
9 2 . 3 
6 1 5 . 0 
3 9 7 . 0 
7 4 0 . 0 
­ 3 5 . 4 
­ 3 9 . 5 
1 1 7 . 0 
4 5 . 0 
1C2 .0 
­ 6 1 . 5 
1 2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
co 
1 8 2 5 . 0 
1 3 6 3 . 0 
1 5 5 5 . 0 
­ 2 5 . 3 
1 4 . 1 
4 9 . 5 
2 0 . 6 
5 8 . 0 
­ 5 8 . 4 
1 8 1 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 0 . 2 
I C I . 5 
­ 1 1 . 5 
­ 6 . 1 
1 2 1 7 . 9 
1 1 1 0 . 4 
1 7 1 0 . 3 
­ 8 . 8 
5 « . C 
6 2 6 . 0 
« « 0 . 0 
« 1 3 . 0 
­ 2 9 . 7 
­ 6 . 1 
1 2 8 . 0 
9 8 . 0 
1 4 2 . 0 
­ 2 3 . « 
* « . 9 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 9 2 . 0 
1 3 1 Î . 0 
1 6 9 3 . 0 
­ 1 7 . 6 
2 9 . 0 
7 « . 8 
« 5 . 8 
6 1 . 8 
­ 3 8 . 8 
1 « . 9 
1 5 « . 5 
5 0 . 0 
5 . 4 
­ 6 7 . 6 
­ 8 9 . 2 
1 4 6 8 . 1 
2 0 8 6 . 5 
« 2 . 1 
7 4 3 . 0 
« 6 7 . 0 
­ 3 7 . 6 
1 1 7 . 0 
9 5 . 0 
­ 1 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1 8 0 0 . 0 
1 7 9 2 . 0 
­ 0 . « 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
1.8 
9 6 . 5 
0 6 . 3 
O.t 
1 5 0 2 . 0 
1 1 7 1 . 0 
­ 2 2 . 0 
6 5 8 . 0 
3 9 T . 0 
­ 3 9 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
­ 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 3 0 . 0 
1 8 9 3 . 0 
2 3 . 7 
1 4 8 . 9 
1 2 9 . 1 
­ 1 3 . 3 
1 0 7 . 1 
7 3 . 0 
­ 3 1 . β 
1 2 3 6 . 6 
1 2 4 3 . 6 
0 . 6 
6 3 8 . 0 
3 6 6 . 0 
­ 4 2 . 6 
1 5 2 . 6 
1 0 2 . 0 
­ 3 3 . 2 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 5 7 7 . 0 
2 2 1 7 . 0 
1 2 . 1 
1 5 6 . 9 
2 0 0 . 5 
2 7 . 8 
1 5 9 . 3 
1 2 8 . 9 
­ 1 9 . 1 
1 1 1 1 . 1 
1 4 5 7 . C 
3 1 . 1 
6 5 0 . 0 
4 9 0 . C 
­ 2 4 . 6 
1 8 2 . 6 
1 0 5 . 0 
­ 4 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 2 4 . 0 
2 2 0 0 . 0 
1 4 . 3 
9 5 . 7 
1 1 8 . 2 
2 3 . 5 
1 2 6 . 6 
7 9 . Β 
­ 3 7 . 0 
9 3 4 . 0 
1 4 6 8 . 6 
5 7 . 2 
6 1 0 . 0 
3 6 0 . 0 
­ « 1 . 0 
1 7 8 . 2 
2 1 1 . 0 
1 8 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 3 3 . 0 
1C37 .0 
­ 1 5 . 9 
3 3 . 0 
« 1 . 7 
2 6 . « 
2 . 7 
6 1 . 9 
2 1 5 2 . 6 
6 4 6 . 5 
0 8 6 . 6 
5 2 . 6 
5 « « . 0 
3 3 « . 0 
­ 3 8 . 6 
5 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 6 8 . 0 
1 0 2 5 . 0 
1 8 . 1 
38 .6 
2 6 . 7 
­ 2 5 . 6 
6 .2 
1 0 . 5 
2 1 « . 5 
9 6 3 . 5 
1 0 6 5 . 1 
1 0 . 5 
5 1 0 . 0 
2 9 3 . 0 
­ « 2 . 5 
1 2 . 0 
« « . 0 
2 6 6 . 7 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 0 2 3 . 0 
11C3.0 
7 . 8 
3 8 . 9 
1 9 . 3 
­ 5 0 . « 
3 . 1 
3 2 . 6 
9 5 2 . 0 
6 8 8 . 3 1 
1C8C.2I 
5 6 . 9 1 
0 . 0 1 
3 1 0 . C l 
0 . 0 1 
« 2 . 0 1 
« 3 . 0 1 
2.«l 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 1 3 9 . 0 1 
1 3 5 3 . 0 1 
1 8 . 8 1 
3 « . 11 
2 « . 2 1 
­ 2 9 . 0 1 
0 . 0 1 
3 9 . 2 1 
0 . 0 1 
13046 
13491 
6760 
* 3 9 7 
1 3 1 * 
1065 
180*2 
1776* 
8 76 
800 
9 44 
716 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 TAB ­ 035 
PRODUCTION INDIGENE 
PINTADEAUX 
I U T I L I S A T I O N ) 
INOIGENOUS PRODUCTION 
GUINEA­FOWLS 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
PERLHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
10C0 TETES/FEACS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1576 
X 75/74 
X 76/75 
3006 
3095 
4467 
29 35 
3166 
4063 
4049 
4107 
4467 
3796 
1647 
4624 
4291 
3823 
4462 
5068 
3928 
4434 
37C7 
4659 
4410 
5071 
3175 
4135 
2777 
3555 
3.0 
44.9 
3006 
3095 
44Θ7 
7 . 0 
2 3 . 3 
5041 
6262 
e550 
3 . 7 
6 . 4 
9990 
10459 
13017 
1.3 
20 .2 
13786 
14305 
17641 
3.0 
44.0 
5.4 
36.5 
4.7 
24.5 
3.8 
23.3 
18079 
18128 
22541 
23106 
26470 
27630 
30177 
32329 
34587 
37400 
37761 
41535 
40538 
45000 
3296 
3905 
43835 
48995 
438 35 
48999 
43835 
48999 
1974 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3006 
3095 
44e7 
2935 
3166 
4063 
4049 
4197 
4467 
3796 
3847 
4624 
4203 
3323 
4459 
5067 
3920 
4434 
365e 
4655 
4410 
5071 
3173 
4135 
2777 
3555 
3296 
3909 
3 . 0 
4 4 . 9 
3 . 3 
4 4 . 9 
3.9 
0.0 
0.0 
­100 .0 
0.0 
7.0 
26 .3 
3006 5941 
3095 6262 
4 4 8 7 e55C 
5 .4 
3 6 . 5 
3 .0 
0 . 0 
3 . 7 
6 . 4 
4 . 7 
2 4 . 5 
3 . 0 
Û.O 
1.3 
20 .2 
3 .8 
2 3 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 0.0 
C O 3 . 3 0 . 0 
0 .0 
O.C 
0 .1 
0.0 
0 .0 
0 .0 
o.o 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
C 6 
0 .0 
0 .7 
0 .0 
0 . 0 
0 . 3 
99 90 
10459 
13017 
13786 
14305 
17641 
ieo7o 
18123 
22538 
23195 
26458 
27629 
30156 
32328 
34567 
374C0 
37740 
41534 
4C517 
45C65 
43813 
48908 
0 . 0 
O.C 
43813 
48998 
43813 
48998 
1974 
1075 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 4 8 1 . 0 2 4 1 9 . 0 3 4 7 5 . 0 2 0 5 1 . 0 3 5 5 8 . 0 3 7 2 5 . 0 3 2 4 7 . 0 2 8 1 0 . 0 3 7 6 6 . 0 2 4 5 3 . 0 2 1 3 1 . 0 2 6 9 3 . 0 
2 4 9 4 . 0 2 5 5 2 . C 3 5 5 0 . 0 3 3 3 6 . 0 3 2 4 1 . 0 4 1 5 2 . 0 3 4 6 0 . 0 3 7 5 2 . 0 4 3 6 8 . 0 3 4 8 0 . 0 28C5 .0 3 1 3 3 . C 
3 6 7 0 . 0 3 2 9 0 . C 3 8 5 6 . C 3 4 3 0 . 0 
0 . 5 
4 7 . 2 
5 .5 
2 9 . 0 
2 . 2 
8 .6 
13.0 
4 .3 
357C9 
40323 
IE.06.1076 
PRODUCTION INDIGENE 
PINTADFAL'X 
( U T I L I S A T I O N ) 
INDIGENOUS PROCUCTICN 
GUINEA­FCWLS 
FOP FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
PERLHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1781 
1 
1 ITALIA 
1 1074 
1 1975 
1 1976 
1 » 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1074 
1 1075 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
I 1976 
1 J 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I'JXFMBCURC 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 » 7 6 / 7 5 
1 UNITED K I I 
1 1074 
1 1075 
1 1076 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 
1 1075 
1 1076 
1 » 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1074 
1 1075 
1 1076 
1 » 75 /74 
1 / 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
4 7 5 . 4 
5 4 9 . 4 
6 1 3 . 7 
1 5 . 6 
4 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ELGIF 
4 9 . 0 
5 7 . 0 
1 .0 
6 . 1 
­ 9 4 . 2 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
GOCM 
S 
s 
s 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
3.0 
I 
F I 
I 
4 6 1 . 2 
6C4 .4 
7 7 2 . 4 
1 1 . 0 
2 7 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 0 
1 0 . 0 
1 . 0 
­ 8 1 . 8 
­ 9 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
s 
s 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
co 
0 . 0 
co 
1 
Μ I 
I 
4 6 6 . 8 
6 4 5 . 0 
6C0 .2 
3 2 . 7 
­ 5 . 7 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
8 7 . 0 
1 . 3 
2 . 0 
­ 0 8 . 9 
ICO.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
O.C 
s 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
O.C 
I 
A I 
I 
7 4 2 . 5 
5 0 1 . 7 
1 1 3 5 . 7 
­ 3 2 . 4 
1 2 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 . 0 
9.C 
­ 9 1 . 2 
­ 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
s 
: 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.: 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
I I 1 
J 1 J 1 A | 
1 1 1 
10C0 TETES/FEAOS/STUECK 
6 3 7 . 1 
5 7 8 . 6 
­ 8 . 5 
0 . 0 
3 . 0 
0 .3 
1 0 1 . 0 
3 .0 
­ 9 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
3.0 
0 . 0 
0 . j 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
6 2 9 . 0 5 5 1 . 7 7 5 5 . 1 
8 9 8 . 1 561 .C 9 3 2 . 3 
4 2 . 8 7 4 . 2 2 3 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 c o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 C 5 . 1 1 2 1 . 1 1 3 3 . 3 
1 7 . 0 1 3 . 0 1 5 . 0 
­ 8 3 . 8 ­ B 9 . 3 ­ 8 8 . E 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0.0 C O 0 . 0 
S S S 
S S S 
: : : 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 .0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 3 
3 . 1 8 .6 6 . 6 
0 . 6 3 . 0 0 . 0 
­ e o . 6 ­ î o o . o ­ î o o . o 
1 
S 1 
1 
5 6 1 . 0 
6 8 8 . 2 
2 2 . 7 
0 .0 
O.C 
0 . 0 
6 3 . 3 
1 5 . 0 
­ 6 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
s 
s 
: 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
co 
0 . 2 
0 . 0 
1 
C I 
I 
­
6 3 8 . 6 
6 4 7 . 6 
1.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 1 . 0 
7.C 
­ 9 1 . 4 
0 . 0 
cc 
co 
s 
s 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
1.4 
O.C 
­ I C O . O 
1 
Ν 1 
1 
5 9 9 . 1 
7 4 9 . 1 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
46 .C 
l .O 
­ 0 7 . 8 
0 .0 
O.C 
ce 
s 
s 
: 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
c 
5 6 7 . 3 
7 7 6 . 1 
3 6 . 8 
O.C 
O.C 
0 . 0 
3 t . C 
C C 
­ 1 0 0 . C 
O.C 
cc 
co 
s 
s 
: 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR I I 
7100 I 
85 32 1 
2 0 . 2 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1002 1 
143 1 
­ B 5 . 7 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
S I 
s I 
! 
0 1 
0 1 
ο.ο ι 
22 1 
1 1 
­ 9 6 . 3 1 
1 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
IMPORTATICNS PAYS TIERS 
POULETTES OF RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 
IMPORTS FROH THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANOPARENT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
I 1152 I 
I 1 
1 EUR-9 
1 197« 1 
1 1975 | 
1 1976 | 
1 t 7 5 / 7 * | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-9 CUMUl 
1 1 9 7 * | 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 7 5 / 7 * 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 | 
1 1976 | 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 CUMUl 
1 197« 1 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 1976 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
I X 7 6 / 7 5 | 
1 FRANCE 
1 1974 | 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 I 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
« 
7 
3 
6 5 . 0 
- 5 7 . 6 
4 
7 
3 
6 5 . 0 
- 5 7 . 6 
4 
0 
0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
4 
0 
0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
7 
11 
3 
6 2 . 8 
- 7 3 . 7 
11 
18 
6 
6 3 . 6 
- 6 7 . 8 
7 
9 
1 
2 2 . 8 
- 6 5 . 1 
11 
9 
3 
- 2 1 . 8 
- 6 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
1 
15 
0 
14 
- I C O . O 
0 . 0 
26 
18 
20 
- 3 0 . 8 
1 1 . 7 
5 
0 
9 
- I C O . O 
0 . 0 
16 
9 
12 
- « 6 . 3 
3 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
A 1 
5 
0 
21 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
31 
18 
41 
- 4 2 . 5 
1 2 8 . 9 
3 
0 
15 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
10 
0 
27 
- 5 4 . 7 
2 1 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
K 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/FEAOS/STUECK 
5 22 9 0 
12 6 11 0 
1 * 0 . 0 - 7 2 . 8 1 8 . 3 0 . 0 
36 58 67 67 
30 36 47 47 
- 1 7 . 4 - 3 8 . 1 - 3 0 . 3 - 3 0 . 3 
5 22 9 0 
12 0 11 0 
1 4 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 8 . 3 0 . 0 
24 46 55 55 
21 21 32 32 
- 1 4 . 2 - 5 4 . 9 - 4 2 . 5 - 4 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
1 
S 1 
1 
3 
14 
3 2 6 . 6 
71 
61 
- 1 3 . 9 
1 
0 
- I C O . O 
58 
32 
- 4 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
α ι 
1 
2 
7 
2 5 0 . 0 
73 
68 
- 6 . 6 
2 
7 
2 5 0 . 0 
60 
39 
- 3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ν I 
1 
7 
7 
2 . 0 
60 
75 
- 5 . 8 
7 
3 
- 5 7 . 1 
67 
42 
- 3 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 
7 
7 
- 6 . « 
B7 
92 
- 5 . 9 
0 
5 
0 . 0 
67 
46 
- 3 0 . 9 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
87 1 
82 1 
- 5 . 9 | 
87 | 
82 1 
- 5 . 9 1 
67 1 
46 1 
- 3 0 . 9 1 
67 | 
46 1 
- 3 0 . 9 | 
.. i 
0 1 
5 1 
0 . 0 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 » . 0 6 . 1 5 7 ( 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
pouLETTFS ne R A C E P O N T E 
(SELECTION ET MULT IPL ICAT ICM 
IMFCRTS FROM THIRC COUNTRIES 
LAYING STOCK 
CRANCFÍREM ANO PARENT FEMALES 
EINFUHR «US CRITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEISLICHE ZUCHT­ UND V6RMEHRUNGSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
lOCO TETES/I­EACS/STUECK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/! 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KU 
1 9 7 * 
1975 
1076 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1075 
1974 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
lELGIE 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
(GOCH 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
6 . 6 
' . 8 
0 . 0 
­ 5 7 . 4 
0 . 0 
2 . 6 
O.C 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
2 . 0 
6 . c 
3 . 0 
2 0 0 . 0 
­ 5 0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
c o 
­ I C O . O 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
3 . 0 
c o 
0 . 0 
2 . 3 
c o 
0 . 0 
­ I C O . 3 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 3 
0 . 0 
5 . 3 
­ 1 0 3 . 0 
3 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 1 
c o 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
7 . 0 
6 . 0 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0.0 
2 1 . 7 
0 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 .6 
0 . 0 
0 . 3 
6 . 3 
2 4 0 5 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
4 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
C.C 
C.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
7 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c e 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
4 . 1 
O.C 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
O.CI 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
O.CI 
0 . 0 1 
C O I 
C O I 
c o l 
7 .41 
C O I 
­ 1 0 0 . C I 
0 . 0 1 
2 .21 
C O I 
37 
3 
25 
22 
5 
17 
20 
10 
e» 
25 
1 8 . 0 6 . 1 5 7 6 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
( S F l E C T i r m ET MULTIPLICATION) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
1 
1 1252 ! 
1 EUR-9 
1 1 9 7 * 
1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 FUR-9 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1 9 7 * 
1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUMl 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLAI 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
J 1 
1 
1 « * 
9 
7 
- 9 3 . β 
- 2 2 . 1 
l 
1*4 
9 
7 
- 9 3 . 8 
- 2 2 . 1 
1 * * 
9 
0 
- 9 3 . 8 
- 1 0 0 . 0 
JL 
l * * 
9 
0 
- 9 3 . 8 
- 1 0 0 . 0 
ID 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
F I 
I 
56 
11 
3 
- 8 0 . * 
- 7 2 . 7 
2 00 
20 
10 
- 9 0 . 0 
- * 5 . 9 
56 
11 
3 
- 8 0 . * 
- 7 2 . 7 
2C3 
20 
3 
- 9 0 . 0 
-as.o 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
M 1 
1 
99 
32 
5 
- 6 7 . 8 
- 8 « . 3 
299 
52 
15 
- 8 2 . 7 
- 7 1 . 0 
80 
32 
5 
- 6 0 . 3 
- 8 * . 3 
280 
52 
e 
- 8 1 . 5 
- 8 « . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
A 1 
1 
0 
2 
11 
0 . 0 
5 9 4 . 8 
299 
54 
29 
- 8 2 . 1 
- 4 8 . 7 
0 
2 
4 
0 . 0 
1 2 2 . 3 
280 
54 
12 
- 8 0 . 9 
- 7 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/FEAOS/STUECK 
«2 19 15 10 
22 3 31 9 
- « 8 . 2 - 8 4 . 0 1 0 8 . 8 - 1 2 . 0 
342 3 6 0 375 385 
75 78 109 118 
- 7 7 . 9 - 7 8 . 2 - 7 0 . 9 - 6 9 . « 
«2 19 I S 10 
22 3 31 0 
- « 8 . 2 - 6 4 . 0 1 0 8 . 8 - 1 0 0 . 0 
323 341 356 366 
75 78 109 1C9 
- 7 6 . 6 - 7 7 . 0 - 6 9 . 3 - 7 0 . 2 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
9 
1« 
5 2 . 2 
3 9 * 
132 
- 6 6 . 5 
9 
1 * 
5 2 . 2 
3 75 
123 
- 6 7 . 2 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
22 
13 
- « 1 . 2 
«16 
1«5 
- 6 5 . 2 
22 
0 
- 1 0 0 . 0 
397 
123 
- 6 9 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
N 1 
1 
26 
6 
- 7 5 . 3 
««2 
151 
- 6 5 . 8 
1« 
0 
- I C O . O 
«11 
123 
- 7 0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
61 ««8 1 
101 161 1 
6 6 . 7 1 - 6 « . 0 1 
««SI 448 | 
1611 161 1 
- 6 4 . 0 1 - 6 4 . 0 1 
61 «17 1 
101 133 1 
6 6 . 7 1 - 6 8 . 1 1 
* 1 7 l * 1 7 | 
1331 133 1 
- 6 8 . 1 1 - 6 8 . 1 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
If.06.l57( 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULFTTFS OF RACE CHAIR 
(SELECTION ET MULTIPLICATION! 
IMPOSTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
ORANCP/RfNT AND PARENT FEMALES 
EINFUHR AUS ORITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN OER HASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERPEHRUNGSKUEKEN 
I 
1 1252 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75/7* 
I X 76/75 
1 NEOERLANO 
1 197* 
1 1975 
1 1976 
I X 75/7» 
I X 76/75 
1 BELGIQUE/ 
1 197* 
1 1975 
1 1976 
I X 75/7* 
I X 76/75 
1 L'JXEHBOURI 
1 197* 
1 1975 
1 1976 
I X 75/7* 
I X 76/75 
1 UNITED KI 
1 197* 
1 1975 
1 1976 
1 X 75/7* 
I X 76/75 
1 IRELAND 
1 197* 
1 1975 
1 1976 
I X 75/74 
I X 76/75 
1 DAN»A»K 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75/74 
1 t 76/75 
1 
J 1 
1 
137.1 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
2.0 
9.0 
0.0 
350.0 
-100.0 
IELGIE 
5.0 
0.0 
3.0 
-100.0 " 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
• GDCM 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.3 
0.0 
3.4 
0.0 
7.0 
-100.0 
0.0 
1 
F 1 
52.2 
4.0 
0.0 
-92,3 
-ICO.O 
1.0 
7.0 
3.0 
133.3 
-57.1 
0.8 
0.0 
0.0 
-ICO.O 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
1 
M 1 
1 
71.2 
25.B 
5.0 
-63.8 
-80.6 
9.0 
6.0 
0.0 
-33.3 
-100.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
18.6 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.3 
0.0 
I 
A I 
0.0 
1.8 
4.0 
0.0 
122.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 ' 
0.3 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
j.a 
O.C 
1 
Μ I 
I 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
21.3 
7.9 
-62.9 
10.0 
14.0 
40.0 
11.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
Ì.0 
>.o 
0.0 
0.0 
18.7 11.7 0.0 
0.0 20.7 0.0 
-100.0 76.9 0.0 
0.0 3.0 10.0 
3.0 10.0 0.0 
0.0 233.3 -100.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 8.8 
0.0 3.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.3 
0.0 3.0 0.3 
S 1 
0.2 
O.C 
-100.0 
0.0 
14.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
1 
C 1 
22.1 
co 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
C O 
13.0 
0.0 
1 
κ 1 1 
O.C 
0.0 
0.0 
14.C 
0.0 
-ICO.O 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
11.5 
O.C 
-ICO.O 
0.0 
6.3 
O.C 
0 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
10.0 
0.0 
t.o 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ANNEE/VEAR/JAHR 1 
1 
1*3 I 
60 1 
-82.5 1 
51 1 
73 1 
43.1 1 
23 1 
0 1 
-ICO.O 1 
0 1 
0 1 
0.0 1 
0 1 
0 1 
0.0 1 
30 1 
9 1 
-70.8 | 
0* 1 
19 1 
4725.0 1 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
IMPORTATICNS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACP PONTE 
■ U T I L I S A T I O N ! 
IMPORTS FRON THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
EINFUHR AUS CRITUAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1172 
1 EUR­9 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
9 
7 
13 
­ 2 2 . 2 
8 5 . 7 
L 
9 
7 
13 
­ 2 2 . 2 
8 5 . 7 
3 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
JL 
3 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
,0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
1 0 . 0 
1 
F 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
9 
7 
13 
­ 2 2 . 2 
8 5 . 7 
0 
0 
0 
0 . 3 
0 . 0 
3 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 3 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
« 1 
1 
70 
14 
0 
­ 8 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
79 
21 
13 
­ 7 3 . * 
­ 3 8 . 1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 
c 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
A 1 
20 
5 
9 
­ 7 5 . 0 
8 0 . 0 
99 
26 
22 
­ 7 3 . 7 
­ 1 5 . * 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 
0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
M 1 J 1 J I A I 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
65 22 18 0 
13 * 0 26 
­ B 0 . 0 ­ B l . β ­ 1 0 0 . 0 0 . 0 
1 6 * 186 2 0 * 2C* 
39 43 43 69 
­ 7 6 . 2 ­ 7 6 . 9 ­ 7 8 . 9 ­ 6 6 . 2 
0 0 0 C 
0 * 0 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 3 3 3 
0 * * * 
­ 1 0 0 . 0 3 3 . 3 3 3 . 3 3 3 . 3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
s I 
1 
0 
3 
0 . 0 
2 0 * 
72 
­ 6 * . 7 
0 
0 
0 . 0 
3 
4 
3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
9 
1 
­ 8 8 . 0 
213 
73 
­ 6 5 . 7 
0 
0 
0 . 0 
3 
4 
3 3 . 3 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ν 1 
1 
0 
31 
0 . 0 
213 
104 
­ 5 1 . 2 
0 
0 
0 . 0 
3 
4 
3 3 . 3 
0 . 0 
C C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
I 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
111 22« 1 
01 1 0 * 1 
­ 1 0 0 . 0 1 ­ 5 3 . 6 1 
2 2 * 1 2 2 « 1 
10*1 1 0 * 1 
­ 5 3 . 6 1 ­ 5 3 . 6 1 
01 3 1 
01 * II 
0 . 0 1 3 3 . 3 1 
31 3 
* l * 1 
33.31 33.3 ! 
­
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
1 8 . 0 6 . 1 5 7 t 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FCR LAYING 
EINFUHR ALS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1172 
1 
1 ITAL IA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
1 t 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELANO 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1ELG1E 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOH 
6 . 0 
7 . 0 
1 3 . 0 
1 6 . 7 
8 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
F | 
1 
H 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 0 . 0 
1 4 . Û 
0 . 0 
- 8 0 . 0 
- I C O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
- 7 5 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
I I I I 
M 1 J 1 J I A I 
1 1 I I 
1000 TETES/PEAOS/STUECK 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 « . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 5 . 0 2 2 . 0 1 8 . 0 0 . 0 
1 3 . 0 0 . 0 0 . 0 2 6 . 0 
- 8 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
o.o o.o o.o o.o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
1 .0 
- 8 B . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
N 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 1 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 IANNEE/YE 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
o.ci 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 1 . 0 1 
0 . 0 1 
- 1 0 0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
221 
100 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
■ U T I L I S A T I O N ) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EINFUHR AUS CRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN OER PASTRASSEN 
GE8RAUCHSKUEKEN 
I 
1 1282 
1 EUR­9 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 » 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 3 
0 . 0 
L 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
L 
0 
c 
0 
0 . 0 
0 . 0 
ID 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
1 o.o 
1 0 . 0 
1 
F 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 3 
C O 
3 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
1 
» 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
O.C 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
I I I I 
ρ ι J ι J ι Α ι 
I I I I 
1000 TETES/KEAOS/STUECK 
o o o o 
6 0 6 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 0 0 0 
6 6 12 12 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 0 0 0 
o o o o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
o o o o 
o o o o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
C O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
0 
0 
0 . 0 
0 
12 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C.C 
1 
0 1 
1 
0 
1 
0 . 0 
0 
13 
0 . 0 
0 
1 
0 . 0 
0 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
C O 
1 
N 1 
1 
0 
c 
0 . 0 
0 
13 
0 . 0 
0 
0 
co 
0 
1 
0 . 0 
3 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I 
Ol 0 I 
Ol 13 I 
0 . 0 1 0 . 0 1 
Ol 0 I 
131 13 
o.oi o.o 1 
Ol 0 I 
Ol 0» I 
0 . 0 1 0 . 0 1 
Ol 0 I 
11 1 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
1 6 . 0 6 . 1 5 7 t 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
PriUSSINS DE RACE CHAIR 
■ U T I L I S A T I O N ! 
TAB - 04« 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
BELGIQUE/BELGIE 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
UNITEO ΚΙΝ( i » 
197* 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 I I I 1 
1 1 1 J 1 J 1 A 1 
1 I I I 1 
1000 TETES/FEAOS/STUECK 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
o.o o.o o.o o.o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
6 . « 0 . 0 5 . 6 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
1 α ι 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
Ν I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 04 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
o.oi o.o ι 
C O I 0 1 
0 . 0 1 12 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 
( U T I L I S A T I O N ) 
IMPORTS FROH THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
TAB - 0*5 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
·,ι; lAïUCHiK» 
¡η ?«:??;. " 
I 
I 166? 
I 
1 EUR­9 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUMl 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
1 1974 
1 1975 
I 19T6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I J 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
IL 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
ID 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
F 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
•0.0 
1 
Ρ I 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
H 1 J 1 J I A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
o o o o 
o o o o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
o o o o 
o o o o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 o . o 
o o o o 
o o o o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
o o o o 
o o o o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
O.C 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 
N 1 
1 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
C O 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
cc 
0 . 0 
1 1 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
i t : ·.!, ■ 1 
01 0 1 
01 0 1 
i 1 
0 . 0 1 O.D 1 
1 t 
; 
Ol 0 i 
Ol 0 I 
0 . 0 1 0 . 0 1 
Ol O l 
Ol 0 I 
O.Ol 0 . 0 I 
Ol 0 I 
Ol 0 I 
O.Ol 0 . 0 I 
O.Ol 0 I 
O.Ol 0 I 
O.CI 0 . 0 I 
O.Ol 0 I 
O.Ol 0 I 
O.Ol 0 . 0 I 
1 6 . 0 6 . 1 5 7 t 
IMPORTATIONS PAYS TIFRS 
OINOONNFAUX 
( U T I L I S A T I O N ! 
IMPORTS FROM THIRO COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
EINFUHR AUS ORITTLAENDER TRUTHUEHNER ZUR MAST GF8RAUCHSKUEKEN 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/7« 
X 76/75 
NEDERLAND 
197« 
1975 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
BELGIQUE/ 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
LUXEHBOUR« 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
UNITED Kli 
197* 
1975 
1576 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
IRELAND 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DANMARK 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
IELGIE 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
IGDOM 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
α.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
C.C 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.CI 
O.CI 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
O.Ol 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
ISELECTtON FT MULTIPLICATION! 
EXPORTS TC THIRD COUNTRIES 
LAYING STCCK 
GRANCPtRENT AND PARENT FEMALES 
TAB - 0«7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
1 
1 1153 
1 
1 EUR-9 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUMl 
1 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSCHLAI 
1 1974 
1 1975 
1 1076 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1076 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
70 
15 
41 
- 7 7 . 9 
1 6 6 . 9 
L 
70 
15 
41 
- 7 7 . 9 
1 6 6 . 9 
66 
15 
41 
- 7 6 . 8 
1 6 6 . 9 
IL 
66 
15 
41 
- 7 6 . 8 
1 6 6 . 9 
D 
3 1 . 4 
6 . 4 
6 . 1 
- 7 9 . 6 
- 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
F I 
1 
188 
30 
67 
- 8 4 . 0 
1 2 1 . 5 
2 53 
46 
108 
- 8 2 . 3 
1 3 6 . 8 
179 
30 
67 
- 8 3 . 1 
1 2 1 . 5 
245 
46 
108 
- 8 1 . 4 
1 3 6 . 8 
6 8 . 5 
2 3 . 5 
2 4 . 0 
- 6 5 . 7 
6 .C 
0 . 0 
3 .3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
ρ ι 
1 
88 
68 
132 
- 2 2 . 3 
5 2 . 3 
146 
114 
240 
- 6 7 . 1 
1 1 0 . 1 
63 
68 
132 
9 . 3 
0 2 . 3 
1C8 
114 
240 
- 6 2 . 9 
1 1 0 . 1 
5 9 . 7 
6 3 . 2 
5 9 . 7 
5 . 0 
- 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
A 1 
1 
126 
05 
51 
- 2 4 . 5 
- 4 5 . 7 
472 
200 
201 
- 5 5 . 7 
3 9 . 3 
118 
91 
40 
- 2 2 . 3 
- 4 6 . 6 
425 
2C5 
2β8 
- 5 1 . 7 
4 0 . 4 
4 9 . 7 
5 8 . « 
2 « . 6 
1 7 . 5 
- 5 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Η I 
1 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
ι ι I 
lOCO TETES/HEAOS/STUECK 
157 
168 
7 .2 
629 
377 
- « 0 . 0 
140 
162 
6 . 7 
5 74 
167 
- 3 6 . 0 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
- 4 . 1 
3 .0 
0 . 0 
0 . 0 
136 110 66 
113 8S 91 
- 1 7 . 2 - 1 9 . 4 3 8 . 7 
765 874 940 
490 578 665 
- 3 6 . 0 - 3 3 . 9 - 2 8 . 8 
131 110 66 
113 83 68 
- 1 4 . 1 - 2 4 . 3 2 . 6 
705 815 881 
480 563 631 
- 3 1 . 9 - 3 0 . 9 - 2 8 . 4 
9 1 . 9 8 4 . 7 2 7 . 9 
5 3 . 5 4 3 . 4 5 6 . 6 
- 4 1 . 8 - 4 8 . 8 1 0 2 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 
S I 
1 
44 
86 
9 6 . 6 
984 
756 
- 2 3 . 2 
43 
36 
5 9 . 5 
024 
717 
- 2 2 . 4 
13 .3 
1 3 . 4 
o.e 
C O 
c c 
0 . 0 
0 1 
1 
156 
40 
- 7 4 . 5 
1140 
706 
- 3 0 . 2 
156 
40 
- 7 4 . 5 
1080 
757 
- 2 9 . 9 
3 3 . 7 
1 9 . 6 
- 4 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
66 
56 
- 3 5 . 0 
1226 
852 
- 3 0 . 6 
e6 
56 
- 3 5 . 0 
1166 
313 
- 3 0 . 3 
3 9 . 3 
5 « . l 
3 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 
15 
9 
-««.« 
1242 
860 
- 3 0 . 7 
15 
9 
-««.« 
1182 
822 
- 3 0 . « 
6 . 3 
t . 5 
3 . 2 
C C 
C C 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1242 | 
360 | 
- 3 0 . 7 1 
1242 1 
860 1 
- 3 0 . 7 1 
1182 1 
822 1 
- 3 0 . 4 1 
1182 1 
822 1 
- 3 0 . « 1 
] 
60« 1 
«93 1 
- 1 8 . 5 1 
0 1 
0 1 
O.O 1 
1 8 . 0 6 . 1 0 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DF RACE PONTE 
(SELFCTION ET MULTIPLICATION! 
EXPORTS TO THIRO CCUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANCPARENT AND PARENT FEMALES 
AUSFUHR NACH ORITTIAENCER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERPEHRUNGSKUEKEN 
1153 
ITALIA 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
NEOERLAND 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
BFIGIOUE/ 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
LUXEMBOUR 
197« 
1975 
1076 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
UN Ι TEO ΚΙ! 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
IRELAND 
1974 
1975 
1076 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DANMARK 
1074 
1975 
1076 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
Ι 
J Ι 
Ι 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
35.0 
9.0 
35.0 
-74.3 
288.9 
1ELGIE 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
IGDCH 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.1 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
ι 
F Ι ι 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
-100.0 
110.0 
4.0 
42.0 
-96.4 
050.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
-100.0 
0.0 
ι 
Μ Ι ι 
0.0 
0.3 
0.0 
3.0 
-1C0.0 
3.0 
5.0 
72.0 
66.7 
1340.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.7 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
12.3 
0.0 
3.0 
-100.0 
0.0 
ι 
Α Ι ι 
22.0 
5.0 
0.0 
-77.3 
-100.0 
44.0 
28.0 
24.0 
-36.4 
-14.3 
2.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
2.7 
-100.0 
0.0 
7.5 
3.5 
0.0 
-53.1 
-100.0 
ι 
Μ Ι ι 
Ι Ι Ι 
J I J Ι Α Ι 
Ι ι ι 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
0.0 
0.0 
0.0 
51.0 
68.0 
33.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
6.0 
0.0 
7.7 
0.0 
-100.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
37.0 25.0 38.0 
59.0 35.0 11.0 
59.5 40.0 -71.1 
2.0 0.0 0.0 
0.0 5.0 0.0 
-100.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 5.0 23.8 
0.0 0.0 0.0 
5.0 0.0 0.0 
0.0 C O 0.0 
-100.0 0.0 0.0 
ι s ι ι 
0.C 
0.0 
0.0 
30.0 
73.0 
143.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0.6 
O.C 
-100.0 
I 
0 I 
I 
0.0 
0.0 
0.0 
122.0 
20.0 
-83.6 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Ν I 
1 
0.0 
0.0 
0.0 
47.0 
7.C 
-95.7 
0.0 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.C 
-77.8 
1 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 22 1 
8 1 
-63.6 1 
551 1 
316 | 
-42.6 1 
1 I 
0.01 4 1 
1 1 
0.01 5 1 
I 
1 
1 1 
0.01 23.8 1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
0.0 
0.01 
1 
1 
( | 
1 
0 1 
| 0 1 
! 
1 
0.0 1 
1 
1 
1 
0 1 
0 1 
0.0 1 
13 1 
35 1 
163.6 1 
47 1 
4 1 
-92.5 1 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
EXPCRTATICNS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
■SELECTION ET MULTIPLICATION) 
EXPORTS TO THIRD CCUNTRIES 
NEAT STOCK 
GRANCPARENT AND PARENT FEMALES 
AUSFUHR NACH CRITTIAENDER 
HUEHNERKUEKEN OER HASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMl 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMl 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DE UT SC HL Α 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
FRANCF 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
274 
272 
267 
­ 0 . 5 
­ 2 . 1 
ι 
274 
272 
267 
­ 0 . 5 
­ 2 . 1 
274 
272 
256 
­ 0 . 5 
­ 5 . 8 
L 
2 7 4 
272 
2 56 
­ 0 . 5 
­ 5 . 8 
ID 
1 5 . 5 
8 7 . 5 
8 8 . 2 
4 6 4 . 5 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
362 
4 72 
411 
3 0 . 6 
­ 1 3 . 0 
635 
745 
678 
1 7 . 2 
­ 9 . 0 
357 
472 
4C9 
3 2 . 3 
­ 1 3 . 5 
6 3 1 
745 
665 
1 8 . 1 
­ 1 0 . 7 
1 5 5 . 7 
6 7 . 3 
8 7 . 4 
­ 5 6 . 5 
2 8 . 0 
C O 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
402 
237 
57 
­ « 1 . 1 
­ 5 9 . 0 
1038 
081 
7 75 
­ 5 . « 
­ 2 1 . 1 
391 
228 
89 
­ « 1 . 7 
­ 6 0 . 9 
1022 
972 
754 
­ 4 . 3 
­ 2 2 . 5 
1 1 5 . 3 
9 8 . 7 
8 0 . 0 
­ 1 4 . 4 
­ 1 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
276 
3 76 
464 
3 6 . 0 
2 8 . 8 
1314 
1357 
1259 
3 . 3 
­ 7 . 3 
264 
367 
476 
3 8 . 8 
2 9 . 8 
1286 
1339 
1230 
4 . 2 
­ 8 . 2 
4 4 . 3 
1 0 9 . 2 
1 6 1 . 3 
1 4 6 . 5 
4 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
453 
524 
1 5 . 7 
1767 
1882 
6 . 5 
453 
523 
1 5 . « 
1739 
1963 
7 . 1 
1 0 1 . 7 
1 8 9 . 9 
8 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
«16 
415 
­ 0 . 4 
2184 
2297 
5 . 2 
416 
415 
­ 0 . 4 
2156 
22 77 
5 . 6 
1 3 1 . 6 
1 4 1 . 4 
7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
474 
501 
2 4 . 6 
2658 
2887 
3 . 6 
«7« 
587 
2 3 . 9 
2630 
286« 
3 .9 
1 1 9 . 1 
2 3 1 . 9 
9 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
257 
28B 
1 1 . 5 
2915 
3175 
8 . 5 
257 
266 
1 1 . 5 
2867 
3153 
9 . 2 
3 2 . 3 
9 3 . 7 
1 9 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
197 
301 
5 2 . « 
3113 
3 * 7 6 
1 1 . 7 
157 
3C1 
5 2 . * 
30S5 
3*53 
1 2 . 0 
3 * ­ 0 
1C3 .1 
2 0 3 . 2 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
«e« 
«06 
­ 1 6 . 2 
3507 
3882 
7 . 9 
471 
4C3 
­ 1 4 . « 
3556 
3857 
8 .5 
9 7 . 7 
1 5 8 . 9 
6 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
«37 
371 
­ 1 5 . 1 
«03« 
«2 53 
5 .4 
437 
357 
­ 1 8 . 3 
3993 
4214 
5 .5 
1 2 3 . 5 
1 8 9 . 5 
5 3 . 4 
O.C 
0 . 0 
O.C 
2651 
4741 
7 6 . 1 1 
43031 
47271 
9 . 9 1 
2671 
«551 
7 C . « I 
«2601 
«6681 
9 . 6 1 
« 1 . 1 1 
1 0 6 . 7 1 
1 5 9 . 6 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
«303 
«727 
«303 
«727 
«260 
«668 
«260 
«66S 
1012 
1577 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION ET MULTIPLICATICNI 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
TAB - 050 
AUSFUHR NACH DRITTLAENOER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERPEHRUNGSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBnuR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITFD ΚΙ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 5 . 3 
2 5 . 8 
3 8 . 2 
- 2 6 . 9 
4 8 . 1 
1 9 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 3 0 . 0 
- 1 8 . 9 
- 1 5 . 6 
3ELGIE 
3 3 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
- 8 4 . 8 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
«G00M 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 .C 
1 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 3 
4 9 . 6 
3 8 . 2 
8 8 . 6 
- 2 3 . C 
1 4 7 . 0 
3 3 2 . 0 
2 6 3 . 0 
1 2 5 . 9 
- 1 4 . 8 
2 8 . 0 
2 3 . 0 
0 . 0 
- 1 7 . 9 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 3 
C O 
4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 5 
3 9 . 1 
0 . 0 
« 7 . 5 
- I C O . O 
2 1 2 . 0 
7 6 . 0 
0 . 0 
- 6 4 . 2 
- 1 0 0 . 0 
3 7 . 0 
1 4 . 0 
0 . 0 
- 6 2 . 2 
- 3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 4 
9 . 0 
6 . 5 
- 2 1 . 1 
- 2 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 1 
5 2 . 8 
0 . 0 
7 5 . 4 
- 1 0 0 . 0 
1 8 5 . 0 
1 6 8 . 0 
3 1 5 . 0 
- 9 . 2 
8 7 . 5 
5 . 0 
3 7 . 0 
0 . 0 
6 4 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
9 . 0 
7 . 0 
- 2 5 . 0 
- 1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . 7 
4 8 . 2 
9 5 . 1 
2 9 1 . 0 
2 5 2 . 0 
- 1 3 . 4 
3 6 . 0 
3 4 . 0 
- 5 . 6 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 9 
0 . 0 
o.o 
0 . 4 
0 .0 
3 1 . 7 
2 . 3 
- 9 2 . 7 
2 0 3 . 0 
2 4 5 . 0 
2 0 . 7 
5 0 . 0 
2 6 . 0 
- 4 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 5 . 0 
5 4 . 3 
- 1 . 3 
2 7 1 . 0 
2 6 6 . 0 
- 1 . 8 
2 9 . 0 
3 5 . 0 
2 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 . 2 
4 3 . 5 
7 9 . 3 
1 7 7 . 0 
1 4 8 . 0 
- 1 6 . « 
2 4 . 0 
3 .C 
- 8 7 . 5 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 1 . 3 
7 . 5 
- 8 7 . 8 
8 2 . 0 
1 8 3 . 0 
1 2 9 . 3 
2 0 . 0 
2 . 0 
- 9 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 6 
0 . 5 
- 9 3 . 3 
3 1 0 . 0 
2 4 4 . 0 
- 2 1 . 3 
3 5 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
O.C 
2 . 6 
C O 
1 3 . 0 
0 . 1 
- 9 9 . 2 
1 9 . 6 
4 6 . 5 
1 3 7 . 3 
2 6 0 . 0 
1 2 1 . 0 
- 5 3 . 5 
3 4 . 0 
0 . 0 
- I C O . O 
c o 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
2 0 . 8 1 
2 2 . 0 1 
5 . 8 1 
1 9 0 . 0 1 
3 2 6 . 0 1 
7 1 . 6 1 
1 5 . 0 1 
0 . 0 1 
- 1 0 0 . 0 1 
c o i 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
c o i 
18 .91 
C O I 
2 . 0 1 
0 . 0 1 
- 1 0 0 . 0 1 
384 
302 
2513 
2520 
346 
179 
23 
58 
20 
0» 
1 9 . 0 6 . 1 0 7 6 TAB ­ 051 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
LAVING STCCK 
FEMALES FOR LAYING 
AUSFUHR NACH DRITTIAENOER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1 1 7 1 
1 
1 EUR­9 
1 1 9 7 * 
1 19775 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
1 t 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUHl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
IBS 
1032 
28« 
4 5 8 . 9 
­ 7 2 . 4 
L 
135 
1032 
2 8 * 
4 5 « . 0 
­ 7 2 . * 
68 
86 
158 
2 6 . 6 
β * , β 
¡L 
68 
86 
158 
2 6 . 6 
8 * . 8 
ID 
3 6 . 7 
3 6 . 7 
7 1 . * 
0 . 0 
9 * . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
* 0 3 
489 
210 
2 1 . 2 
­ 5 7 . 0 
587 
1520 
494 
1 5 3 . 0 
­ 6 7 . 5 
119 
150 
90 
2 6 . * 
­ 3 9 . 9 
1B6 
2 35 
2 *a 
2 6 . 5 
5 . 5 
5 2 . 5 
1 4 . 8 
1 8 . 1 
­ 7 1 . 8 
2 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
370 
927 
711 
1 5 0 . 1 
­ 2 3 . 2 
95B 
2 * * 6 
1205 
1 5 5 . 5 
­ 5 0 . 7 
BO 
225 
282 
1 7 9 . 6 
2 5 . * 
266 
* 6 0 
530 
7 2 . 6 
1 5 . 2 
1 4 . 3 
6 0 . 5 
5 5 . 6 
3 2 3 . 1 
5 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
« 1 
42« 
300 
590 
­ 7 . 9 
5 1 . 2 
1381 
2837 
1795 
1 0 5 . « 
­ 3 6 . 7 
61 
198 
250 
2 2 7 . 6 
2 6 . 1 
3 27 
658 
780 
1 0 1 . 3 
1 8 . 5 
1 . 5 
1 0 4 . 2 
1 2 1 . 9 
6 B 4 6 . 7 
1 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
412 
415 
0 . 8 
1793 
3252 
9 1 . 3 
131 
1C6 
4 2 . 0 
458 
644 
8 4 . 3 
5 . 1 
1 1 9 . 2 
2 2 3 7 . 7 
3 .3 
0 . 0 
0 . 0 
226 
2 56 
1 3 . 2 
2019 
3508 
7 3 . 7 
83 
103 
2 3 . 8 
541 
947 
7 5 . 0 
1 5 . 3 
1 . 1 
­ 9 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
292 349 
351 98 
2 0 . 2 ­ 7 1 . 8 
2311 2660 
3659 3957 
6 6 . 9 4 8 . 8 
94 191 
153 57 
6 3 . 3 ­ 6 9 . 9 
635 826 
1101 115? 
7 3 . 3 4 0 . 2 
3 . 9 4 . 6 
6 2 . 3 2 9 . 3 
1 4 9 7 . 4 5 3 7 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
4 S I 
234 
­ 5 1 . 4 
3141 
4191 
3 3 . 4 
144 
100 
­ 3 0 . 9 
970 
1258 
2 9 . 7 
4 4 . 1 
1 2 . 6 
­ 7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 
C 1 
429 
284 
­ 3 3 . 7 
3570 
4475 
2 5 . 4 
41 
03 
1 4 1 . 4 
1011 
1356 
3 4 . 1 
2 . 6 
2 2 . 0 
7 4 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
S5S 
651 
­ 2 4 . 1 
4428 
5126 
1 5 . 8 
235 
321 
3 6 . 2 
1246 
1676 
3 4 . 5 
3 . 4 
2 2 7 . 7 
6 5 9 7 . 1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 
387 
579 
4 9 . 4 
4815 
570« 
1 8 . 5 
267 
208 
­ 2 2 . 2 
1 5 1 ] 
188« 
2 « . 5 
« 1 . 2 
5 . 5 
­ 8 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
«S15 1 
57 04 1 
1 8 . 5 1 
«815 1 
5704 | 
IS . 5 1 
1513 1 
1864 | 
2 4 . 5 | 
1513 1 
1884 | 
2 4 . 5 1 
225 1 
696 1 
2 0 9 . 2 | 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
1 6 . 0 6 . 1 5 7 t 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEHALES FOR LAYING 
AUSFUHR NACH ORITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
■jencDi A M n neue KL ΒΊυ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE / I 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURI 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ Ι ! 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 . 0 
3 7 . 0 
2 8 . 0 
1 1 7 . 6 
- 2 « . 3 
IELGIE 
1 4 . 0 
1 2 . 0 
5 9 . 0 
- 1 « . 3 
3 9 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDON 
1 1 7 . 0 
0 4 5 . 0 
1 2 6 . 0 
7 0 7 . 7 
- 8 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 . 0 
« 3 . 0 
2 6 . 0 
- 1 8 . 9 
- 3 9 . 5 
1 3 . 0 
5 2 . 0 
« 6 . 0 
6 C 7 . T 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 « . 0 
3 3 « . 0 
1 1 7 . 0 
1 9 . 0 
- 6 5 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 . 0 
5 5 . 0 
8 8 . 0 
« « . 7 
6 0 . 0 
2 8 . 0 
1 0 9 . 0 
9 8 . 0 
2 8 9 . 3 
- 1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 5 . 0 
7 C 1 . 0 
« 2 7 . 0 
1 4 6 . 0 
- 3 9 . 1 
5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
2 . 5 
0 . 0 
1 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 0 
6 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 6 
6 1 . 3 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
2 8 . 0 
0 . 0 
- 1 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 3 . 0 
1 9 2 . 0 
3 3 8 . 0 
- 4 7 . 1 
7 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 0 
3 9 . 0 
- 6 4 . 2 
1 7 . 0 
2 8 . 0 
6 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
2Β1 .0 
2 2 9 . 0 
- 1 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 0 . 0 
4 3 . 0 
7 . 5 
2 8 . 0 
5 9 . 0 
1 1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 5 3 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 . 0 
6 5 . 0 
1 2 . 1 
3 2 . 0 
2 6 . 0 
- 1 8 . β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 8 . 0 
1 9 6 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 . 0 
3 . 0 
- 9 7 . 5 
6 6 . 0 
2 5 . 0 
- 6 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 8 . 0 
4 1 . 0 
- 7 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 3 . 0 
5 0 . 0 
- 3 1 . 5 
2 7 . 0 
3 7 . 0 
3 7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 3 7 . 0 
1 3 4 . 0 
- 6 0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 0 
2 0 . 0 
- 4 . β 
1 7 . 0 
5 6 . 0 
2 2 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 8 . 0 
1 8 6 . 0 
- 5 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 3 . 0 
5 5 . 0 
- 7 4 . 2 
1 9 . 0 
3 8 . 0 
1 C 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 2 3 . 0 
3 2 9 . 0 
- 4 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
C O 
Ι 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
ι 
ι 
ι 
0 . 0 1 
1 
ι 
ι 
2 0 3 . 0 1 
1 3 4 . C I 
- 3 4 . 0 1 
Ι 
2 3 . 0 1 
6 8 . 0 1 
Ι 
ι 
ι 
1 9 5 . T f 
ι 
Ι 
ι 
ι 
0 . 0 1 
O.CI 
0 . 0 1 
1 2 0 . 0 1 
3 7 0 . 0 1 
2 0 8 . 3 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 7 1 
0 . 0 1 
972 
606 
316 
5 82 
3297 
3814 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
■ U T I L I S A T I O N ! 
EXPORTS TO THIRO COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
AUSFUHR NACH CRITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN CER HASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 1283 
1 
1 EUR­9 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­9 CUMl 
1 1974 
I 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR­6 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSCHLAI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
956 
841 
1674 
­ 1 2 . 1 
9 9 . 1 
L 
956 
341 
1674 
­ 1 2 . 1 
9 9 . 1 
956 
311 
1672 
­ 1 5 . 2 
1 0 6 . 1 
JL 
956 
811 
1672 
­ 1 5 . 2 
1 0 6 . 1 
0 
0 . 0 
8 0 . 0 
5 3 . 6 
0 . 0 
1 7 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
1301 
864 
1544 
­ 3 3 . 6 
7 8 . 7 
2257 
17C5 
3218 
­ 2 4 . 4 
8 8 . 8 
1301 
346 
1516 
­ 3 4 . 9 
7 9 . 4 
2257 
1657 
3100 
­ 2 6 . 6 
0 2 . 5 
1 1 . 6 
2 0 1 . 2 
1 3 . 4 
1 6 3 4 . 6 
­ 5 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1455 
1443 
2 52 
­ 1 . 0 
­ 8 2 . 5 
3711 
3 l « 5 
34 70 
­ 1 5 . 3 
1 0 . 4 
1448 
1421 
230 
­ 1 . 9 
­ 8 3 . 8 
37C4 
3078 
3420 
­ 1 6 . 9 
1 1 . 1 
5 3 . 7 
1 0 . 5 
5 4 . 4 
­ 8 0 . 4 
7 0 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1 
A 1 
1 
1420 
1100 
2566 
­ 2 2 . 5 
1 3 5 . 1 
5132 
4245 
6056 
­ 1 7 . 3 
4 2 . 7 
1420 
1096 
2557 
­ 2 2 . 8 
1 3 3 . 3 
5125 
4174 
5977 
­ 1 8 . 6 
4 3 . 2 
2 1 . 1 
5 . 2 
2 3 3 . 1 
­ 7 5 . 6 
4 3 8 2 . 7 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
J 1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/FEACS/STUECK 
1185 
27C2 
1 2 8 . 1 
6316 
6947 
1 0 . 0 
1172 
1730 
4 7 . 7 
62 96 
5904 
­ 6 . 2 
4 2 . 5 
2 3 4 . 8 
4 5 2 . 5 
3 .0 
0 . 3 
0 . 0 
349 
808 
­ 4 . 9 
7165 
7754 
9 . 2 
809 
660 
­ 1 8 . 4 
7105 
6564 
­ 7 . 6 
1 8 . 9 
5 0 . 1 
1 6 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
730 
1993 
1 7 3 . 1 
7895 
5747 
2 3 . 5 
7C0 
1972 
1 8 1 . 8 
7805 
8536 
9 . 4 
7 .8 
4 0 3 . 1 
5 0 6 8 . 6 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
l ies 
1889 
5 9 . 4 
5079 
11636 
2 3 . 2 
1064 
1876 
7 6 . 4 
3363 
10411 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
4 0 5 . 6 
2 2 1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
1044 
1523 
4 6 . 0 
10123 
13159 
3 0 . 0 
I0C8 
1493 
4 8 . 2 
58 76 
11904 
2 0 . 5 
3 . 5 
1 3 8 . 8 
3 8 6 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
1 
c I 
I 
943 
2146 
1 2 7 . 5 
11066 
15306 
3 8 . 3 
0C5 
2115 
1 3 3 . 6 
10781 
14020 
3 0 . 0 
2 4 . 4 
3 2 7 . 3 
1 2 4 1 . 4 
0 . 0 
C O 
C O 
1 
N 1 
1 
15C2 
3002 
5 9 . 8 
12568 
183C7 
4 5 . 7 
1487 
2975 
1 0 0 . 0 
12268 
16954 
3 8 . 5 
3 2 3 . 1 
2 3 2 . 8 
­ 2 7 . 9 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
D 
622 
2345 
2 7 7 . 0 
13190 
20652 
5 6 . 6 
606 
2327 
2 8 4 . 0 
12874 
19321 
5 0 . 1 
3 4 . 9 
2 1 1 . 6 
5 0 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR I 
13190 1 
20652 1 
5 6 . 6 | 
13190 1 
206 52 1 
5 6 . 6 1 
12874 | 
19321 1 
5 0 . 1 1 
12874 | 
19321 1 
5 0 . 1 1 
559 1 
2301 1 
3 1 1 . 5 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
AUSFUHR NACH CRITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/PEACS/STUECK 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
lUXEMBOURI 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED Κ Ι 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
197« 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 « 5 . 0 
6 7 5 . 0 
1 5 6 7 . C 
- 2 3 . 6 
1 3 2 . 1 
lE lG IE 
1 1 . 0 
5 6 . 0 
1 1 . 0 
« 0 9 . 1 
- 3 0 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
CGDOM 
0 . 0 
2 9 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
- 5 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
α.ο 
0 . 0 
0 . 7 
1.5 
0 . 0 
1 1 4 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 8 1 . 0 
6 1 0 . 0 
1 3 7 2 . 0 
- 5 2 . « 
1 2 « . 5 
3 . 0 
3 5 . 0 
1 3 3 . 0 
3 3 7 . 5 
2 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 0 
26-C 
0 . 0 
4 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 5 0 . 0 
14C4 .0 
0 . 0 
4 . 3 
- I C O . O 
4 4 . 0 
6 . 0 
1 3 6 . 0 
- 3 6 . 4 
2 1 6 6 . 7 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
1 1 . 0 
1 8 . 0 
8 5 . 7 
3 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 5 
3 .5 
0 . 0 
- 4 6 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 8 0 . 0 
1 0 8 7 . 0 
2 2 7 7 . 0 
- 2 1 . 2 
1 0 9 . 5 
1 9 . 0 
4 . 0 
4 7 . 0 
- 7 8 . 9 
1 0 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
2 9 . 0 
0 . 0 
6 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
1 0 9 7 . 0 
1 4 5 5 . 0 
3 2 . 6 
3 2 . 0 
4 0 . 0 
2 5 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
1 2 . 0 
2 0 . 0 
1 .0 
0 .0 
- 1 0 0 . 0 
0 .0 
9 5 9 . 9 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 5 . 0 
5 B 7 . 0 
- 2 4 . 3 
1 5 . 0 
2 3 . 0 
5 3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
4 0 . 0 
2 6 . 0 
- 3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 3 . 0 
1555 .C 
1 4 0 . 0 
4 4 . 0 
1 4 . 0 
- 6 8 . 2 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 0 
- 3 0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 8 8 . 0 
1 4 0 3 . 0 
« 2 . 0 
5 8 . 0 
6 7 . C 
1 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 . 0 
- 9 0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
9 5 3 . 0 
1 3 « 5 . 0 
« 1 . 1 
5 1 . 0 
9 . 0 
- 6 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 . 0 
2 9 . 0 
- 1 9 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 1 5 . 0 
1770 .C 
1 1 7 . 2 
6 6 . 0 
1 3 . 0 
- 7 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 . 0 
3 1 . 0 
- 1 8 . « 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 0 0 . 0 
2 7 3 « . 0 
1 « 8 . 5 
6 4 . 0 
8 . 0 
- 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 0 
2 7 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 3 9 . 0 
2 1 0 6 . C 
2 9 0 . 7 
3 2 . 0 
9 . 0 
- 7 1 . 9 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
1 8 . 0 
1 2 . 5 
0 . 0 
co 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 1 
0 . 0 1 
11871 1 
16731 1 
« 0 . 9 | 
444 | 
289 1 
- 3 4 . 9 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
313 1 
239 1 
- 2 3 . 6 1 
3 1 
0 1 
- 1 0 0 . 0 1 
0 1 
1092 1 
0 . 0 1 
1 8 . 0 6 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 
( U T I L I S A T I O N ! 
EXPORTS TC THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
AUSFUHR NACH CRITTLAENCER 
TRUTHUEHNER ZUR HAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
I 1 
1 1 6 8 1 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 t 7 5 / 7 * 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­9 CUMUl 
1 1074 | 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 * | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­6 
1 1 9 7 * 1 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 197« | 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
I X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 197« | 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 FRANCE 
1 197« 1 
1 1975 1 
1 1076 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
0 
0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 
F I 
3 
0 
3 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
3 
3 
­ 1 0 0 . 0 
3 . 0 
3 
3 
3 
­ I C O . O 
0 . 0 
3 
0 
3 
­ 1 0 0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
1 
H 1 
1 
0 
5 
0 
0 . 0 
­ I C O . O 
3 
5 
3 
6 6 . 7 
­ « 0 . 0 
0 
* 
0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 
« 
3 
2 3 . 3 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
A 1 
0 
1 
6 
0 . 0 
5 1 0 . 0 
3 
6 
9 
1 0 0 . 0 
5 1 . 7 
Ò 
1 
6 
0 . 0 
5 1 0 . 0 
3 
5 
9 
6 6 . 7 
8 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/FEADS/STUECK 
0 6 2 11 
5 5 9 0 
0 . 0 ­ 1 6 . 7 3 5 0 . 0 ­ 1 0 O . 0 
3 9 11 2« 
11 16 25 25 
2 6 6 . 7 7 7 . 8 1 2 7 . 3 « . 2 
0 6 2 13 
5 5 9 0 
0 . 0 ­ 1 6 . 7 3 5 0 . 0 ­ 1 0 0 . C 
3 9 11 2 * 
10 15 2« 2« 
2 3 3 . 3 6 6 . 7 1 1 8 . 2 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
s I 
18 
3 
­83.3) 
«2 
28 
­33 .3 
IS 
3 
­83.3 
«2 
27 
­35 .7 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
0 
3 
0 . 0 
«2 
31 
­25 .5 
0 
3 
0 . 0 
42 
3C 
­27 .9 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 
N 1 
1 
6 
5 
­16.7 
«8 
36 
­ 2 * . 4 
6 
5 
­16 .7 
«8 
35 
­26 .5 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
01 48 | 
71 43 | 
0.01 ­9 .8 1 
· : · ■ · , « ; . ­ · ! 
481 48 1 
431 43 | 
­9 .81 ­9.S 1 
01 48 | 
71 42 | 
0.01 ­11 .9 | 
481 48 1 
421 42 1 
­11.91 ­11.9 1 
! 
0.01 0 1 
α.οι ο ι 
0.01 0.0 I 
0.01 0 ! 
0.01 0 1 
0.01 0.0 1 
ie.06.197t 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
OINDONNEAUX (UTILISATION) 
EXFORTS TO THIRD CCUNTRIES 
TURKEYS 
FOP FATTENING 
AUSFUHR NACH DRITTLAENCER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
197« 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
IIIXEHBOURI 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED Kil 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/7« 
Χ 76/75 
DANMARK 
197« 
1975 
1976 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
IELGIE 
0.0 
0.0 
0.0 
Ο.Ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
IGOOM 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.C 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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UDDRAG AF: 
RÅDETS FORORnMNG Nr 2 7 8 2 / 7 5 
a f 29 o k t o b e r 1 9 7 5 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
AUSZUG AUS: 
VERORDNUNG (EWG) Nr2782/>S£ES RATES 
vom 29 O k t o b e r 1 9 7 5 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved: 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under posi-
tion 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet 
til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kate-
gori og type, og mærket i overensstemmelse med 
denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke over-
stiger 185 gram (position 01.05 A i den fælles 
toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, 
som slagtes før kønsmodningen; 
ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med 
henblik på produktion af konsumæg; 
iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllin-
ger bestcmc til æglægning eller til slagt-
ning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af brugskyllinger; 
c) avlskyllinger: kyllinger bestemt til produktion 
af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed: virksomhed eller del af en virksom-
hed inden for hver af følgende aktivitetsområder: ' 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet be-
står i produktion af rugeæg bestemt til pro-
duktion af avlskyllinger, formeringskyllinger 
eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis ak-
tivitet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består i ind-
lægning og udrugning af rugeæg samt i leve-
ring af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme 
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække-
maskinerne. 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
1. „Bruteier" : Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle 
04.05 A I a) des Gemeinsamen Zolltarifs), die 
zur Erzeugung von Küken bestimmt, je nach Art, 
Kategorie und Sorte unterschieden und nach die-
ser Verordnung ausgewiesen sind ; 
2. „Küken" : lebendes Hausgeflügel mit einem Stück-
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle 
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen-
den Kategorien : 
a) „Gebrauchsküken" : Küken einer der folgen-
den Sorten : 
i) „Schlachtküken" : Küken für die Mast, die 
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge-
schlachtet werden ; 
ii) „Legeküken" : Küken für die Aufzucht, 
die zur Erzeugung von Konsumeiern be-
stimmt sind ; 
iii) „Küken gemischter Verwendbarkeit" : 
Küken entweder für das Legen oder für 
das Schlachten ; 
b) „Vermehrungsküken" : Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken ; 
c) „Zuchtküken" : Küken für die Erzeugung von 
Vermehrungsküken ; 
3. „Betrieb" : Betriebsstätte oder Teil einer Betriebs-
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig-
keitsbereiche : 
a) „Zuchtbetrieb" : Betrieb, dessen Tätigkeit in 
der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung 
von Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge-
brauchsküken besteht ; 
b) „Vermehrungsbetrieb" : Betrieb, dessen Tätig-
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Gebrauchsküken besteht ; 
c) „Brüterei" : Betrieb, dessen Tätigkeit im Ein-
legen und Bebrüten von Bruteiern sowie in 
der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen" : die größtmögliche Zahl 
Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aus-
schließlich der Schlupfräume eingelegt werden 
kann. 
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EXCERPT FROM : EXTRAIT DE: 
REGULATION (EEC) N02783//SOF THE COUNCIL 
° f 29 O c t o b e r 1975 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. 'Eggs for hatching' means poultry eggs falling 
within subheading (a) No 04.05 A I (a) of the 
Common Customs Tariff intended for the 
production of chicks, classified according to 
species, category and type and identified in 
accordance with this Regulation. 
2. 'Chicks' means live poultry the weight of which 
does not exceed 1S5 grammes falling within 
subheading No 01/05 A of the Common Customs 
Tariff, of the following categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the following 
types: 
(i) table type chicks: chicks intended to be 
fattened and slaughtered before reaching 
sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be raised 
with a view to the production of eggs for 
consumption; 
(iii) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for the 
production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended for 
the production of breeding chicks. 
3. 'Establishment' means the establishment or part of 
an establishment for each of the following sectors 
of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an establish­
ment, for the production of eggs for hatching 
intended for the production of grandparent 
stock, parent stock or utility chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment for 
the production of eggs for hatching intended 
for the production of utility chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating eggs, 
hatching and supplying chicks. 
4. 'Capacity' means the maximum number of eggs 
for hatching which may be placed simultaneously 
in incubators excluding hatchers. 
RÈGLEMENT (CEE) N°2782/7¿"DU CONSEIL 
d u ?9 o c t o b r e 1975 
concernant la production et la commercialisation 
des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article premier 
Au sens du present règlement on entend par : 
1. Œufs a couver : les œufs de volaille de basse­cour 
de la position 04.05 A I a) du tarif douanier 
commun destines à la production de poussins, 
différencies selon l'espèce, la catégorie et le type 
et identifiés conformément au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse­cour dont 
le poids n'excède pas 1S5 grammes de la position 
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories 
suivantes : 
a' poussins d'utilisation : les poussins de l'un des 
types suivants : 
ι poussins de chair : les poussins destines a 
être engraissés et abattus avant la maturité 
sexuelle ; 
ii' poussins de ponte : les poussins destines à 
être élevés en vue de la production d'eeufs 
de consommation ; 
in poussins à usage mixte : les poussins desti­
nes soit .1 la ponte, soif à la chair ; 
b poussins de multiplication : les poussins desti­
nes à la production de poussins d'utilisation ; 
c' poussins de reproduction : les poussins destines 
a la production de poussins de multiplication. 
3. Établissement : l'établissement ou la partie d'un 
etablissement de chacun des secteurs d'activité 
suivants : 
a) établissement de sélection : l'établissement dont 
l'activité consiste dans la production d'a'ufs a 
couver destines à la production de poussins de 
reproduction, de multiplication ou d'utilisa­
tion : 
b; etablissement de multiplication : l'établissement 
dont l'activité consiste dans la production 
d'eeufs a couver destines a la production de 
poussins d'utilisation : 
c; couvoir : l'établissement dont l'activité consiste 
dans la mise en incubation, l'incubation d'eeufs 
a couver et la fourniture de poussins. 
4. Capacite : le nombre maximum d'eeufs a couver 
pouvant être placés simultanément dans les incu­
bateurs a l'exclusion des éclosoirs. 
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ESTRATTO DA: UITTREKSEL UIT: 
REGOLAMENTO (CEE) N . 2 7 8 2 / 7 5 
DEL CONSIGLIO 
del 29 O t t o b r e 1 9 7 5 
relativo alla produzione e alla commercializzazione 
di uova da cova e pulcini di volatili da cortile 
VERORDENING (EEG) Nr 2 y82l 7*VAN DE RAAD 
van 29 o k t o b e r 1 9 7 5 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della 
voce 04.05 A I a) della tariffa doganale comune, 
destinate alla produzione di pulcini, differenziate 
secondo la specie, la categoria e il tipo ed identi-
ficate conformemente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario 
non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A 
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate-
gorie : 
a) pulcini da utilizzazione : 1 pulcini di uno dei 
seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad 
essere ingrassati e macellati prima della 
maturità sessuale ; 
ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini 
destinati ad essere allevati per la produ-
zione di uova da consumo ; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati 
alla produzione di uova o alla carne ; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da utilizzazione ; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla 
produzione di pulcini da moltiplicazione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabi-
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la 
cui attività consiste nella produzione di uova 
da cova per la produzione di pulcini riprodut-
tori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini 
da utilizzazione ; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimen-
to la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova destinate alla produzione di pul-
ein' da utilizzazione ; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nell'incu-
bazione di uova da cova e nella fornitura di 
pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova 
che può essere collocato contemporaneamente 
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 
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Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 
A l a ) van het gemeenschappelijk douanetarief die 
voor de produktie van kuikens bestemd zijn, on-
derscheiden naar soort, categorie en'type en die 
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi-
ceerd. 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer 
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het 
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende 
categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol-
gende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor-
den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te 
worden geslacht ; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt 
te worden met het oog op de produktie van 
consumptie-eieren ; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens 
bestemd voor de leg of voor de slacht ; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de pro-
duktie van gebruikskuikens ; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie van 
vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van een van 
de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrijf : bedrijf dat zich toelegt op de 
produktie van broedeieren voor de produktie 
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge-
bruikskuikens ; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich toelegt 
op de produktie van broedeieren, bestemd voor 
de produktie van gebruikskuikens ; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg-
gen en uitbroeden van broedeieren en het op-
leveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren dat 
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed-
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten. 
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